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FOREWORD
This bulletin reports the results of the 1952 Iowa Corn 
Yield Test in which the performance of 219 different corn hy­
brids was compared.
The state was divided into four sections, each of which was 
subdivided into three districts. A test field was planted in each 
district. Each hybrid entry was tested in all three districts of 
a section. The map shows how we divided the state into sections 
and districts and the approximate location of the farms where 
the hybrids were compared.
Any producer of hybrid corn seed was eligible to enter his 
corn in the test. Ten widely grown hybrids in each section also 
were entered by the Iowa Crop Improvement Association.
In the back of the bulletin you will find an index listing the 
hybrids tested in 1952. The index also indicates whether the 
hybrid is a single, three-way, double or multiple cross.
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The 1952 Iowa Corn Yield Test
By Charles D. H utchcroft and Joe L. Robinson2
T h e  IOWA CORN YIELD TEST is not a contest and should not be confused with the Iowa Master Corn Growers Contest. The Iowa Corn Yield Test is a controlled test 
where all planting, harvesting and computation of performance 
results is done by the Iowa Crop Improvement Association and 
Iowa Agricultural Experiment Station personnel. It has one 
purpose—to obtain unbiased information about the perform­
ance of many corn hybrids offered for sale by different growers 
and concerns. The 5-acre Master Corn Growers Contest, on the 
other hand, is a contest to see who can produce the most corn 
on a given area of land. In the Master Contest a comparison of 
corn hybrids is not involved since there is no check to show 
how a different hybrid would perform under the same con­
ditions.
1 Project 1170 of the Iowa Agricultural Experiment Station. The Iowa
Corn Yield Test is conducted cooperatively by the Iowa Crop Improvement 
Association; Agronomy (Farm  Crops) Department, Iowa Agricultural Ex­
periment Station; and the Division of Cereal Crops and Diseases, Bureau of 
Plant Industry, Soils and Agricultural Engineering, Agricultural Research 
Administration, United States Department of Agriculture. \'.| ,
2 Associate in Agronomy (Farm  Crops) Department, Iowa Agricultural 
Experiment Station ; and Secretary of the Iowa Crop Improvement Associa­
tion and professor, Agronomy (Farm  Crops) Department, Iowa Agricultural 
Experiment Station, respectively.
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t is unpractical to try to test all hybrids sold to farmers. 
However, a survey of Iowa farmers showed that over two- 
thirds of the 1952 Iowa corn acreage was planted with seed 
of the 219 hybrids which we tested in 1952. This fact indicates 
that the majority of Iowa farmers could use the information 
presented in this bulletin to help them decide which hybrids 
to plant in 1953.
A survey made in 1952 showed that over 500 different hybrid 
numbers were sold in north central Iowa. Approximately 400 
to 500 hybrid numbers were reported planted by farmers in 
other sections of this state. These large numbers, complicated 
by the probability that some hybrids have more than one name 
or number, show how difficult it must be for a farther to choose 
the best hybrid to plant on his farm. An average Iowa farmer 
plants 4 to 5 different hybrids which must be selected from 
several hundred possible choices. The purpose of the Iowa Corn 
Yield Test is to help farmers make this choice.
Location of Test Fields
Figure 1 shows the division of the state into districts and 
sections. We planted each entry in all three districts of a sec­
tion. For example, a hybrid entered in the northern section was 
tested at Sheldon (Dist. 1), Mason City (Dist. 2) and Waukon 
( * ist. 3). The name and address of the cooperator in each dis­
trict and the date each field was planted and harvested is 
shown above each district table.
„ 1P eS^ 1TtS were obtained from each of the 12 district test 
fields We made no attempt to obtain the highest yields pos­
sible. However, the experiments were planted on land generally 
better than average for the area. We did try to locate each 
test on an area uniform in fertility, contour and past manage­
ment m order to eliminate as much soil variability as possible
Soil Information
n time a S0Ü Sample was taken from eaeh testfield. We also obtained information about past soil management
or each cooperator. The soil type was determined by members 
of the soils staff and the sample was tested by the Iowa State 
Co lege Soil Testing Laboratory. Information about soil type, 
soi management and soil fertility is summarized in table 1.
4
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TABLE 1. INFORMATION ABOUT THE SOIL WHERE THE TEST PLOTS WERE PLANTED.
Location Soil type*
Dime
require­
ment
Available
phos­
phorus
Available
potas­
sium
Organic 
matter '
Previous management
DISTRICT 1 
Sioux County
Primghar silt 
loam
1 ton Medium High MediumHigh
Flax 1950 ; Soybeans 1951; 100 lb. 0-20-0 
1952 ; 1 ton lime 1948.
DISTRICT 2 
Cerro Gordo County
Carrington & Floyd 
silt loam
None Low Medium MediumHigh
Pasture 1950 & 1951; 200 lb. 0-20-0 1952 ; 
2 ton lime 1944.
DISTRICT 3 
Allamakee County
Downs silt loam 2| ton Medium-
Low
Medium Medium
High
Oats 1950 ; Clover 1951; 100 lb. 4-16-8 1952 ; 
21 ton lime 1950.
DISTRICT 4 
Buena Vista County
Webster silty clay 
loam & Nicollet 
silt loam
None Medium Medium High A lfalfa pasture 1950 ; Corn 1951.
DISTRICT 5 
W right County
Webster silty clay 
loam & Nicollet loam
3 ton Low Medium
Dow
Medium
Low
Oats 1950 ; Clover 1951.
DISTRICT 6 
Buchanan County
Floyd & Carrington 
silt loams
1 ton Medium Medium Medium Clover 1950 ; Corn 1951; 10 ton manure 
1952 ; 4 ton lime 1945.
DISTRICT 7 
Crawford County
Marshall silt loam 2 ton Medium Very
High
Medium Hay 1950 ; Corn 1951; 90 lb. 33-0-0 1952 ; 
8 ton manure 1952.
DISTRICT 8 
Story County
Webster silty clay 
loam & Nicollet 
loam
None Medium
Low
Medium High A lfalfa 1950 & 1951; 1000 lb. rock phos­
phate 1949 ; 6 ton manure 1951.
DISTRICT 9 
Cedar County
Tama silt loam 35 ton Medium
High
Medium Medium Meadow 1950 ; Corn 1951.
DISTRICT 10 
Pottawattamie County
Marshall silt loam None Very
High
Very
High
Medium Oats 1950 ; Sweet Clover plowed under 
1951; 125 lb. 21-0-0 1952.
DISTRICT 11 
Union County
Winterset silty clay 
loam
1 ton Low-
Medium
High Medium Oats 1950; Clover 1951; 150 lb. 8-32-0 
1950 ; 25 ton lime 1947.
DISTRICT 12 
Des Moines County
Taintor silty clay 
loam
3 ton High High High Corn 1950 ; Soybeans 1951.
* Soil type was approved by F. F. Riecken, Research Professor o f Soils, Iowa State College, Ames, Iowa.
861
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Hybrids Tested
Hybrids compared in the Iowa Corn Yield Test include 
those entered by commercial hybrid corn companies, new 
hybrid combinations tested for the Agronomy (Farm Crops) 
Department and USDA along with experiment station and 
commercial hybrids tested for the Iowa Crop Improvement 
Association. The Association entries include three groups :
a. Widely grown hybrids. A survey of farmers showed cer­
tain hybrids to be planted more extensively than others. 
Ten of the widely grown hybrids were planted in each 
district of each section. Each widely grown hybrid is 
shown by an asterisk (*) in the tables. ^
b. Four hybrids in each section were selected by the corn 
certification committee as base hybrids. Any hybrid eli­
gible for certification must meet certain minimum require­
ments when compared with the average of the four base 
hybrids.
c. Many open-pedigree station hybrids are tested each year 
to determine their eligibility for certification. The pedi­
grees of these hybrids are given in the index at the back 
of this bulletin.
How Entries Were Handled
Entries could be made only by thev producers of seed and 
by the Iowa Crop Improvement Association. At least 50 
bushels of seed of each hybrid was a requirement for commer­
cial entries. Seed of each entry for planting in the test was 
sampled by representatives of the Iowa Crop. Improvement 
Association. Samples were taken at random from lots of seed 
to be sold to farmers. Large quantities of seed were often 
sampled at more than one location.
Each entry was given a number previous to planting. The 
entries were known only by this number until after the plots 
were harvested and calculations completed.
Number of Entries and Field Plot Design
A total of 273 hybrid entries, representing 219 different 
hybrid numbers, were tested. Sixty-four entries were tested in
6
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northern Iowa, 81 in north central Iowa and 64 in south cen­
tral and southern Iowa.
Three kernels per hill were planted in 2 x 8 hill plots in all 
districts. The corn was hand planted except at district 8 where 
we used a 2-row International 120 planter converted for plot 
planting.
An 8 x 8  triple lattice design with 6 replications was used 
in all districts except in the three north central districts where 
a 9 x 9 lattice square design with 5 replications was used. One 
replication in the district 10 field was discarded because of 
poor stand, and the remaining 5 replications were analyzed as 
a randomized block.
Covariance analyses were used to adjust field weights for 
missing hills in districts 4, 5, 7, 8 and 10. At the other locations 
field weights were corrected when 25 percent or less of the 
hills were missing. An estimated yield was calculated for plots 
having more than 25 percent missing hills. No correction was 
made for stand variation unless the entire hill was missing. 
It was assumed that missing hills were due to some factor 
other than the seed planted.
grade 5 
60" 
grade 4 
48" 
grade 3
36"
grade2
24"
grade!
Pig. 2. Ear shown on stalk above 
is at grade 3.
Obtaining Performance 
Records
Seven characteristics of each 
hybrid were recorded and sum­
marized. Ear height, number 
of plants and number of mis­
sing hills were recorded for 
each plot in late August. Aver­
age ear height was considered 
to be the distance from the 
ground to where the ear shank 
joined the stalk. Five grades 
were used as shown in fig. 2. 
Grade 1 = under 24 inches 
Grade 2 = 24-36 inches 
Grade 3 = 36-48 inches 
Grade 4 = 48-60 inches 
Grade 5 = over 60 inches. 
Percent stand was calculated 
by dividing the number of
7
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Fig-. 3. Stalks leaning into shaded 
area (30° or more from vertical) are 
counted root-lodged.
plants present by the number that would have been present 
if all the kernels planted had produced plants. A reduction 
in stand could have been caused by many things, such as poor 
germination, diseased kernels, damaged kernels, insects, ro­
dents or cultivation.
Just before harvest each entry was checked for root lodging’, 
stalk lodging’ and number of dropped ears. We counted the
0. number of plants broken be­
low the ear in each plot. 
We called these stalk-lodged. 
Plants leaning more than 30 
degrees from upright we call­
ed root lodged, as shown in 
fig. 3. Ears that had fallen to 
the ground were counted as 
dropped ears. The percent of 
lodging and dropped ears is 
based on the number of plants lodged or having dropped ears 
divided by the number of plants present.
Moisture percentages were determined by removing two 
rows of kernels from several ears taken from each of three 
replications. The shelled corn was placed in two airtight mois­
ture cans. These cans were taken to Ames where a Tag-Heppen- 
stall moisture meter was used to make the moisture tests. An 
average of the two tests gave us the moisture content in the 
corn when it was harvested.
Yield was computed by harvesting and weighing each plot. 
The average yield of each replication of each entry was then 
converted to bushels of shelled corn per acre with moisture 
adjusted to 15.5 percent.
It is not possible to determine yielding ability with absolute 
accuracy by any method of testing. Therefore, you should not 
conclude that any one hybrid is higher yielding than another 
if the differences shown in the tables are very small. You will 
find figures in bushels per acre below each district and section 
table which show the number of bushels two hybrids must 
differ in yield before they can be considered significantly dif­
ferent in yielding ability.
Rather than using yield as the sole basis for ranking the 
hybrids, we have used a performance score. All hybrids in each 
table are ranked by this performance score, which is based on
8
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four factors—yield, moisture, lodging and dropped ears. Fifty 
percent of the performance score is for yield, 20 percent is for 
dryness of corn, 20 percent for resistance to lodging and 10 
percent for resistance to ear dropping.
The performance for each factor is based on a comparison 
of each hybrid with the average of all entries.
The evaluation of the performance for each factor varies 
from year to year. In some years we obtain large differences 
between hybrids for lodging resistance. In 1952, except for 
one or two fields, lodging differences were very small. The 
selection of a hybrid for planting based on 1952 data alone 
may tell little about a hybrid’s ability to resist lodging. Yield 
differences, however, were rather large and actually played 
a relatively larger part in determining the performance score.
How Information Is Presented
You will find information about each hybrid in tables 4 
to 23. There are three groups of tables.
1. Period-of-years tables. These tables, 4 to 7 inclusive, show 
average performance of hybrids tested for 2, 3 and 4 
consecutive years. We believe the performance of a hybrid 
over a period of years is of more value than the perform­
ance for one year.
2. Section tables. There are four of these—tables 8 to 11, 
inclusive. They show the average performance of hybrids 
tested at three locations. You should expect information 
averaged from three locations to be of more value than 
from a single location.
3. District tables. The results from each test field harvested 
in 1952 are given in tables 12 to 23, inclusive.
In the period-of-years and section tables you will find a 
column in the center of the table headed “ Bushels available 
for planting in 1952.”  This column lists the bushels of the 
hybrid that were available for planting in 1952. This column 
does not indicate how many bushels of the hybrid will be for 
sale in 1953, but will give you an idea of the relative past seed 
production of the various hybrids. The abbreviation “ comp.”  
indicates a composite sample of corn, usually seed produced 
by several growers, was used for this entry.
9
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Widely Grown Hybrids
In order to give the Iowa Corn Yield Test the greatest 
value to the most farmers we have tested 10 widely grown 
hybrids in each section. These 40 section entries represent 
about 43 percent of the total state corn acreage in 1952, accord­
ing to a survey of farmers. The chances are good that you 
have planted one or more of these hybrids on your farm. The 
information presented will give you a good opportunity to 
compare those you have grown with others which you may be 
considering for planting in 1953.
In 1951, we sent a questionnaire3 to 12-000 Iowa farmers 
asking them to list the name and numbenuf each hybrid they 
planted in 1951 and the acres planted to each hybrid. Returns 
were received representing about 1.3 percent of the total Iowa 
corn acreage. From the summary of these reports we selected 
the 10 more widely grown hybrids in each section and planted 
them in the 1952 Iowa Corn Yield Test.
• The widely grown hybrids ranking above average in each 
section when arranged by performance score are listed below:
NORTHERN SECTION
DeKalb 406 
Pioneer 349 
DeKalb 410 
Pioneer 352 
DeKalb 239 
Farmers 427A
SOUTH CENTRAL SECTION
Pioneer 339 
DeKalb 627 
Pioneer 352 
Pioneer 350B 
Pioneer 335 
Pioneer 350
NORTH CENTRAL SECTION
Pioneer 347 
Pioneer 349 
Pioneer 352 
DeKalb 406
SOUTHERN SECTION
Pioneer 339 
Pioneer 300 
DeKalb 800A
Results for 1952
The growing season of 1952 was ideal for high corn yields. 
The average yield of all 12 fields was 97.3 bushels per acre. 
This figure exceeds the 1948 previous high of 88.8 by 8.5
3 The survey was conducted in cooperation with the Iowa Crop and Live­
stock Reporting Service, Des Moines, Iowa.
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bushels per acre. The Creston field averaged 113.3 bushels and 
was the highest yielding field among the 12 locations.
Stands averaged 84 percent which is 3 percent below 1951, 
but 1 percent better than the 18-year average. Two fields had 
stands of over 90 percent. These were located at Sheldon and 
Waukon. Average stands for the 12 fields ranged from 76 to 
93 percent.
Average moisture content of the corn harvested in the 1-j 
test fields was 22 percent. The 18-year average moisture con­
tent is 21 percent. Average moisture content varied from 16 
percent to 27 percent per field.
Lodging in 1952 was low for the 18-year period and was 
equaled only in 1944. Only four fields lodged more than 5 per­
cent. The Mapleton field had the most stalk lodging with 7.7 
percent and the Danville field had the most serious root lodging 
with 17.4 percent.
Dropped ears were considerably below average in 1952. . 
Durant and Mapleton, the two fields harvested last, were the 
only fields with more than 1 percent dropped ears.
A comparison, of averages in the yield test for each of the 
past 18 years is shown in table 2. Table 3 shows a summary 
of the performance of each test field harvested.
The moisture and temperature conditions that prevailed 
from May through November are shown below. The infor­
mation was taken from 1952 Climatological Data4 for Iowa.
Month
May — — ---- —
June ---------------
July U------- ~r----
August -----------
S ep tem ber------
October ------ -—
RAINFALL, IN 
INCHES
State Departure
av. from  normal
3.79 — 0.17
5.40 +0.86
3.84 +0.24
4.77 + 1.01
0.88 —3.13
0.02 —2.27
TEMP. IN DEGREES
FAHRENHEIT
State Departur
av. from norm
59.6 -0 .8
74.2 +  4.7
74.7 -0 .2
70.0 — 2.6
64.9 +  0.5
47.5 -5 .0
Rainfall was slightly above normal for June, July and 
August and considerably below normal in September and 
October. The dry fall was excellent for maturing the corn. 
Temperatures were about normal during the growing season 
except for a warmer than normal June and cooler than normal
August.
1 Climatological Data for Iowa, May through October. U. S, Department 
of Commerce, Weather Bureau, 1952.
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TABLE 2. SUMMARY OF RESULTS FROM THE AVERAGE OF ALL 
DISTRICTS FOR THE 18-YEAR PERIOD 1935 TO 1952, INCLUSIVE.
Year
Average
yield
bu./acre
Average
stand
pet.
1935 66.08 78.31936 38.02 77.8
1937 72.63 84.81938 73.03 80.71939 78.21 84.1
1940 71.99 85.2
1941 68.31 87.2
1942 82.13 82.4
1943 83.13 78.9
1944 76.63 84.9
1945 71.76 86.8
1946 88.11 80.4
1947 55.12 80.6
1948 88.75 82.0
1949 77.28 84.5
1950 74.77 85.5
1951 70.59 87.4
1952 97.28 84.2
Average 74.10 83.1
Average
moisture
pet.
Average
lodging
pet.
Average 
dropped ears 
pet.
24.1 15.9 1.4
19.5 22.0 2.6
21.0 18.7 0.8
16.7 14.5 1.2
15.1 16.4 3.1
19.4 6.9 0.6
20.7 34.9 1.021.9 8.2 0.2
24.7 9.1 0.2
21.6 4.7 0.3
24.9 28.3 0.8
22.9 24.0 0.6
18.3 27.9 1.0
19.8 14.1 1.1
17.2 34.5 8.6
20.0 13.0 0.6
27.7 21.1 0.4
22.0 4.7 0.6
21.0 17.7 1.4
TABLE 3. SUMMARY OF THE 1952 FIELD RESULTS— AVERAGE 
PERFORMANCE BY FIELDS.
District Yield Stand Moisture
Lodging
pet.
Dropped
ears
bu./acre pet. pet. root stalk pet.
1 100.92 92.5 23.2 0.0 1.7 0.72 86.82 86.4 25.7 0.1 1.6 0.13 88.61 91.6 26.7 0.0 2.2 0.6
4 88.78 78.8 22.6 0.1 1.5 0.15 107.30 75.8 15.5 0.1 1.0 0.46 81.39 83.9 26.9 2.0 0.6 0.1
7 94.98 81.1 19.8 0.1 7.7 1.98 104.04 83.1 21.0 0.2 1.4 0.39 100.64 85.1 16.3 5.7 3.6 2.0
10 90.97 77.9 22.4 1.1 0.9 0.211 113.29 88.8 23.6 0.2 4.9 0.512 109.65 84.8 20.5 17.4 1.8 0.2
Average 97.28 84.2 22.0 2.3 2.4 0.6
Purple Coloring in Corn Plants
Barren plants, small or poorly filled ears and excessive 
suckering often accompanied by purple plant coloring was 
observed in many Iowa corn fields in 1952. Occasional plants 
showing this condition were seen in our yield test plots, but 
did not appear to be in sufficient numbers to cause significant 
yield reductions. Therefore, no counts were made to check 
varietal differences.
12
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The purple coloring of a plant indicates that something has 
upset the normal growth process of the plant. It can be ex­
pressed only if certain genetic factors are present in the plant. 
Most corn hybrids have the required genetic factors to produce 
purpling. Purple or reddish stalks appear late in the season 
and are usually caused by a “ pile up”  of sugars in plants with 
poorly filled of no ears. This concentration of sugars is due to 
the failure of their translocation to the developing ear, which 
causes anthocyanin pigments (red color) to be developed. This 
color may also develop because of mechanical injury, or severe 
changes in temperature.
Abnormal translocation of sugars within the plant may be 
caused by several things.
a. Inadequate soil fertility. A poor fertility balance, espe­
cially a shortage of nitrogen, can cause the plant to pro­
duce red or purplish pigments. The symptom tends to 
be most common in fields with low fertility and thick 
stands. Late hybrids and late replanted corn are com­
monly hit harder than normally planted, medium matur­
ing corn.
b. Disease. A fungus disease called black bundle disease of 
corn may cause purpling. The disease organism is ap­
parently carried internally in the seed. It develops with 
the germinating kernel and causes a systematic infection 
of the plant. By this means it invades the ears and the 
kernels where it is carried over the following season.
It is not known whether the fungus causing the disease 
is primarily responsible for purple coloring, nubbins or 
barren stalks. Certain inbreds appear to be more suscep­
tible than others.
c. Insect damage. Infestations of corn leaf aphids have been 
observed to reduce ear size and cause purpling. Corn 
root worm injury may also contribute to this condition.
One or a combination of two or more of the above men­
tioned factors may have caused purple coloring. More infor­
mation and research is needed to determine exact causes of 
this condition.
13
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TABLE 4. NORTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1952 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
_______ entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Bushels Per- —
available form - Acre Lodging Dron’d
Hybrid Name and address o f  entrant for plant- ance yield Stand Moist. pet. Ear ears
____________________________:____________________________________________ ing in 1952 score bu. pet. pet. root stalk ht. pet.
_______________________________ 2-YEAR AVERAGE— 1951, 1952
Corn King 112 — ------- .Malcolm H. Grieve, Pierson______ jj___________
105-H ----------------------- .Holden Hybrid Seed Farms, Tipton__ _____ j___
Pioneer 344 --------------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Pioneer 349 — -----------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines— ____
PeKalb 406 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4483 ---- Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames____________
Pioneer 349 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 349 ------------- - Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Pioneer 352 ----------- -— Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines____
214-B ,-------------------- .—Holden Hybrid Seed Farms, Tipton ________
United U 3 2 A ------------- United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
PAG 277 ------------------ Black & Abbott Farms, Walnut, 111.__ ________
Pioneer 352 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
DeKalb 4 1 0 ------ -------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames________
Cargill 1 5 0 -----------------Cargill, Inc., Grinnell_________________k________
HOW  ,------------------------- Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell R ock_________
Cargill 200 -----------------Cargill, Inc., Grinnell___________ ___
Funk G -3 0 ---------------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plain*  __________
9 6 M ----------------------------W. O. McCurdy & Sons, Fremont ________
Iowa Hybrid 4316 '---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
H IM  _— l------------------ W. O. McCurdy & Sons, Fremont____ __,______
Farmers 223 ------------- Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
Pioneer X7278 ----------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_____
Maygold 99A ------------- Earl E. May Seed Co., Shenandoah____________
Farmers 4 2 7 A ------ r—Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 282 __-------------- .No. Corn Belt Seed Growers, Inc., Naperville, 111.
Funk G -6 8 -----------------Funk Bros. Seed Co., Belle P la in * ___________
United U 3 7 A ------------- United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
W77 —------------------------ Wilson Hybrids, Inc., Harlan__________________
DeKalb 2 4 1 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4441 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____
Funk G -68A ---------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
C H -3 8 ---- ----------------- ChristofEersen & Son, Audubon—_____ _________
Iowa Hybrid 4 4 1 7  Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G - 6 ------------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
DeKalb 4 0 4 A ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ ___
Turner T12A ------------ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Funk G - 1 A ---------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—,___________
PA G  270 _________________W ilson-Russell Corn Co., Sac City—--------------------------
Turner T27 ____ [____Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
a .......BH| nil a „
57 105 81.4 90 31.6 1.6 2.8 2.8 0.4150 103 77.4 91 29.0 1.7 1.9 2.7 0.36,299 103 78.2 89 31.2 1.1 3.8 3.2 0.5101,640 103 77.0 91 30.0 0.5 2.2 2.7 0.4* 103 77.3 89 29.7 1.6 2.0 3.1 0.8
12 lb. 103 75.4 89 25.7 1.0 2.8 2.9 0.3* 103 76.8 88 28.9 1.7 3.3 2.9 0.39,000 102 76.4 90 28.2 0.3 3.9 2.7 0.860,569 102 76.2 90 30.6 0.8 2.5 2.8 0.01,100 102 75.6 89 31.0 0.8 2.4 2.6 0.4
5,537 102 74.7 89 29.4 0.6 2.1 2.8 0.33,950 101 75.3 87 30.8 0.8 2.3 3.1 0.5* 101 74.5 87 30.5 0.3 2.1 2.9 0.5* . 101 74.5 87 28.8 1.7 4.2 2.9 0.6400 100 73.4 90 29.6 1.0 2.5 2.8 0.5
1,000 100 74.1 89 31.6 0.2 4.4 2.9 0.32,300 1 100 74.5 87 30.8 3.0 4.0 3.0 0.719,400 100 73.0 88 29.4 2.0 3.0 2.6 0.61,100 100 71.7 86 28.3 0.3 2.5 2.8 0.3Comp. 100 72.9 84 30.0 1.8 3.2 3.1 0.4
700 99 72.1 89 29.4 0.8 3.1 2.8 0.35,800 99 71.9 90 26.6 2.3 4.6 2.5 0.42,407 99 72.4 89 28.9 2.4 2.9 3.0 0.88,300 99 73.4 85 30.7 4.0 2.9 3.0 0.6* 99 72.8 86 32.7 2.2 2.2 3.1 0.3
1,885 99 71.5 85 30.4 0.7 2.1 3.0 0.55,846 99 70.8 87 27.2 1.2 5.0 2.5 0.12,770 99 72.1 86 29.8 1.8 4.5 3.1 0.61,000 99 70.6 86 26.2 2.8 3.8 2.6 0.2* 99 70.8 88 28.1 0.7 3.7 3.1 0.8
Comp. 98 69.9 87 26.6 0.9 4.1 3.0 0.36,030 98 69.6 86 27.0 1.2 3.8 2.4 0.2450 98 71.2 90 32.8 0.6 2.9 3.0 0.1Comp. 98 69.4 88 25.1 3.3 3.9 2.6 0.1* 97 67.8 87 25.7 1.2 2.7 2.3 0.3
* 97 70.0 88 31.2 1.2 2.2 3.1 1.02,500 97 68.5 89 27.4 0.9 3.6 2.6 0.719,807 97 67.1 87 24.9 0.8 3.8 2.3 0.3
3,012 3 7  69.8 88 Sit6 2.4 3.0 3.1 0.6
1,500 97 67.5 88 27.3 1.2 3.5 2.6 0.1
73 ft RR 9.9 1 S.5 9.R 0.4.
00-1
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F u n k  G - I A ------------------F u n k  B ros . S eed  C o., B e lle  P la in e
V r i  ¿ t r i o  «i u n o  L i o n  i , 3 u u
--------------- 19,807
DB.D 33 ZY.4 U. 9 3.6 2.6 0.7
67.1 87 24.9 0.8 3.8 2.3 0.3
PA G  2 7 q|K|§ _____________W ilson-Russell Corn Co., Sac City—-i--------------------------
T u rn e r  T 27 — :___ |_____T u rn e r  H y b r id  S eed  C orn  C o., G ran d  J u n ctio n
0gj§ i m
|_
Average of all entries.
3,012
1,500
69.8 88 31.5 2.4 3.0 KP m w 3.1 0.6
67.5 88 27.3 1.2 3.5 2.6 0.1
73.0 88 29.1 1.4 3.2 2.8 0.4
3-YEAR AVERAGE— 1950, 1951, 1952
Pioneer 349 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines—— -----
Pioneer 349 ____,_____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------- .—
Pioneer 349 ___j______ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 352 ,_________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines----------
9 6 M  ,_______________W. O. McCurdy & Sons, Fremont-.-------,-----------
DeKalb 406 _________ Iowa Crop Improvement AsSn., Ames—:------------
United U32A ^_______ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah------
Pioneer 352 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 344 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines— ------
214-B —______________ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton—--------------
W 7 7 __.______ _^________Wilson Hybrids, Inc., Harlan-;---- ---------------------
1 1 1 M ________________ W. O. McCurdy & Sons, 'Frem ont------ --------------
Iowa Hybrid 4441 ____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----— — —
DeKalb 2 4 1 ___ —____Iowa Crop Improvement Assn., Ames—.— ------
PAG 282 — ______ ___ No. Corn Belt Seed Growers, Inc., Naperville, 111.
DeKalb 4 1 0 _____ ____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_.--------—
Turner T 2 7 _____ ____ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Funk G - I A ______ .___Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_--------- .— ----
PAG 270 - ____________ Wilson-Russell Corn Co., Sac City-------- ------------
Farmers 223 ________ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
101,640 103 72.3 89 27.2 0.3 4.5 2.8 0.5* 102 72.1 87 26.1 2.1 5.2 2.9 0.3
9,000 102 71.5 88 25.4 1.1 5.7 2.8 0.7
60,569 102 71.2 88 28.0 2.3 2.7 2.8 0.0
1,100 102 • 68.5 85 25.6 0.2 2.8 2.9 0.2
* 101 70.7 88 27.5 1.5 3.9 3.0 0.6
5,537 101 69.4 90 27.2 1.5 2.6 2.8 0.3* 101 69.9 87 27.9 1.2 3.6 2.9 0.3
6,299 10F 71.0 89 29.7 2.7 4.8 3.1 0.4
1,100 101 70.0 89 29.9 0.9 4.2 2.7 0.$
1,000 100 67.8 88 23.4 2.4 5.7 2.7 ' 0.5
700 100 67.5 88 27.1 1.3 3.7 2.9 0.5
Comp. 100 66.6 87 23.8 1.4 4.1 3.0 1.5* 99 65.5 89 25.3 1.5 4.2 3.0 0.T
1,885 99 67.0 85 27.6 1.8 5.6 2.9 0.4
* 99 67.8 88 27.2 2.5 6.6 2.9 0.9
1,500 99 64.9 88 25.4 1.9 4.7 2.7 0.2
19,807 99 63.1 88 23.1 0.9 4.7 2.5 0.2
3,012 99 67.0 87 29.2 2.4 4.9 3.1 0.5
5,800 99 65.8 85 24.0 2.3 8.3 2.4 0.2
Maygold 99A Earl E. May Seed Co., Shenandoah . - 8,300 98 67.2 86 28.6 4.6 5.0 3.0 0.7
Iowa Hybrid 4417 Iowa Crop improvement Assn., Ames Comp. 98 63.9 84 22.3 2.5 7.9 2.7 0.0
DeKalb 404A Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 97 64.7 85 28.9 2.2 4.1 3.0 1,2
Average of all entries 68.1 87 -26.5 1.8 4.8 2.8 0.5
4-YEAR AVERAGE— 1949, 1950, 1951, 1952
Pioneer 349 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 101,640 105 77.8 89 24.8 1.7 12.5 2.9 2.4
Pioneer 349 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 9,000 104 76.8 88 23.6 2.2 IS.5 2.8 2.9
Pioneer 352 _ _ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 60,569 104 75.9 89 25.6 2.0 9.0 2.9 2.5
United U32A United Hybrid Growers Assn., Shenandoah------ 5,537 103 ‘ 74.8 90 25.0 1.7 10.4 2.9 2.1
214-B ------ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 1,100 101 73.9 87 27.5 1.8 11.7 2.7 2.0
H IM  _ - W. O. McCurdy & Sons, Fremont 700 100 72.2 88 24.8 1.3 13.5 2.9 1.6
W77 Wilson Hybrids, Inc., Harlan _ _ 1,000 100 72.0 88 22.0 2.8 15.3 2.7 2.2
DeKalb 410 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 99 72.7 88 24.7 3.0 17.0 2.9 2.5
Turner T27 Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 1,500 98 70.3 88 23.5 1.5 15.U 2.8 1.8
DeKalb 241 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 98 70.6 90 23.5 2.4 15A 3.1 3.0
Maygold 99A Earl E. May Seed Co., Shenandoah 8,300 98 71.3 86 26.3 4.5 13.7 3.0 3.3
DeKalb 404A Iowa Crop improvement Assn., Ames--------------- * 95 68.7 86 26.3 2.5 14.0 3.1 4.3
Funk G -IA Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine — _ 19,807 95 66.6 88 21.3 0.9 16.9 2.5 1.5
Average of all entries 72.6 88 24.5 2.2 13.7 2.9 2.5
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 5. NORTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1952 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
_______ entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Hybrid Name and address of entrant
Bushels Per- 
available form- 
f  or plant- ance 
ingin 1952 score
Acre
yield
bu.
Stand Moist, 
pet, pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
-YEAR AVERAGE— 1951, 1952
Pioneer 352 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 337 ---------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Pioneer 349 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ _
Pioneer 347 ---------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines______ ,
Punk G -7 7 A ---------------Punk Bros. Seed Co., Belle Blaine_____________
Maygold 6 9 ---------------Earl E. May Seed Co., Shenandoah_________;___
Pioneer 352 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
C: 12 -------------.<----- -------Carlson Hybrid Corn Co., Audubon__ _ __ I __I_
Pioneer 325 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4397 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______ _
Pioneer 344 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Farmers 327 — --------- Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
Cornelius C 4 3 ----------- Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue______ ; 
DeKalb 406 --------------- IoWa Crop Improvement Assn., Ames_._______
Iowa Hybrid 4470 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames______
Corn King 1 1 4 ----------Malcolm H. Grieve, Pierson_______ _________
United U 4 2 A ------------- United Hybrid Growers Assn., Shenandoah-—
PAG X872 --------------- -Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111.
Iowa Hybrid 4249 ----Iowa Crop (Improvement Assn., Ames_________
Iowa Hybrid 4 4 1 2 ----Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
CH-48 ----------------------Christoffersen & Son, Audubon_____________ % 
PAG 347 ----------------^Associated Pfister Growers, Davenport-____ _
Iowa Hybrid 4298 ---- Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart________
----------- --T urner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
PAG 299 ------ --------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
Iowa Hybrid 4 4 1 8 --- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__- ______
Epley M edium ----------- Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell R o c k i-___I__
Parmers 4 2 7 A ------ -----Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Punk G -4 5 -----------------Punk Bros. Seed Co., Belle Plaine___
Cargill 250 ------ — — Cargill, Inc., Grinnell—____ _________I  I _ .I _
27® ---- ---------- — Associated Pfister Growers, Davenport_______
600 --------------;------------- ;W. O. McCurdy & Sons, Fremont___ __u_____
Iowa Hybrid 4297 ---- Iowa Crop Improvement Asten., Ames._________
Iowa Hybrid 4297 ---- O. W. Johnson & Son, LeGrand-______________
Iowa Hybrid 4 3 1 6 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames____ _____
United U 4 1 ----------— United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
W245 ------------------ Wilson Hybrids, Inc., Harlan!___Beeghly B ---- .---- 1------ Milford Beeghly, Pierson_____  ____ I
Cargill 2 5 1 _________-___.__Cargill, Inc., Grinnell-,----------------------------------
I> eK alb  4 04A    ____ .Io w a  C rop  Im p ro v e m e n t  A ssn ., A m es.
T o w n  T T v h rifl  T n w n  T r Y in riiv p m p n t A s s n .  A tups
40,000 105 90.4 84 22.3 1.3 2.6 2.4 0.215,280 104 89.9 86 22.6 1.9 3.0 2.7 0.4* 104 89.3 87 21.2 2.6 4.2 2.4 0.321,739 103 88.6 88 22.0 1.3 5.1 2.6 0.21,823 103 88.3 84 22.3 1.7 2.9 3.0 0.3
1,431 103 88.3 86 23.4 1.5 2.9 2.9 0.2103 87.3 85 22.0 1.3 2.2 2.4 0.04,500 102 88.2 85 21.3 3.7 4.8 2.7 0.232,000 102 87.9 84 25.5 1.2 2.0 2.4 0.3Comp. 102 86.8 83 23.1 2.1 1.9 2.4 0.3
12,000 102 87.8 84 22.7 2.6 7.0 2.8 0.23,450 101 86.1 83 23.1 1.5 1.9 2.5 0.1350 ' 101 86.5 86 22.9 3.2 1.8 2.4 0.3* 101 86.4 85 22.4 2.2 3.0 2.7 0.5Comp. 101 87.2 85 23.7 3.0 4.8 2.7 0.3
440 101 88.1 87 24.6 5.7 5.8 2.7 0.12,122 101 86.6 84 24.4 0.6 5.5 2.8 0.1810 101 87.3 82 22.7 1.5 7.2 3.1 0.9* 100 86.2 81 23.8 3.3 4.6 2.7 0.0Comp. 100 85.8 86 24.3 2.7 3.7 2.9 0.0
1,400 100 85.2 84 24.9 1.6 3.2 2.6 0.31,880 100 85.4 82 23.4 3.6 5.0 2.9 0.01,800 100 84.8 79 23.6 2.2 3.8 2.9 0.23,600 99 85.3 84 23.8 0.9 7.7 3.1 0.199 85.4 85 23.4 3.5 6.6 2.6 0.1
Comp. 99 84.0 84 23.2 2,9 2.5 2.6 0.21,000 99 84.1 85 24.8 1.6 2.5 2.5 0.3* 99 85.9 84 24.5 4.9 7.2 2.8 0.14,222 99 84.2 82 22.6 2.1 4.6 3.0 0.516,300 99 84.1 78 23.5 3.3 3.3 2.7 0.2
8,499 99 85.3 87 22.5 5.2 6.5 3.1 0.71,200 98 83.0 81 22.7 3.4 .2.4 2.3 0.0* 98 83.4 84 23.5 4.5 2.5 2.7 0.21,450
Comp.
98
98
83.1
83.2
84
83
23.8
23.3
3.2
2.4
3.0
6.0
2.8
2.8
0.0
0.3
5,618 98 82.9 81 22.9 3.2 4.6 2.8 0.31,500 98 82.6 79 24.6 2.7 2.7 2.5 0.3530 96 80.6 82 25.2 1.1 2 .9 3.0 0 .2
114 95 80.7 77 23.9 2.8 5.5 2.7 0.6♦ 95 79.8 82 22.7 1.8 5.7 2.9 0.692 78.5 78 9 A .9 I k ft. 9 9  8 0 7
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W 24 5  
B e e g h ly  B -----W ils o n  H y b rid s , In c., H a r la n------M ilfo rd  B eegh ly , P ie rso n 1,500530
»8
98
96
95
95
93
83.3
82.6
80.6
81
79
82
22.9
24.6
25.2
3.2
2.7l . l
4.6
2.7 
2 .9
2.8
2.5
3.0
0.3
0.3
0 .2
C a rg ill 251 
DeKalb 404A 
Iowa Hybrid 306 _
C arg ill, In c., G-rinnell 
'Iowa Crop Improvement Assn., Ames 
Iowa Crop Improvement Assn., Ames -  
Average o f all entries
114*
Comp
80.7
79.8
78.5
85.5
77 
82
78 
83
23.9
22.7
24.2
23.3
2.8
1.8
5.5
2.6
5 .5
5.7
6.2
4.2
2.7 
2.9
2.8 
2.7
0.6
0.6
0.7
0.3
3-YEAR AVERAGE— 1950, 1951, 1952
Pioneer 352 -------- ■ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 40,000 107 86.5 85 20.5 4.4 3.3 2.5 0.2
Pioneeiv 347 -Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines _ 21,739 105 86.1 88 20.1 5.5 6.3 2.7 0.1
Pioneer 337 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 15,280 105 85.7 85 21.1 6.7 3.5 2.8 0.5
Cornelius C43 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 350 103 83.1 86 21.4 6.2 2.5 2.4 0.2
DeKalb 406 Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ * 102 •83.4 87 21.3 6.9 3.1 2.8 0.5
Iowa Hybrid 4397 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 102 82.4 84 21.5 5.5 2.6 2.5 0.3
Maygold 69 Earl E. May Seed Co., Shenandoah 1,431 102 82.7 85 22.0 6.7 3.2 2.9 0.2
Iowa Hybrid 4470 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 101 83.4 86 22.4 6.1 6.2 2.8 0.3
C-12 -Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 4,500 101 82.5 84 20.4 8.2 5.1 2.8 0.2
Corn King 114 Malcolm H . Grieve, Pierson _ _ 440 101 84.5 87 22.7 12.0 5.7 2.8 0.1
Iowa Hybrid 4298 _ IoWa State Hybrid Corn Co., Elkhart 1,800 100 81.5 82 22.3 7.4 4.1 3.0 0.1
Iowa Hybrid 4412 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 100 82.2 87 22.7 9.1 5.2 2.9 0.1
Iowa Hybrid 4297 O. W . Johnson & Son, LeGrand 1,450 D9 81.1 87 22.0 9.1 3.5 3.0 0.1
PAG 299 Iowa. Crop Improvement Assn., Ames * 99 81.9 87 22.0 7.9 7.0 2.8 0.2
United U41 United Hybrid Growers Assn., Shenandoah 5,618 99 80.1 84 21.1 5.9 5.1 2.9 0.3
United U42A United Hybrid Growers Assn., Shenandoah 2,122 99 79.7 85 22.9 3.4 5.5 2.9 0.3
PAG 270 Associated Pfister Growers, Davenport 8,499 99 81.3 87 21.0 8.9 6.3 3.1 0.5
Iowa Hybrid 4297 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 99 80.4 85 21.5 9.7 3.5 2.8 0.2
600 _____ ___ W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,200 98 79.0 82 21.4 7.0 3.6 2.4 0.0
PAG 347 Associated Pfister Growers, Davenport 1,880 98 80.1 83 22.2 6.7 5.9 2.9 0.3
Turner T48 Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 3,600 98 80.4 85 22.6 5.3 8.8 3.1 0.3
W245 Wilson Hybrids, Inc., Harlan 1,500 98 79.3 81 22.9 8.3 3.1 2.6 0.4
Farmers 427A  ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 97 81.2 84 23.0 11.9 7.3 2.9 0.3
DeKalb 4 04A Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 97 78.6 83 - 21.2 7.4 5.8 2.9 0.8
Iowa Hybrid 306 . Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 93 76.0 79 22.9 9.9 6.4 3.0 0.5
Average of all entries 81.7 85 21.8 7.4 4.9 2.8 0.3
4-YEAR AVERAGE— 1949, 1950, 1951, 1952
Pioneer 352 _ ------ -G arst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 40,000 106 81.7 84 19.1 4.1 6.3 2.6 2.9
Iowa Hybrid 4397 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 102 77.1 84 20.0 5.8 5.7 2.5 3.3
C-12 Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 4,500 102 78.0 85 18.8 7.7 8.3 2.8 3.2
Iowa Hybrid 4298 Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart ___ 1,800 100 76.8 82 20.5 6.4 9.3 2.9 2.2
Maygold 69 . _ Earl E. May Seed Co., Shenandoah 1,431 100 77.1 85 20.3 5.8 10.6 3.0 2.6
Iowa Hybrid 4297 _ O. W. Johnson & Son, LeGrand 1,450 100 77.8 87 20.6 8.8 9.0 3.0 2.5
600 ______ W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,200 100 75.0 82 20.0 6.4 7.8 2.5 1.9
United U41 United Hybrid Growers Assn., Shenandoah 5,618 99 75.5 84 19.9 5.0 10.8 2.9 4.3
W245 Wilson Hybrids, Inc., Harlan 1,500 99 74.9 81 21.1 7.0 7.9 2.7 2.8
Iowa Hybrid 4412 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 99 76.1 85 21.1 8.9 9.9 2.9 1.7
PAG 270 Associated Pfister Growers, Davenport 8,499 98 75.9 86 19.7 8.8 12.5 3.1 4.8
Turner T48 Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 3,600 97 75.7 84 20.9 6.7 15.2 3.1 1.7
DeKalb 4 04A Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 97 74.6 84 19.7 8.3 12.0 2.9 3.8
Average of all entries 76.6 84 20.1 6.9 9.6 2.8 2.9
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 6. SOUTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1952 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
_______ entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Bushels Per-
• available form - Acre Lodging Drop’d
H y »™  Name and address of entrant for plant- ance yield Stand M oist pet. Ear ears
______________________ _____________________________ ing in 1952 score bu. pet. pet. root stalk ht. pet.
2-YEAR AVERAGE— 1951, 1952
Pioneer 3 0 1 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
307H ------------------------- Harper Hardy Hybrids, Vinton__________ ______
Tomahawk 8 0 ----------- Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond____
Iowa Hybrid 4 5 1 7 ---- Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames____________
77-H ------------------------- Holden Hybrid Seed Farms, Tipton______ ____
Ohio Hybrid C 9 2 ____J. H. Isenhart, Batavia_________________________
Pioneer 339 ------ -------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Ohio Hybrid C 9 2 ------ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart—________
Cornelius C 6 6 ----------- Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue_____ ____
C -2 5 --------------------------- Carlson Hybrid Corn Co., Audubon____________
Bear O K -5 0 ---------------Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.__________
United U 4 7 A ------------- United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
PAG 392 ------ -------------P fister Associated Growers, Inc., Monroe-.____
Pioneer 350B ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
J -2 4 --------------------------- Jacobsen Hybrid Corn Öo., Lake View_________
Funk G -3 7 -----------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—______ - ___
Maygold 5 9 ---- .----------Earl E. M ?r Seed Co., Shenandoah____________
1 1 7 M ------ -------------------W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
PAG 347 ------------------ Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111.______
Iowa Hybrid 4385 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 350 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 300 ------------- -Pioneer Hi-Bred Com  Cp., Des Moines_______
DeKalb 627 -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 335 -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G -6 5 ------------ .—Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Iowa Hybrid 4298 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ______
United U59 ---------------United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
CH-58 ----------------------- Christoffersen & Son, Audubon_________________
Pioneer 336 --------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Moews 1 4 ------------------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
825 -------- -------------------W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
9 8 7 M  ----------- --------W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____ ________
Maygold 4 9 ---------------Earl E. May Seed Co., Shenandoah____________
Turner S 5 7 -----------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
U. S. Hybrid 1 3 --------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Federal 4 1 --------- -------Federal Hybrids, Marion______ i_______________
Crow Deep R o o t ____Crow Hybrid Corn Co., N e v a d a -^ -____ jä4____
U n ited  U 53 ----------------- U n ited  H y b r id  G ro w e rs  A ssn ., S h en a n d oa h _____
I o w a  H y b r i d  4 2 9 7  ____ Io w a . C r o n  T m n r o v e m e n t  A s s n . A rn ^ s
13,731 106 99.1 90 23.4 10.9 5.2 3.1 0.9400 103 92.6 88 21.6 11.3 5.3 3.1 1.01,800 103 91.8 86 23.5 6.4 5.7 3.2 1.610 lb. 102 90.9 81 24.9 8.5 4.4 3.2 1.41,000 102 92.7 90 22.8 11.1 9.2 3.3 1.7
750 102 91.6 88 23.3 12.1 6.4 3.3 1.3* 102 90.8 85 22.7 9.4 8.1 3.1 1.8850 102 91.6 86 22.9 13.1 6.4 3.4 1.0200 101 88.3 88 21.2 9.9 7.6 3.0 0.61,400 101 87.8 85 23.0 5.9 6.4 3.2 2.2
3,100 ' 101 91.3 84 24.3 11.9 7.7 3.1 1.12,316 101 86.8 82 21.3 9.0 7.0 3.1 0.61,911 101 87.4 84 21.7 9.2 7.0 3.2 1.8* 101 88.2 87 20.7 1,2.1 7.8 3.1 1.5500 101 86.9 85 23.4 9.7 4.1 2.8 1.0
3,929 100 86.6 84 23.2 4.6 8.8 3.5 1.63,100 100 85.5 84 22.2 8.4 6.7 3.3 1.31,050 100 86.7 84 23.0 7.3 9.5 3.2 1.42,500 100 86.6 89 21.9 10.3 8.6 3.0 1.5
C om p. 100 83.9 85 22.1 8.4 5.2 3.3 1.3
* 100 86.9 86 20.4 11.6 11.4 3.1 1.410,084 100 91.5 88 25.6 12.3 12.6 3.4 0.9* 99 88.8 88 21.2 17.3 9.5 2.9 0.6* 99 91.0 87 23.3 21.3 7.4 3.1 0.83,000 99 86.8 83 22.0 13.7 7.8 3.1 1.2
C om p. 99 85.6 85 22.4 11.7 6.9 2.9 0.72,936 99 84.7 83 25.3 5.4 7.1 3.4 1.6500 99 87.3 87 24.6 13.0 7.5 3.0 0.98,000 99 86.5 84 24.5 8.8 9.8 3.3 1.9* 99 84.4 85 21.4 11.4 9.1 2.9 0.7
150 98 82.0 80 23.6 5.1 6.3 3.2 1.51*500 98 82.8 80 22.9 8.5 6.5 3.3 1.010,000 98 85.0 82 23.9 8.4 8.8 3.2 2.55,000 98 84.7 81 24.7 7.8 8.4 3.4 1.6
C om p. 98 86.6 83 25.1 11.4 9.3 3.4 2.6
50 97 80.7 84 22.8 11.2 5.5 3.2 1.28,200 97 79.2 85 21.7 12.3 3.9 2.9 0.4
485 97 82.1 78 24.8 11.4 5.9 3.1 1.0
* Q7 89  O 89  91 <7 I C O  B n  9 0  Of f
CO
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--------------JLV/VVC* v^x XUl^ XVJVCIIICIH -tt-ÖÖXl., ÄllJütJ».
Federal 4 1 --------- -------Federal Hybrids, Marion______ 3_____
C ro w  D e e p  R o o t ____C ro w  H y b r id  C orn  C o., N eva d a______
v;om p. öb.b 83 2&.1 11.4 9.3 3.4 2.6
50 97 80.7 84 22.8 11.2 5.5 3.2 1.28,200 97 7 9 .2 85 21.7 12.3 3.9 2 .9 0 .4
U n ited  U 53 ..U n ited  H y b r id  G ro w e rs  A ssn ., S h en a n d oa h _____
I o w a  H y b r id  4297 ----- I o w a  C rop  Im provem ent. A ssn., A m es
485* 9797
82.1
82.0
78
83
24.8
21.7
11.4
16.2
5.9
6.7
3.1
2.8
1.0
0.6
Average of all entries 87.3 85 22.9 10.5 7.4 3.2 1.3
3-YEAR AVERAGE— 1950, 1951, 1952
Ohio Hybrid C92 _-----Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart 850 103 87.5 86 21.2 9.1 5.8 3.5 0.877-H _ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 1,000 103 88.1 88 21.4 7.6 8.1 3.4 1.4Cornelius C66 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 200 102 85.9 87 19.8 6.6 6.9 3.1 0.5Iowa Hybrid 4517 — Agronomy (FC ) & U.S.D.Ä., Ames _ _ 10 lb. 102 86.0 81 23.5 5.9 4.6 3.2 1.3Ohio Hybrid C92 _— J. H. Isenhart, Batavia 750 102 86.8 88 21.8 8.2 5.8 3.4 0.9
Pioneer 339 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 102 ¿6.1 84 21.1 6.3 7.1 3.2 1.7PAG 392 Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 1,911 101 85.3 85 20.1 6.6 7.6 3.3 1.4Pioneer 300 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines. . . 10,084 101 88.4 87 23.8 8.3 11.5 3.5 0.7Maygold 59 Earl E. May Seed Co., Shenandoah 3,100 101 84.3 84 20.9 5.9 7.3 3.4 1.0Pioneer 335 ■ Iowa Crop Improvement. Assn., Ames * 101 88.1 86 21.9 14.4 6.7 3.2 0.8
Funk G-37 Funk Bros. Seed Co., pelle Plaine 3,929 100 82.0 83 21.6 3.2 7.2 3.6 1.2117M W. O. McCurdy & Sons,' Fremont 1,050 100 83.9 84 21.6 6.4 8.2 3.4 1.1Iowa Hybrid 4298 ---- Iowa Crop Improvement ASsn., Ames Comp. 100 83.3 84 21.1 7.8 6.6 3.0 0.7DeKalb 627 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 85.5 86 20.1 12.6 7.7 2.9 0.5987M W. O. McCurdy & Sons, Fremont ____ 1,500 99 81.3 81 21.7 6.0 6.0 3.4 0.8
Turner S57 ---- Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 5,000 98 81.5 82 23.0 5.2 7.9 3.5 1.3Maygold 49 Earl E. May Seed Co., Shenandoah _ _ 10,000 97 80.8 81 22.4 5.6 8.0 3.3 2.0825 —  W. O. McCurdy & Sons, Fremont ___ 150 97 78.6 80 22.2 3.6 6.3 3.3 1.2Iowa Hybrid 4297 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames He 95 78.8 81 20.4 11.9 5.6 2.9 0.7Crow Deep Root _---- Crow Hybrid Corn Co., Nevada 8,200 95 75.5 82 20.3 8.5 3.7 2.9 0.4
Average of all entries _____ 83.9 84 21.5 7.5 6.9 3.3 1.0
4-YEAR AVERAGE— 1949, 1950, 1951, 1952
Cornelius C66 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 200 102 84.5 86 18.9 6.0 11.8 3.1 2.2Ohio Hybrid C 9 2 ___ -Iow a  State Hybrid Corn Co., Elkhart. 850 102 86.5 85 20.2 8.5 11.7 3.5 3.077-H Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 1,000 102 86.2 87 20.3 6.7 13.2 3.3 3.0Pioneer 339 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 102 84.7 86 20.0 5.6 12.4 3.2 3.5Ohio Hybrid C 9 2 ___ -J. H. Isenhart, Batavia __________ 750 102 85.3 87 20.5 7.6 11.3 3.4 3.0
PAG 392 Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 1,911 101 85.0 85 19.3 5.7 14.4 3.3 4.7117M W. O. McCurdy & Sons, Fremont ______ 1,050 100 82.8 83 20.5 4.2 14.4 3.4 2.9Iowa Hybrid 4298 __ _Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 100 83.0 84 20.0 7.6 12.2 3.0 2.5Funk G-37 Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 3,929 100 81.7 84 20.4 2.9 14.3 3.5 3.1987M W. O. McCurdy & Sons, Fremont. 1,500 100 81.4 82 20.7 5.7 11.3 3.4 2.4
Maygold 59 Earl E. May Seed Co., Shenandoah 3,100 100 82.3 84 20.0 5.4 14.2 3.3 4.2Pioneer 335 Iowa Crop improvement Assn., Ames H: 99 86.0 85 20.8 13.9 12.1 3.1 2.7Crow Deep R o o t ___ -Crow Hybrid Corn Co., Nevada 8,200 99 77.7 83 19.6 7.5 6.8 3.0 1.7Turner S57 _ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 5,000 99 81.7 83 21.6 5.1 14.1 3.5 3.5825 W. O. McCurdy & Sons, Fremont 150 98 78.5 81 21.0 3,5 13.1 3.3 4.3
Maygold 49 Earl E. May Seed Co., Shenandoah 10,000 98 80.2 81 21.2 5.4 14.0 3.3 5.2Iowa Hybrid 4297 __ -Iow a Crop Improvement Assn., Ames * '97 77.9 81 19.4 11.1 10.4 2.9 1.8
Average of all entries 82.7 84 20.3 6.6 12.5 3.3 3.2
00
cn
W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 7. SOUTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the » 5 1  t a n  Corn Yield Test * * "
--------------------------------- ---------------------------------- --
Bushels Per- Dodging Drop’davailable form- Acre Ear
ht.Hybrid Name and address of entrant for plant­ing in 1952
ance
score
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
2-YEAR AVERAGE— 1951, 1952
Maygold 5 0 A ________ Earl E. May Seed Co., Shenandoah—
Isenhart 1 4 1 ------------- J. H. Isenhart, B a ta v ia ------ —----------
m 3 __________________Munson Hybrids, Galesburg, 111.-----—
Bear O K -8 9 _________ Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.
Null N -6 8 ______ i_____Null Seed Farms, Colchester, 111.-------
Mavgold 5 9 A _______ Earl E. May Seed Co., Shenandoah— —— — —
Turner S53 _____Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Maygold 47 —_______ Earl E. May Seed Co., Shenandoah— ----------
p_i 21 _______________ Piittmann Farm Seeds, Avoca----------- _--------- - -—
Turner T60 ._________Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Funk G -9 5 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine— ---------- -------
Cargill 349 _____ - ____ Cargill, Inc., Grirtnell---------— --- --------------------
Farmers 588 ________ Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton--------
Ohio Hybrid C92 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
CH-68 _______________ Christoffersen & Son, Audubon--------------------------
123- 1 — ___________W. O. McCurdy & Sons, Fremont— ----------
Pioneer 339 ___- ____ -Iow a  Crop Improvement Assn., A m e s .i------------
•W300 ____ ___________ W ilson Hybrids, Inc., Harlan---------------------------
Cargill 350 -----------------Cargill, Inc., Grinnell— — — —----------------------
U. S. Hybrid 1 3 _____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------ —
Pioneer 302 __________Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Crow 608 ___________Crow Hybrid Corn Co., Nevada------ ------------------
124- 2 ________________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont---------------------
Iowa Hybrid 4385 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4513 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ------ -
DeKalb 8 0 0 A ________Iowa Crop Improvement Assn., Ames—------——
40 O H ____»___________. Harper Hardy Hybrids, V inton------------ -----------
Pioneer 300 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 335 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
P ^ q. i7o _____________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_.-------------
DeKalb 847 ________—Iowa Crop Improvement Assn., Ames—:-----------
Funk G -9 9 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Pioneer 336 _____ ,____Iowa Crop Improvement Assn., Ames— . -------
United U 5 0 A ________ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah------
Average of all entries----------------------------------------
300
150
1,200
1,650
611
23,200
3.000 
5,800
90
2,200
1,540
120
4,600*
200
750*
3.000
6.000
21,860
3,000
1,200
Comp.
Comp.
*
300
700
*
3,308
109 99.4 89 21.3 4.8 5.4 3.3 0.2
105 100.8 94 23.5 19.2 7.1 3.3 0.2
105 98.9 91 22.5 16.0 7.1 3.4 0.3
103 95.0 87 23.8 13.1 4.3 3.5 0.7
103 95.7 90 22.3 19.5 3.4 3.3 0.0
103 94.1 86 21.5 15.6 5.0 3.5 0.5
102 96.2 90 23.7 17.3 8.9 3.6 0.4
102 94.3 88 23.5 15.2 8.1 3.4 0.2
102 93.5 86 23.8 12.4 8.7 3.2 0.2
102 93.9 91 21.5 20.0 5.1 3.4 0.4
101 93.5 86 22.5 15.4 9.3 3.4 0.2
'101 93.8 88 23.6 15.3 8.7 3.3 0.3
101 90.1 87 21.6 12.6 6.1 3.5 0.3
101 93.3 89 21.9 21.3 4.6 3.5 0.2
101 92.4 91 22.9 17.7 5.7 3.2 0.5
100 91.5 87 24.2 13.1 7.3 3.3 0.5
100 91.2 89 21.2 18.4 6.4 3.3 0.2
100 89.2 90 22.5 14.3 5.6 3.5 0.2
100 94.6 89 22.6 19.4 11.4 3.6 0.9
99 92.4 87 22.6 20.1 10.4 3.5 0.5
99 93.3 91 26.4 22.9 5.3 3.5 0.5
99 87.4 82 20.8 16.9 5.6 3.3 0.4
99 85.4 85 20.2 14.4 5.3 3.2 0.1
98 88.4 88 21.5 20.2 4.5 3.3 0.3
98 90.6 89 21.2 22.5 9.1 3.2 0.2
98 91.0 89 22.3 19.2 12.0 3.5 0.3
98 90.6 89 19.8 26.4 8.3 2.7 0.2
97 94.3 90 24.2 28.0 10.9 3.5 0.5
97 93.8 90 21.8 33.9 8.2 3.2 0.3
97 89.2 87 20.7 26.8 7.8 3.4 0.4
96 86.0 87 22.1 20.2 6.9 3.4 0.2
96 89.9 88 24.9 27.2 6.6 3.4 0.6
95 88.0 88 22.0 24.8 10.8 3.4 0.3
94 83.5 85 21.1 22.8 7.7 3.4 0.2
92.2 88 22.4 19.0 7.3 3.4 0.3
OO
-5
0 5
3-YEAR AVERAGE----1950, 1951, 1952
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Average of all entries. 92.2 88 22.4 li>.U Y.s a.* v-o
3-YEAR AVERAGE----1950, 1951, 1952
Maygold 5 0 A _____ ___Earl E. May Seed Co., Shenandoah-------------------
Maygold 59A —______Earl E. May Seed Co., Shenandoah  — ——
Turner S53 „ _______Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Ohio Hybrid C 9 2 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------- - —
Turner T 6 0 _________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Funk G -9 5 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Farmers 588 ________ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
W300 ______________ -W ilson Hybrids, Inc., Harlanj.— ----------------------
Pioneer 335 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames------ l--------
DeKalb 8 0 0 A ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------- -
Pioneer 300 ____L____Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 339 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ----------
Iowa Hybrid 4513 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
U. S. Hybrid 1 3 _____Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 302 __________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4385 __ Iowa Crop Improvement Assn., A m es-A ,----------
1 2 4 -2 _________________W. O. McCurdy & Sons, Fremont—_— .----------
PAG 1 7 0 _____________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk G -9 9 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_-------------------
Pioneer 336 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
DeKalb 847 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Average of all entries------------- l-------------------------
4-YEAR AVERAGE— 1949, 1950, 1951, 1952
Maygold 5 0 A ________ Earl E. May Seed Co., Shenandoah—---------------
Maygold 59A ^____ __Earl E. May Seed Co., Shenandoah-------------------
Farmers 588 ____5____Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
Turner S 5 3 ___^_____ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Ohio Hybrid C 9 2 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames-----.----------
W300 _______ :_______ Wilson Hybrids, Inc., Harlan---------------------------
Turner T 6 0 _________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
124-2 ________________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------------------
DeKalb 8 0 0 A ______ ._Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
U. S. Hybrid 1 3 _____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------—
Pioneer 339 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk G -9 9 __________-Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine-----.*j>jjejj---------
DeKalb 847 ________ —Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------
Pioneer 300 ________—Iowa Crop Improvement Assn., Ames—-----------
Pioneer 336 _________ Jowa Crop Improvement Assn., Ames------------
Average of all entries
300 108 93.5 88 21.0 3.5 5.5 3.3 0.3
23,200 104 90.6 86 21.0 11.0 5.5 3.5 0.4
3,000 103 92.4 89 23.1 11.7 9.1 3.6 0.8* 102 89.7 89 21.1 14.5 4.7 3.5 0.2
2,200 102 90.0 90 21.2 14.5 5.2 3.4 0.4
1,540 102 89.6 87 21.7 10.3 9.4 3.4 0.4
4,600 101 87.8 88 21.2 8.5 6.6 3.5 0.2
3,000 101 87.7 90 . 21.9 9.6 5.0 3.5 0.3* 101 92.1 90 21.4 23.5 8.4 3.2 0.4* 100 89.0 90 21.5 12.9 11.1 3.5 0.2
* 100 91.3 89 23.3 19.0 12.4 3.5 0.5* 99 • 87.0 88 21.0 12.6 7.2 3.3 0.3
Comp. 99 87.4 89 20.7 15.0 8.6 3.2 0.2* 99 88.7 87 22.8 13.8 10.5 3.6 0.7
21,860 98 88.1 91 25.5 15.4 8.0 3.4 0.7
Comp. 98 84.7 88 21.1 14.2 4.7 3.3 0.2
1,200 98 83.2 85 19.7 10.0 5.4 3.2 0.1* 97 86.7 88 20.8 18.5 8.8 3.4 0.4
700 97 87.2 89 23.9 19.0 6.8 3.4 0.7* 96 85.8 88 21.6 17.0 11.8 3.4 0.4
* 95 82.8 87 21.4 13.5 6.9 3.3 0.2
88.3 88 21.8 13.7 7.7 3.4 0.4
300 106 92.4 86 20.0 3.2 7.6 3.3 0.7
23,200 102 88.9 86 20.1 11.5 8.0 3.5 1.0
4,600 101 88.0 88 20.2 10.4 8.2 3.5 0.7
3,000 101 91.6 88 21.9 11.2 12.4 3.6 2.1* 101 88.5 89 20.2 14.8 7.4 3.5 0.9
3,000 101 86.7 89 20.7 10.9 7.2 3.5 1.3
2,200 100 88.9 89 20.2 16.5 7.6 3.4 1.0
1,200 100 84.3 85 19.0 10.7 7.0 3.2 0.4$ 100 88.9 89 20.5 13.2 12.2 3.5 1.2* 99 89.1 87 21.5 12.3 13.3 3.6 1.9
* 99 85.4 87 20.2 12.1 8.9 3.3 1.3
700 98 86.8 87 22.7 17.5 8.7 3.5 1.2
* 98 .83*1 87 20.6 13.5 8.4 3.4 0.7* 98 89.5 88 22.0 18.1 1-5.1 3.5 1.2* 97 85.1 88 20.6 15.0 13.6 3.4 1.1
87.8 87 20.7 12.7 9.7 3.4 1.1
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 8. NORTHERN SECTION 1952
Average performance of 64 hybrids tested at Sheldon (Dist. 1), Mason City (Dist. 2), and Waukon (Dist. 3).
Hybrid Name and address of entrant
H-41 _________________Holden Foundation Hybrids, Williamsburg—
Corn King 1 1 2 _______ Malcolm H. Grieve, Pierson— :-----------------------
105-H _______________ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton--------------
Iowa Hybrid 4483 ---- Agronomy (FC ) & U.S.D.A., Ames----------
Pioneer 349 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines----------
DeKalb 406 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------------
H I M _________U______ W. O. McCurdy & Sons, Fremont— -------------
Pioneer 349 ______ %_Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------------
Cornelius 2 5 2 C ____„C orneliu s Hybrid Corn Co., Bellevue-------------
Crow 432 ____________ Crow Hybrid Corn Co., Nevada-.--------------------
DeKalb 4 1 0 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames—
Pioneer 344 __________Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines.
Cargill 200 ___________Cargill, Inc., Grinnell-------------------- .-------
Iowa Hybrid 4470 ___Harper Hardy Hybrids, Vinton------- '—-
PAG 277 __ .________ Black & A'bbott Farms, Walnut, 111.------
Pioneer 352 __________Pioneer Hi-Bred Com  Co.. Des Moines—
9 6 M _____ ____________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont-----,-------
W 7 7 _____ .____________ Wilson Hybrids, Inc., Harlan--------------------
J -1 0 -A _______________ Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View------
PAG 233 ___________ -P fister Associated Growers, Inc., Monroe.
Trailblazer Chief tain -Michael-Leonard Co., Sioux City--------------
Funk G -3 0 ___________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine-------------
K T ___________________ Northrup, King & Co., W aterloo------------- -
2 1 4 -B _________________Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-------- -
Iowa Hybrid 4 3 1 6 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames——
Pioneer 352 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------
K05 ______________ ___ Northrup, King & Co., W aterloo -------------
DeKalb 239 __________Iowa Crop Improvement Assn., Am es--------
K T 1 __________________Northrup, King & Co., W aterloo—-----------
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1952
Per­
form ­
ance
score
Acre
yield
bu.t
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
75 109 106.2 92 28.4 0.0 1.0 2.9 0.1
57 105 101.1 92 27.4 0.0 2.1 2.7 0.3
150 104 98.4 95 25.0 0.0 1.2 2.5 0.2
12 lb. 104 97.2 93 21.3 0.0 1.9 3.0 0.6
-  101,640 103 97.5 92 25.4 0.0 2.5 2.6 0.4
* 103 97.5 90 25.6 0.1 1.5 3.0 1.4
700 103 96.3 94 24.1 0.0 1.9 2.7 0.3* 103 97.0 90 24.1 0.0 3.1 2.8 0.4
225 1 103 95.3 89 24.4 0.0 0.7 2.5 0.4
_ 5,000 103 95.8 90 26.1 0.0 0.9 2.7 0.1
* 103 96.5 90 24.1 0.0 2.8 2.8 1.0
6,299 102 96.7 93 27.4 0.0 2.3 3.0 0.4
2,300 102 96.3 89 26.4 0.0 1.8 2.9 1.0
200 102 96.6 90 26.9 0.0 2.7 3.0 0.9
3,950 102 95.1 92 26.6 0.0 1.5 2.9 0.6
Is 9,000 101 95.0 90 23.9 0.0 3.2 2.6 1.0
. 60,569 101 95.0 93 26.3 0.1 2.6 2.7 0.0
_ 1,100 101 93.5 88 24.0 0.0 1.7 2.7 0.3
1,000 101 93.1 88 22.8 0.0 2.2 2.4 0.1
500 101 92.5 91 22.6 0.0 1.5 2.6 0.3
1,310 101 92.8 93 25.1 0.1 1.0 2.9 0.1
250 101 93.2 92 26.6 0.0 1.0 2.8 0.3
19,400 101 93.4 93 24.5 0.1 2.4 2.4 0.8
10,000 101 92.4 90 25.1 0.0 0.8 2.9 0.1
1,100 100 93.3 91 26.9 0.4 1.2 2.4 0.5
Comp. 100 92.4 86 25.4 0.0 1.3 2.9 0.3* 100 92.8 88 25.8 0.0 2.1 2.7 0.3
3,000 100 92.3 90 24.7 0.0 0.9 2.8 1.2* 100 91.5 92 22.8 0.0 1.8 2.6 0.4
200 100 92.0 90 25.1 0.0 1.3 2.7 0.4
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PAG 7 1 ----------------------Northern Seed Co., Garden Prairie, 111._______
Farmers 4 2 7 A ----------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
United U 3 2 A ------------- United Hybrid Growers Assn., Shenandoah—__
HOW  --------------- -------Efrley Bros. Hybrids, Inc., Shell Rock_________
Farmers 223 ------------- Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
Iowa Hybrid 4 4 1 7 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames___
Funk 04341 ----------- —Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine_________ _II
Trojan F 1 0 2 ------------- Troy Seed Co., Olivia, Minn___ ________________
Pioneer 347 --------------- Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
PAG 282 ------------------ No. C om  Belt Seed Growers, Inc., Naperville, 111.
Iowa Hybrid 4297 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Cargill 1 5 0 -----------------Cargill, Inc., Grinnell_________ ,_______________
Federal 240 --------------- Federal Hybrids, Marion__________ „ _____
Maygold 9 9 A ------------- Earl E. May Seed Cb., Shenandoah____________
CH-38 ----------------------- Christoffersen & Son, Audubon—_______________
PAG- 269 —.----------------J. M. Hunt & Son, Ackley _________________
United U 3 7 A ----------- -United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
DeKalb 408 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames___.______
Pioneer X7278 ----------- Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines________
Funk G -6 8 -----------------Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine_____________
Pioneer X7694 ----------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Standard 425 ------------- Standard Seed Co., Clarinda____,__- ____
Funk G - 1 A -------------- Funk Bros. Seed Co., Beille Plaine— — _______
Pioneer 322 -------------- Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines________
Funk G-68 A ---------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine__________;___
Pioneer 373 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Maygold 8 9 ---------------Earl E. May Seed Co., Shenandoah____________
DeKalb 2 4 1 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames___.______
PAG 270 M -----------------Wilson-Russell Corn Co., Sac City____________
DeKalb 4 0 4 A ----------.p low a  Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4441 .— Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______ —
Funk G - 6 ------------------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames___ _______
Turner T 1 2 A ----------.»Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Turner T27 ---------- -Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Average of all entries___. W  B ______ v ______
2,443 100 92.2 89 24.9 0.0 2.0 2.7 0.5* 100 92.9 89 28.2 0.0 1.6 2.9 0.55,537 100 91.9 92 25.7 0.0 1.9 2.6 0.41,000 100 93.2 92 27.9 0.0 3.3 2.7 0.05,800 100 90.4 92 22.3 0.0 2.1 2.2 0.4
Comp. 99 89.3 90 20.1 0.0 1.9 2.4 0.163 99 92.0 91 27.7 0.0 1.5 2.9 0.42,600 99 90.6 86 23.8 0.0 1.7 2.7 0.49,000 99 92.2 90 26.5 0.0 3.5 2.9 0.31,885 99 , 90.9 87 26.6 0.0 1.3 2.9 0.4
Comp. 99 90.8 86 26.7 0.0 1.3 2.9 0.4400 99 90.1 90 25.9 0.1 0.6 2.6 0.8500 99 91.5 88 27.6 0.0 2.5 2.8 0.88,300 99 90.8 85 26.7 0.0 1.9 2.9 0.8450 99 91.1 91 28.9 0.0 1.9 2.8 0.0
1,039 99 90.2 92 27.3 0.0 1.3 2.9 0.52,770 98 89.7 9Ö 25.1 0.1 1.9 3.0 1.2* 98 89.7 88 26.2 0.0 2.5 2.9 0.4
2,407 98 89.2 91 25.7 0.0 2.1 2.8 0.65,346 98 87.9 91 23.0 0.0 2.2 2.3 0.0
55 98 89.7 90 27.3 0.0 1.4 2.8 1.3138 98 88.0 86 24.4 0.0 1.8 2.7 0.319,807 98 86.6 91 20.4 0.0 2.0 2.1 0.51,900 98 89.3 87 26.5 0.3 3.3 3.0 0.06,030 97 87.0 89 21.8 0.0 2.2 2.1 0.4
1,500 97 87.4 91 23.7 0.0 1.8 2.9 0.34,100 97 88.5 91 27.4 0.3 0.5 2.4 0.9* 97 88.0 90 24.6 0.0 1.9 3.0 0.93,012 97 88.7 89 26.7 1.0 1.8 2.9 0.7* 97 87.7 91 27.4 0.0 0.6 3.0 1.0
Comp. 97 86.5 88 21.9 0.0 3.4 2.7 0.1* 97 84.9 91 21.9 0.0 1.0 2.0 0.1
2,500 96 85.8 90 22.4 0.0 2.1 2.4 0.9
1,500 94 82.5 89 23.8 0.0 2.3 2.5 0.1
92.1 90 25.2 0.0 1.9 2.7 0.5
* W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
t Differences in yield between any two entries of less than 4.3 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 9. NORTH CENTRAL SECTION 1952
Average performance of 81 hybrids tested at Storm Lake (Dist. 4), Clarion (Dist. 5), and Independence (Dist. 6).
Bushels Per-
Hybrid
available
Name and address of entrant for plant­
ing in 1952
form ­
alice
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
PAG 370 _ Associated Pfister Growers, Davenport 5,259 105 100.9 81 20.8 0.3 1.7 3.0 0.5
25-H Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 150 105 101.5 83 24.6 0.0 1.5 3.0 0.0
Pioneer X9090 Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines 53 105 99.4 87 19.4 0.5 1.6 2.5 0.5
C-12 __ . Carlson Hybrid Corn Co., Audubon _ 4,500 104 98.7 82 18.9 2.6 0.9 2.7 0.3
Pioneer 352 -------- - Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 40,000 104 98.2 77 19.5 0.0 1.6 2.2 0.4
Iowa Hybrid 4570 Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames 10 lb. 104 97.1 82 20.8 0.0 0.2 2.8 0.0
H-52 _ _ . Holden Foundation Hybrids, Williamsburg 67 103 98.4 79 22.7 0.7 1.1 2.5 0.0
Iowa Hybrid 4376 O. W. Johnson & Son, LeGrand 3,100 103 98.4 83 22.0 0.8 1.5 2.8 0.3
Pioneer 337 Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines 15,280 103 96.7 82 20.3 0.7 0.5 2.4 0.3
Funk G-77A Funk Bros. Seed Co., Beille Plaine 1,823 103 96.1 80 19.7 0.0 0.9 2.9 0.2
Pioneer 347 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 103 95.9 82 19.7 0.0 1.2 2.4 0.2
Iowa Hybrid 4397 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 103 95.9 80 20.5 0.2 0.7 2.2 0.0
J-25 Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View . 350 • 103 97.0 78 21.1 0.5 2.3 2.8 0.2
Iowa Hybrid 4575 Agronomy (FC ) & U.S.D.A., Ames _ _ _ 10 lb. 103 96.4 80 21.7 0.0 0.7 2.5 0.0
Green Acres 395 — -Green Acres, Hartington, Nebr. 1,200 103 97.8 82 23.7 1.5 1.0 2.7 0.0
Crow 407 Crow Hybrid Corn Co., Nevada 12,500 103 96.7 82 21.7 -0.5 1.0 2.6 0.3
Iowa Hybrid 4376 Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart 1,200 102 95.9 85 21.6 0.5 0.3 2.6 0.2
Pioneer 347 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 21,739 102 95.4 85 19.6 1.0 1.3 2.4 0.2
K3A Northrup, ¡King & Co., Waterloo 300 102 96.8 77 23.4 0.5 0.7 2.6 0.4
Pioneer 325 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 32,000 102 96.0 79 22.7 0.2 0.9 2.3 0.0
Green Acres 496 - Green Acres, Harington, Nebr. 230 102 97.7 86 24.3 0.8 0.7 3.1 1.0
Cornelius C43 -  - Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 350 102 95.4 83 20.8 1.0 0.7 2.3 0.2
Bear OK-31 Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111. 530 102 97.1 80 23.7 0.0 2.1 2.9 0.4
Federal 233 Federal Hybrids, Marion 50 102 96.3 81 23.4 0.2 0.7 2.9 0.2
Pioneer X7027 Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines 2,724 102 95.7 82 20.5 1.0 0.9 2.5 0.9
Pioneer 349 _ . Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 102 94.9 82 19.3 0.8 1.5 2.3 0.3
Pioneer 352 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 102 94.1 85 20.0 0.0 0.5 2.2 0.0
Pioneer 339 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapid3 25,000 102 96.2 84 24.0 0.0 1.3 2.9 0.2
Iowa Hybrid 4412 Iowa Crot> Improvement Assn., Ames Comp. 102 94.8 85 22.0 0.0 1.3 2.8 0.0
DeKalb 406 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 101 94.0 83 20.1 0.5 0.8 2.7 0.3
Iowa Hybrid 4439 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 101 95.5 79 23.6 1.8 0.4 2.9 0.0
Iowa Hybrid 4470 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 101 94.7 84 21.7 1.0 1.3 2.6 0.2
PAG X872 Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111. 810 101 94.5 75 21.2 0.4 0.9 3.1 0.9
Iowa Hybrid 4569 Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames 13 lb. 101 95.1 75 23.1 0.6 1.1 2.5 0.4
Maygold 69 Earl E. May Seed Co., Shenandoah 1,431 101 93.8 83 21.5 0.0 0.8 2.7 0.2
Funk G-45 - ___ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 4,222 101 92.6 77 19.6 0.2 0.0 2.9 0.4
PAG 299 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 101 93.9 82 20.9 1.5 1.2 2.5 0.2
U n ited  U 4 2 A  _____ ____ U n ited  H y b r id  G ro w e rs  A ssn ., S h en a n d oa h _____ 2,122 101 94.6 85 23.0 0.0 2.3 2.9 0.2
co
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PAG 299 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
U n ited  U 4 2 A  ___ i_____ U n ited  H y b r id  G ro w e rs  A ssn ., S h en a n d oa h _____
Corn King 114 ¿J------- Malcolm H. Grieve, Pierson____ ______________
CH-48 ------------------------ChristofEersen & Son, Audubon—______________
Iowa Hybrid 4376  Harper Hardy Hybrids, Vinton»______ ._______
Pioneer 344 --------------Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Epley M edium ----------- Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell R ock_________
Pioneer 3 5 O B------------- Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines________
Cargill 250 -----------------Cargill, Inc., Grinnell___________ __.____ ___ _____
Iowa Hybrid 4525 ---- Agronomy (F C ) & U.S.D.A., A m es.___________
Turner T 4 8 ---------------Turner Hybrid Seed Com  Co.,: Grand Junction
Iowa Hybrid 4298 ---- Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart__________
Farmers 327 ------------ Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton____•_
Iowa Hybrid 4297 ——O. W. Johnson & Son, LeGrand_______________
Cargill 3 2 8 A ------------- Cargill, Inc., Grinnell__________________________
Iowa Hybrid 4249 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4418 _— Iowa Crop Improvement Assn., Ames___» ____
Iowa Hybrid 4459 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ ____
Farmers 427A — .------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 270 — ---------------- Associated Pfister Growers, Davenport________
Iowa Hybrid 4297 ----Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4574 ----Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G -16 A -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 347 — ---------------Associated Pfister Growers, Davenport________
Standard 625 - ----------- Standard Seed Co., Clarinda___________________
Iowa Hybrid 4 3 1 6 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 350 ---------------Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines______ -
PAG 277 ------------------ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
PAG 269 --------- ----------Black & Abbott Farms, Walnut, 111.»__________
Maygold 67 —,----------- Earl E. May Seed Co., Shenandoah____________
Iowa Hybrid 4536 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
United U41 — --------—United Hybrid Growers Assn., Shenandoah___-
Harvester Chieftain -Michael-Leonard Co., Sioux City_____________ k
Funk G-29 —_------j— Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
600  -------- -— l— ------ W. O. McCurdy & Sons, Fremont______________
Iowa Hybrid 4450 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______ __
United U 3 9 ----------- --U nited Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
W245 ------ ------------------ Wilson Hybrids, Inc., Harlan_______________
Funk 04340 ---- ---------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine______________
Beeghly B --------------- Milford Beeghly, Pierson______________________
Cargill 251 ,--------- — — Cargill, Inc., Grinnell_____ ________ ,____________
DeKalb 404A ------------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4578 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 306 » ----Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4537 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames____ _____
_______________________ Average of all entries — » -  - - - - - _____'______xl
* 101 93.9 82 20.9 1.5 1.2 2.5 0.2
2,122 101 94.6 85 23.0 0.0 2.3 2.9 0.2
440 101 94.8 85 23.4 2.5 1.0 2.5 0.01,400 101 93.9 81 22.2 0.7 1.5 2.5 0.3
200 100 93.1 81 21.2 * 1.0 1.4 2.4 0.0
12,000 100 94.0 82 20.7 2.6 2.2 2.8 0.3
1,000 100 92.7 82 21.1 0.9 1.0 2.4 0.223,931 100 91.8 84 21.2 0.0 0.3 2.8 0.2
16,300 100 92.2 77 21.0 HR 1.1 2.5 0.0
7 lb. 100 93.5 80 24.4 1.1 0.5 2.9 0.23,600 100 92.2 79 22.0 0.0 1.8 3.0 0.2
1,800 100 91.8 75 21.6 0.7 1.5 2.7 0.2
3,450 99 91.2 78 21.1 0.9 0.5 2.5 0.2
1,450 99 92.0 84 21.7 2.3 1.2 2.6 0.0
3,400 • 99 •91.1 84 21.5 0.7 0.5 2.2 0.2* 99 91.8 74 22.0 1.7 1.3 2.4 0.0Comp. 99 90.6 79 20.8 0.5 0.7 2.4 0.2Comp. 99 92.1 78 24.9 0.5 0.2 2.9 0.0* 99 91.9 81 22.6 2.2 1.9 2,7 0.0
8,499 99 90.9 84 20.3 1.3 1.5 3.0 0.7* 99 91.0 80 22.0 2.3 0.4 2.7 0.0
10 lb. 99 89.9 78 21.0 0.0 0,2 2.8 0.4* 99 90.5 84 21.8 0.2 1.5 2.7 0.21,880 99 90.0 73 21.6 0.8 0.8 2.7 0.0
3,456 99 91.5 80 25.6 0.0 0.5 2.7 0.2Comp. 98 89.6 79 21.1 1.4 1.1 2.5 0.2
1,300 98 88.8 71 20.6 0.0 1.2 2.8 0.2
3,080 98 88.8 77 20.2 0.0 1.6 2.7 0.2
900 98 88.3 83 21.1 0.0 0.2 2.8 0.0
3,700 98 89.6 77 22.4 0.9 0.5 2.7 0.4
10 lb. 98 88.5 75 23.0 0.0 0.4 2.6 0.05,618 97 87.8 74 20.7 0.6 0.9 2.7 0.2500 97 87.1 76 22.0 0.6 1.3 2.7 0.2
7,610 96 87.3 72 22.1 1.9 1.7 2.3 0.2
1,200 96 85.9 74 20.4 1.5 1.1 2.2 0.0Comp. 96 85.1 75 21.1 1.3 1.1 2.3 0.0
4,950 96 85.0 80 20.2 1.2 1.4 2.2 0.4
1,500 95 85.9 71 22.2 2.0 1.4 2.4 0.2
137 95 84.7 76 20.3 1.1 2.0 2.1 0.0
530 95 85.9 77 24.4 0.5 0.5 2.9 0.2
114 95 84.3 69 21.3 0.2 1.2 2.5 0.4* 94 83.6 78 20.7 0.9 1.6 2.8 0.7101b. 94 82.6 78 23.1 0.4 0.9 2.3 0.0Comp. 93 81.3 69 22.1 2.0 0.4 2.5 0.4
Comp. 91 77.4 68 22.0 0.0 0.4 2.7 0.0
92.5 79 21.7 0.8 1.0 2.6 0.2
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
t  Differences in yield between any two entries of less than 6.3 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 10. SOUTH CENTRAL SECTION 1952
Average performance of 64 hybrids tested at Mapleton (Dist. 7), Slater (Dist. 8), and Durant (Dist. 9).
Hybrid Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1952
Per­
form ­
ance
score
Acre
yield
bu.t
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
Pioneer 301 . Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines.. 3,441 i n 117.9 91 18.9 1.1 2.5 3.2 0.5
Pioneer 301 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 13,731 110 117.7 89 19.6 0.7 3.5 3.2 1.0
Pioneer X9805 Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines 110 . 110 115.9 86 16.4 1.6 2.3 3.2 3.1
Ohio Hybrid C92 J. H. Isenhart, Batavia 750 105 109.4 90 19.2 2.3 4.1 3.4 1.7
Pioneer 339 _ . Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ — * 105 108.1 84 18.7 0.8 4.2 3.2 2.1
77-H Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 1,000 105 107.7 89 18.6 0.4 4.1 3.3 2.2
Ohio Hybrid C92 Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart- _ _ 850 104 107.2 84 18.5 1.2 4.0 3.3 1.4
307H Harper Hardy Hybrids, Vinton 400 104 106.5 88 17.8 1.8 4.5 3.1 1.2
PAG 381 Associated Pfister Growers, Davenport- 2,935 104 108.0 88 17.0 5.6 5.7 3.2 0.9
Pioneer 6043 .Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 50 104 107.7 91 18.8 2.2 6.3 3.1 1.3
PAG 277 Associated Pfister Growers, Davenport- 5,197 102 102.2 84 17.3 2.1 2.8 3.1 0.8
Tomahawk 80 Thompson Hybrid Corn Co,, Inc., Belmond _ 1,800 102 103.6 80 19.6 2.0 2.9 3.2 1.0
Pioneer 339 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 6,800 102 103.7 84 18.7 1.4 4.5 3.2 2.5
Maygold 59 _ — Earl E. May Seed Co., Shenandoah 3,100 102 101.2 80 17.7 0.9 2.5 3.3 1.5
Cargill 300 Cargill, Inc., Grinnell 5,500 102 102.2 83 17.9 1.3 4.2 3.3 1.4
DeKalb 627 _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------------
AES 8 0 1 _____________ Marion Coppock, Ankeny—1___ I------- i___________
Pioneer 325 _______ ,_Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------
Pioneer 352 ____._____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
H-23 _____ ___________ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg-------
* 102 102.6 87 17.4 2.1 5.6 3.2 0.7
225 101 100.9 83 21.3 0.0 1.1 2.9 0.3
10,349 101 99.8 88 17.9 0.8 2.4 2.7 1.1* 101 98.7 86 16.8 1.1 1.9 2.8 0.4
75 101 102.8 87 20.5 3.2 2.5 3.2 1.2
Funk G -3 7 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Bear O K -2 4 _________ Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.__________
PAG 383 _____________ Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
Iowa Hybrid 4 5 1 7 ___Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames____________
Pioneer 3 5 O B________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames—— —.—
3,929 101 100.7 81 18.9 0.0 5.0 3.5 1.3
42Q 101 104.4 81 19.0 3.8 8.1 3.2 0.6
631 101 101.6 86 18.1 3.2 4.3 3.1 2.3
10 lb. 101 101.1 77 21.4 0.6 2.9 3.2 1.7* 101 98.2 86 17.4 0.1 2.7 3.1 1.9
Pioneer 336  ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 335 _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Cornelius C66 ___$___ Cornelius Hybrid Com  Co., Bellevue_______ ,__
PAG 392 ______ ______ Pfister Associated Growers, Inc., M onroe-____
United U 4 7 A __— ____ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
8,000 100 102.2 83 20.3 1.0 6.1 3.3 2.4* 100 102.6 85 19.5 4.6 5.4 3.2 0.8
200 100 98.3 87 17.2 1.5 3.9 3.1 0.7
1,911 100 98.6 80 17.7 1.0 4.2 3.3 1.8
2,316 100 97.5 78 17.6 1.0 3.0 3.1 0.7
00
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Pioneer 350 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
PAG 370 -------------------- Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
Punk G -16 A ---- ---------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Green Acres 644 --------Green Acres, Hartington, N e b r .___ ____
P-A-G 1 7 0 ---- —--------- .-Iow a Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 300 ---------------Pioneer Hi-Bred Com  Co., Ues Moines_____ __
Iowa Hybrid 4385 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
Funk 03042 ---------------Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine_____________
Iowa Hybrid 4298 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
C H -5 8 ---------------------- -Christoffersen & Son, A udubonA -_____________
Pioneer 335 -------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Bear O K -5 0 --------------Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.____ _____
J-24 ------ -— — ---------- Jacobsen Hybrid Cbm Co., Lake View________
Funk G-65 --------- ----- -Funk Bros. Seed Co.; Beile Plaine_____ _______
PAG 347 ------ ------------Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111.___ ____
Maygold 49 .-------------- Earl E. May Seed Co., Shenandoahi-__________
United U 5 9 ---------------United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
U. S. Hybrid 13 — -||Iowa Crop Improvement Assn., A m e s _ S -„ ;__
Moews 1 4 ------------------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____
McAllister 55 ----------- McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant__________
1 1 7 M -------------------- _~.W . O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Iowa Hybrid 4297 --- Iowa Crop Improvement Assn., A m es_^ '_____,_
Iowa Hybrid 4531 --- Icr*ya Crop Improvement Assn., Ames_______
Turner S57 ----------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
C-25 f i ----------------------Carlson Hybrid Corn Co., Audubon___________
Cargill 250A ;-------- -__Cargill, Inc., Grinnell__________________________
Grainmaker Chieftain Michael-Leonard Co., Sioux City______________
Cargill 333 ---- ,----------- Cargill, Inc., Grinnell___ :______ ________________
987M — ¿4,.---------- ,------W. O. McCurdy & Sons, FremontM____ ______
United U 5 3 ---- ----------United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
825 -------------------- ------ W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Crow Deep Root ------Crow Hybrid Corn Co., Nevada____ ___________
Federal 4 1 ---------------- Federal Hybrids, M a r i o n - ______________
W120A ----------------- .—Wilson Hybrids, Inc., Harlan__________________
Average of all entries
* 100 98.7 85 16.7 1.9 4.9 3.2 1.96,225 100 104.0 86 17.9 7.4 7.0 3.1 3.4* 100 97.4 84 17.8 2.5 2.2 2.9 0.6159 100 98.9 83 18.0 3.3 2.5 3.1 4.0* 100 102.4 85 18.8 7.3 4.9 3.2 2.3
10,084 99 104.7 86 22.2 5.6 7.9 3.3 1.5Comp. 99 98.1 86 18.7 2.9 2.7 3.2 1.7292 99 98.7 81 21.0 0.6 4.3 3.1 1.0Comp. 99 96.0 83 18.5 0.4 2.8 2.8 0.7500 99 . 99.5 86 20.2 2.4 5.1 3,0 0.7
40,000 99 100.6 87 20.0 5.4 4.6 3.2 0.53,100 99 101.0 82 21.6 2.4 6.1 3.2 1.4500 99 97.0 83 19.7 0.8 2.9 2.8 1.03,000 99 98.5 84 17.7 6.3 3.4 3.3 1.42,500 99 96.7 86 18.7 0.8 4.7 3.1 1.6
10,000 99 98.2 83 19.6 2.4 3.9 3.2 3.82,936 98 97.2 80 21.2 0.3 4.5 3.4 1.6Comp. 98 100.0 83 21.2 2.9 7.4 3.4 3.3* 98 93.3 82 18.0 0.4 3.2 2.9 0.675 98 98.2 86 22.0 3.1 4.6 3.2 0.8
1,050 98 96.5 78 19.6 1.0 6.4 3.3 1.697 93.7 81 18.6 3.0 2.3 2.9 0.9Comp. 97 93.6 81 19.8 0.4 3.1 3.2 1.35,000 97 96.1 80 21.6 0.7 5.6 3.4 1.91,400 96 93.4 83 19.9 0.7 4.3 3.3 2.4
4,000 96 94.8 83 19.1 3.2 6.3 3.2 1.5250 96 90.8 79 18.7 0.3 2.6 3.1 1.364 96 97.1 84 20.5 2.1 10.3 3.2 0.71,500 96 90.5 70 19.2 0.5 3.5 3.2 1.2485 95 90.5 71 20.2 0.0 4.4 3.2 0.7
150 95 90.1 74 19.4 0.2 4.5 3.2 1.98,200 94 89.1 85 19.8 2.9 2.6 3.0 0.150 94 87.5 83 19.2 1.0 3.1 3.2 1.21,400 90 80.8 70 18.3 4.6 3.5 2.6 0.7
99.9 83 19.0 2.0 ■ 4.2 3.2 1.4
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
t Differences in yield between any two entries of less than 5.6 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 11. SOUTHERN SECTION 1952
Average performance of 64 hybrids tested at Council Bluffs (Dist. 10), Creston (Dist. 11), and Danville (Dist. 12).
Hybrid Name and address of entrant
Bushels Per- 
available form - Acre 
for plant- ance yield Stand 
ingin  1952 score bu.t pet.
Lodging Drop’d
M oist pet. Ear ears
pet. root stalk ht. pet.
H-54 ______________ —..Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------
AES 8 0 1 _____________ J. H. Isenhart, Batavia-------------------------------------
Maygold 5 0 A ________ Earl E. May Seed Co., Shenandoah---------- - ------
Dockendorff 5 2 ______ Max Dockendorff, Danville-------------------- ---------
M13 -l__ _____________ Munson Hybrids, Galesburg, 111----- ;------------- -—
Turner S53 _________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
AES 8 0 1 ______ ______ Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua 
Iowa Hybrid 4568  Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames------------------
Iowa Hybrid 4565  Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames------------------
Isenhart 141 _________J. H.,Isenhart, Batavia----------- -------------------------
Pioneer 301B _______ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines----------
Cargill 350 ___________Cargill, Inc., Grinnell--------------- -----------------------
Pioneer 339 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------
Turner T60 ______ -_Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
PAG 392 _____________ Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111.-
Pioneer 306 *_______Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Cargill 339 _________ Cargill, Inc., Grinnell-----i,-----,----------* ---------------  4>?9?
I.M. 313 _____________ Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua—
PAG 383 _____________ Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111---------
Iowa Hybrid 4 5 1 3 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames—'- - - - -  -
Federal 22A ________ Federal Hybrids, Marion------------- ------
Null N- 6 8 ____________ Null Seed Farms, Colchester, 111.— !—
Pioneer 300 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames-
W300 — _____________ Wilson Hybrids, Inc., Harlan-------------
50 113 125.2 87 21.5 4.0 0.1 3.6
2,000 111 121.4 91 23.2 2.4 1.2 3.4
300 109 116.8 84 20.0 2.0 1.3 3.7
10 lb. 109 119.2 87 23.1 4.5 3.2 4.0
1,400 108 116.6 90 23.0 1.5 3.8 3.9
500 107 116.3 92 21.9 7.7 2.1 3.8
1,200 105 112.0 87 21.9 5.2 2.8 3.8
3,000 104 112.4 87 22.7 5.9 3.2 4.1
1,010 104 112.0 86 24.4 5.9 1.7 3.4
9 lb. . 104 110.8 86 25.0 4.0 2.0 3.8
8 lb. 103 107.5 82 22.9 1.1 1.1 3.5
150 103 110.9 91 22.9 6.5 4.2 3.5
100 103 108.2 87 21.0 3.5 1.7 3.4
10 lb. 103 112.9 84 24.8 10.0 4.4 4.1
32,706 103 108.6 86 20.5 7.7 2.6 3.5
6,000 102 109.2 86 22.8 6.4 4.8 4.2* 102 106.5 84 20.6 8.0 1.6 3.6
2,200 101 107.3 87 21.3 8.2 2.1 3.8
2,834 101 104.6 84 19.8 4.6 1.3 3.6
200 101 109.3 83 20.5 14.6 2.7 3.5
4,200 101 106.4 84 22.1 5.0 2.5 3.9
602 101 106.1 86 23.3 2.9 3.0 3.9
3,018 101 103.8 87 20.5 2.4 1.7 3.2
Comp. 101 106.2 87 20.0 8.2 2.6 3.5
123,224 101 110.6 86 23.3 15.5 4.0 3.8
10 lb. 101 104.7 84 22.0 1.5 4.4 3.9
2,000 101 104.6 79 20.2 2.7 3.6 3.8
611 101 104.3 87 21.7 4.5 1.4 3.6
101 109.8 87 23.6 11.0 6.9 3.9
3,000 101 103.9 88 22.8 3.5 1.4 3.9
0.4
0.3
0.2
0.0
0.5
0.0
0.1
0.3
0.6
0.4
0.0
0.1
0.4
0.7
0.0
0.6
0.2
0.4
0.2
0.2
0.6
0.4
0.0
0.3
0.0
0.3
0.9
0.0
0.4
0.0
884
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DeKalb 800A _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Cargill 349 __„____ ___ Cargill, Inc., Grinnell__,_______________________
CH-68 ------------------------Christoffersen & Son, Audubon_________________
Ohio Hybrid C 9 2 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______ .__
Pioneer 335 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames____ l_____
Maygold 4 7 ______ .__ Earl E. May Seed Co., Shenandoah___ _________
Maygold 5 9 A _______ Earl E. May Seed Co., Shenandoah____.________
P-121 ______ .________ Piittmann Farm Seeds, A voca l__p __________ _
Federal 3 8 __________ Federal Hybrids, Marion______________ t________
Crow 608 ,_________ — Crow Hybrid Corn Co., Nevada_______________
Funk G -9 5 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine:_____________
Iowa Hybrid 4531 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
U. S. Hybrid 1 3 ____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Standard 615 B ______ Standard Seed Co., "Clarinda___________________
Pioneer 336 ______ — .Pioneer Hi-Bred Corh Co., Des M oines-______
Bear O K -8 9 _________ Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.___!______
Farmers 588 ________ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
400H, .________________ Harper Hardy Hybrids, Vinton____ .___________
Pioneer 302 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
PAG 170 ;__ |_________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 332 __________Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
123- 1 _________ _ _______W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Iowa Hybrid 4385 __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ ;____
PAG 407 __—_________Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
Pioneer 336 _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
United U 6 5 _________ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
124- 2 ________________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont ^_________
PAG 381 ____________ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
United U50A ;________ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
Funk G-99 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
DeKalb 847 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames___.____ _ _
Funk G -16 A ______ j___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Maygold 39 _________ Earl E. May Seed Co., Shenandoah.____________
Standard 800 - _______ Standard Seed Co., Clarinda___________________
Average of all entries.
* 100 106.1 85 21.9 5.6 6.1 3.9 0.3
120 100 103.7 83 22.8 2.4 2.7 3.7 0.0
200 100 103.9 87 22.7 3.7 1.7 3.6 0.4* 100 105.0 87 22.1 9.0 1.8 3.9 0.0* 99 105.0 85 20.5 12.9 1.3 3.4 0.4
5,800 99 103.2 84 23.5 3.5 3.8 3.8 0.2
23,200 99 101.6 81 21.0 4.9 2.4 3.9 0.3
90 99 103.0 80 23.2 6.1 2.9 3.6 0.2
127 99 101.4 87 22.2 3.3 2.8 3.6 0.3
3,000 99 102.0 79 20.2 9.4 0.8 3.6 0.2
1,540 99 .101.7 80 22.4 4.0 3.7 3.8 0.2
Comp. 98 98.7 85 21.6 1.2 1.9 3.5 0.0* 98 103.1 82 22.5 8.9 3.9 3.9 0.3
5,312 98 101.8 85 20.1 10.0 2.9 3.1 0.0
1,474 98 102.1 83 21.6 9.8 3.1 3.8 0.0
1,650 98 101.7 82 23.1 6.9 2.0 3.9 0.8
4,600 98 99.0 84 20.8 3.5 2.6 3.9 0.2
300 98 99.3 82 20.1 7.2 1.2 2.9 0.3
21,860 97 104.1 88 27.1 9.4 4.6 3.7 0.4* 97 99.3 82 20.4 7.4 2.0 3.8 0.5
37,000 97 103.0 85 24.4 8.5 7.5 4.0 0.0
750 96 98.0 79 23.3 2.6 3.9 3.7 0.2
Comp. 96 97.9 81 21.4 8.1 0.9 3.4 0.3
549 96 99.9 88 25.0 6.9 2.8 3.9 0.7* 96 99.7 82 21.3 12.2 3.4 3.7 0.3
864 96 98.6 85 25.9 6.6 1.9 3.8 0.1
1,200 95 95.0 77 20.0 5.1 1.9 3.4 0.2
2,959 95 96.7 80 19.5 13.5 1.8 3.3 0.0
3,308 94 94.8 80 21.0 6.8 4.6 4.0 0.3
700 93 97.9 82 24.8 13.3 3.2 3.8 0.8
* 93 92.0 82 22.6 4.6 3.0 3.8 0.0* 92 92.9 83 21.3 11.9 1.6 3.1 0.3
1,000 92 93.6 75 23.7 8.1 4.4 4.0 0.7
3,243 87 83.1 75 21.6 9.3 1.0 3.6 0.2
104.6 84 22.2 6.5 2.7 3.7 0.3
OO
00cn
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
f  Differences in yield between any two entries of less than 7.5 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 12. DISTRICT ONE
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Sheldon in Sioux County.
Cooperator— Alvin Linch________________________ Date planted— May 20, 1952_________ _______  Date harvested— Oct. 16, 1952
Hybrid Name and address of entrant
Corn King 1 1 2 ______ Malcolm H. Grieve, Pierson----------------------------
♦DeKalb 4 1 0 _____ ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------------
H-41 _______________ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg-----
♦Pioneer 349 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 352 ________ Pioneer HLBred Corn Co., Des Moines—--------
105-H _________ ____ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-----------------
Funk G-30 _________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
Trailblazer Chieftain Michael-Leonard Co., Sioux City--------------- .------
Cornelius 2 5 2 C _____Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue---------- -----
H I M _______________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont---------------------
Pioneer 347 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
♦DeKalb 406 _____ ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------ —
♦DeKalb 239 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
♦Pioneer 352 ___>_____ Iowa Crop Improvement Assn., A m esi-------------
♦Farmers 4 2 7 A ______ Iowa Crop'Improvement Assn., A m es,--------- —
PAG 71 _____________ Northern Seed Co., Garden Prairie, 111.------------
Iowa Hybrid 4470 __Harper Hardy Hybrids, Vinton------------------------
J-10-A _____________ Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View— ----------
Pioneer 349 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 349 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
PAG 277 __________ Black & Abbott Farms, Walnut, 111____________
Farmers 223 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton------
W 7 7 _:______________ Wilson Hybrids, Inc., Harlan-------------------- g------
96M J_________ :_____W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------------------
K05 ____________ ____ Northrup, King & Co., Waterloo.------ j -----,--------
PAG 233 ____________ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe--------
214-B ___________ _ __Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-----------------
PAG 269 ____ - _____J. M. Hunt & Son, Ackley---------------------------------
Funk G - 1 A ________ Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine-------- ------------
Iowa Hybrid 4483 __Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames—S — --------
Per­
form­
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
107 111.9 94 24.2 0.0 1.8 2.5 0.0
105 107.6 91 21.2 0.0 3.0 2.7 1.9
104 109.3 91 27.6 0.0 0.4 3.0 0.0
104 107.2 92 21.9 0.0 2.6 3.0 0.8
104 107.9 98 24.2 0.0 2.1 2.5 0.0
104 105.6 97 22.3 0.0 0.4 2.2 0.4
104 106.4 95 22.9 0.0 2.6 2.5 ' 0.4
103 105.6 95 22.9 0.0 2.2 3.0 0.7
103 • 104.5 91 21.8 0.0 1.2 2.2 1.2
103 103.8 93 20.6 0.0 1.5 3.0 0.8
103 106.7 91 22.9 0.0 6.5 2.8 0.4
102 104.7 90 23.6 0.0 1.2 3.0 1.5
102 102.1 95 20.0 0.0 1.1 2.5 0.4
102 104.4 93 23.9 0.0 1.5 2.8 0.0
102 105.3 92 25.7 0.0 0.8 3.0 0.8
102 103.3 93 22.9 0.0 1.9 3.0 0.4
102 105.1 91 24.6 0.0 3.4 3.0 1.1
102 101.5 97 20.6 0.0 1.4 2.5 0.0
102 103.6 93 22.6 0.0 2.6 2.7 1.5
102 103.9 95 23.5 0.0 2.6 2.5 0.7
101 103.2 94 23.9 0.0 1.5 3.0 0.7
101 101.4 97 20.5 0.0 2.2 2.0 0.7
101 101.8 90 22.1 0.0 1.5 2.5 0.0
101 101.3 90 22.3 0.0 0.4 2.8 0.4
101 101.9 93 22.2 0.0 0.7 3.0 2.6
101 100.5 93 21.2 0.0 0.8 3.0 0.0
101 102.9 93 25.4 0.0 1.1 2.2 0.4
101 101.9 95 24.2 0.0 0.4 3.0 0.7
101 99.8 94 20.6 0.0 0.4 2.2 0.7
101 100.6 93 20.0 0.0 2.2 3.0 1.9
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K T 1 ------------------------- Northrup, King & Co., W aterloo______________
K T --------22v------ ,—j—Northrup, King & Co., W aterloo_______________
Iowa Hybrid 4417 —.Iowa Crop Improvement Assn., Ames.!_______
Iowa Hybrid 4316 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames__,_______
Crow 432 -----------------Crow Hybrid Corn Co., Nevada__ ;_______ ______
Funk G-68 — - --------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine____________ _
United U32A --------U n ited  Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
Cargill 150 — --------- -.Cargill, Inc., Grinnell%,.______________I________
Trojan F 1 0 2 ---- _Troy Seed Co., Olivia, Minn______ _A.____ _________
Pioneer 344 ------.------ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Cargill 200,---------------Cargill, Inc., Grinnell— ___________,____..______
HOW _-P------------------ Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell R ock________
Funk G-68A ------------- Funk Bros. Seed Co., Belle P la in e--____ .______
PAG 282 ---------------No. Com  Belt Seed Grpwers, Inc., Naperville, 111.
United U37A --------- United Hybrid Growers, Assn., Shenandoah____
•DeKalb 241 — ---- .Iow a Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4441 ,—Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer X7278 — —Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines_______
Maygold 9 9 A ---- - — -Earl E. May Seed Co., Shenandoah____________
Pioneer X 7694 ------ --P ioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines________
PAG 270|ää._---- -_-_W ilson-Russell Corn Co., Sac City_____________
Federal 240 --------- .--Federal Hybrids, Marion^__ ¿2.____ ■;___ .______
Funk 04341 -------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine J L __________
Pioneer 322 -------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines____
Pioneer 373 -------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Standard 425 ----------Standard Seed Co., Clarinda_^i____ ___________
•Funk G- 6 ------ ---------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
•DeKalb 408 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Maygold 89 — ._gp|J_Earl E. May Seed Co., Shenandoah_.._______ .__
Iowa Hybrid 4297 - . Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Turner T 1 2 A --------—Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
•DeKalb 404A —;------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
CH-38BHL---------------- Christoffersen & Son, Audubon___1________
Turner T 2 7 --------— Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Average of all entries.
101 101.7 91 22.9 0.0 1.5 3.0 0.8101 101.0 92 22.5 0.0 1.1 3.0 0.4100 98.5 93 18.7 0.0 2.3 2.3 0.0100 100.9 87 23.9 0.0 1.2 3.0 0.8100 101.4 94 25.0 0.0 1.5 2.8 0.0
100 99.5 93 21.4 0.0 1.9 2.2 0.099 99.6 93 23.5 0.0 0.4 2.5 0.499 99.8 92 23.5 0.0 0.8 2.8 0.899 100.1 90 22.9 0.0 2.3 2.7 0.899 102.2 93 25.7 0.0 3.4 3.0 0.7
99 100.5 91 24.2 0.0 1.2 2.7 1.999 102.1 • 92 25.7 0.0 4.2 2.8 0.099 97.9 92 20.9 0.0 1.5 2.0 0.899 99.7 88 24.6 0.0 0.8 2.8 1.2
99 98.8 94 22.9 0.0 1.5 3.0 1.5
98 97.9 93 22.3 0.0 1.9 3.0 0.098 97.7 95 20.5 0.0 3.7 2.8 0.098 99.2 94 22.9 0.0 3.3 2.8 1.198 99.5 88 24.2 0.0 2.4 3.0 1.2
98 99.2 93 25.0 0.0 1.1 2.8 2.2
98 98.6 89 23.5 0.0 2.3 3.0 2.098 98.6 91 25.7 0.0 0.8 2.8 1.298 98.1 92 25.7 0.0 0.4 2.8 0.497 97.3 91 23.5 0.0 3.1 3.0 0.0
97 95.2 95 21.4 0.0 1.5 3.0 0.0
97 96.4 90 22.9 0.0 1.9 2.5 0.497 94.1 97 20.2 0.0 0.7 2.0 0.496 96.4 92 26.1 0.0 1.1 3.0 0.896 95.4 91 25.7 0.0 0.4 2.5 0.8
96 95.7 90 26.1 0.0 0.8 3.0 0.4
95 93.0 92 20.8 0.0 2.3 2.7 0.8
95 93.8 93 25.4 . 0.0 0.7 3.0 1.193 93.9 92 28.7 0.0 0.8 2.7 0.0
93 89.9 89 22.1 0.0 1.2 2.2 0.4
100.9 93 23.2 0.0 1.7 2.7 0.7
* W idely grown hybrids as determined by a survey of fanners.
t Differences in yield between any two entries of less than 6.1 bushels an acre are not considered significant
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TABLE 13. DISTRICT TWO
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Mason City in Cerro Gordo County.
Cooperator— Earl Dean___________________________Date planted— May 21, 1952______________Date harvested— Oct. 9 and 10, 1952
Per­
form- Acre Lodging Drop’d
Hybrid Name and address of entrant ance yield Stand Moist. pet. Ear ears
_____________________ __________________________ ’ _______________________ score_____ bu.f pet. pet. root stalk ht. pet.
H-41 ------------------------Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
Iowa Hybrid 4483 _Agronomy (FC ) & U.S.D.A., Ames____________
Pioneer 349 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
H I M _______________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
CH-38 ______________ Christoffersen & Son, Audubon___ ______________
♦DeKalb 406 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Corn King 1 1 2 ______ Malcolm H. Grieve, Pierson___________________
Iowa Hybrid 4470 _Harper Hardy Hybrids, Vinton_______________
Cargill 200 _____ ____ Cargill, Inc., Grinnell_________________________
PAG 277 -----------------Black & Abbott Farms, Walnut,. 111.___________
K05 ------------------------- Northrup, King & Co., W aterloo______________
Cornelius 2 5 2 C _____ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue______ .___
Crow 432 ___________Crow Hybrid Corn Co., Nevada________________
1 0 5 -H ------ ______ ___Holden Hybrid Seed Farms, Tipton___________
9 6 M ------------------------- W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
PAG 233 ------------------ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
Pioneer 349 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 344 ________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
W 7 7 --------------------- .-.W ilson  Hybrids, Inc., Harlan__________________
Farmers 223 _______ Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton_____
K T 1 _______ _________Northrup, King & Co., W aterloo______________
PAG 7 1 _____________ Northern Seed Co., Garden Prairie, 111________
♦DeKalb 4 1 0 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 322 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Iowa Hybrid 4297 _Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 373 _____ ___Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
United U 3 7 A _______ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
H O W ----------- ------------Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell R ock_________
Federal 240 ______ ._Federal Hybrids, Marlon______ ________________
Maygold 9 9 A ----------- Earl E. May Seed Co., Shenandoah-.___________
108 100.1 87 29.0 0.0 0.8 . 2.8 0.0
107 95.5 90 21.5 0.0 1.2 3.0 0.0
106 95.9 90 25.3 0.0 0.4 2.7 0.4
104 93.1 91 26.7 0.0 0.4 2.5 0.0
104 93.3 93 27.8 0.0 1.1 3.0 0.0
104 93.2 85 25.3 0.4 0.8 3.0 0.8
104 94.0 88 27.6 0.0 2.8 2.8 0.0
104 93.3 87 27.3 0.0 1.2 3.0 0.4
103 92.3 83 27.0 0.0 2.1 3.0 0.0
103 90.9 89 26.0 0.0 0.8 3.0 0.0
103 89.4 87 23.9 0.0 0.4 2.8 0.0
102 89.6 83 24.6 0.0 0.8 2.7 0.0
102 90.0 85 27.0 0.0 0.4 3.0 0.0
102 90.9 92 26.0 0.0 2.7 2.5 0.0
102 90.3 84 24.2 0.0 2.9 2.8 0.0
102 90.8 93 28.4 0.4 0.8 3.0 0.0
102 90.4 86 23.9 0.0 2.8 2.7 0.4
102 90.8 92 28.7 0.0 1.1 3.0 0.0
102 88.7 85 23.2 0.0 1.6 2.5 0.0
101 87.3 87 22.1 0.0 0.8 2.3 0.0
101 88.8 88 26.0 0.0 1.2 2.5 0.4
101 88.4 82 25.3 0.0 1.7 2.7 0.0
101 88.3 85 25.3 0.0 1.6 2.8 0.0
101 88.7 83 27.3 0.0 2.1 3.0 0.0
101 88.0 80 26.3 0.0 1.7 3.0 0.0
101 86.3 89 23.2 0.0 0.8 2.8 0.0
101 87.9 84 25.3 0.0 2.5 3.0 0.0
100 87.9 90 27.8 0.0 1.2 2.7 0.0
100 88.1 83 28.1 •0.0 2.1 2.8 0.0
100 86.8 83 27.3 0.0 0.4 2.8 0.0
CO
CO
CO
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Cargill 1 5 0 _________ Cargill, Inc., Grinnell— - — — — .-------
Pioneer 352 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-
Punk G -30- _________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine----------
Trailblazer C h i e f t a i n  Michael-Leonard Co., Sioux City—--------
Funk G- 6 8 _______ __Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine----------
Iowa Hybrid 4417 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames—
K T _____:____________ Northrup, King & Co., W aterloo-----------
»Pioneer 349 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames—
Trojan F 1 0 2 _______Troy Seed Co., Olivia, Minn-------------- —<-
Funk 04341 ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine-------- -
Iowa Hybrid 4316 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames—
♦DeKalb 239 ______ __Iowa Crop Improvement Assn., Ames—
♦DeKalb 404A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames—
Pioneer X7278 _____Pioneer Hi-Bred Cdrn Co., Des Moines_
214-B ______________ Holden Hybrid Seed .Farms, Tipton------
PAG 282 ___________No. Com Belt Seed Growers, Inc., Naperville, 111.
United U 3 2 A _______ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah------
PAG 270 ___________Wilson-Russell Corn Co., Sac City--------------------
♦Pioneer 35? _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------------
Pioneer 347 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
J-10-A _____________ Jacobsen Hybrid Com  Co., Lake View--------- —
Turner T 1 2 A _______Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Maygold 8 9 ________ Earl E. May Seed Co., Shenandoah-------------------
♦Farmers 4 2 7 A ______Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------------
♦Funk G - 6  ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------------
Pioneer X 7 694 ______Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
Funk G - 1 A _____ ___Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
♦DeKalb 2 4 1 ________Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------------- fe;
Standard 425 -- - ----- Standard Seed Co., Clarinda-----------------------------
♦DeKalb 408 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk G-6 8A ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
PAG 269 ____- __J__ J. M. Hunt & Son, Ackley—-----------------------------
Iowa Hybrid 4441 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames— — - 
Turner T 2 7 _____ ___Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Average of all entries--------—.------------ .-----------—
100 86.4 86 26.3
100 88.8 91 27.0
100 86.8 90 22.9
100 86.5 88 27.6
100 84.0 88 20.7
99 83.3 86 20.9
99 85.0 87 25.7
99 87.1 89 26.7
99 84.0 78 23*5
99 86.4 88 29.0
99 84.8 80 26.3
99 84.0 - 86 22.9
99 84.3 90 27.6
99 84.1 86 26.3
98 85.4 85 25.3
98 85.0 84 29.3
98 85.4 91 27.3
98 85.7 89 28.1
98 85.6 85 27.3
98 84.2 86 28.4
98 82.1 84 24.2
98 81.7 85 23.5
97 82.8 90 28.4
97 83.4 83 28.7
97 79.7 87 21.8
97 83.6 86 27.8
97 80.3 88 20.4
96 81.3 84 26.0
96 80.9 81 26.0
96 81.9 80 25.3
96 78.6 86 21.8
95 80.9 85 27.8
94 77.9 84 22.1
94 76.2 88 24.2
86.8 86 25.7
0.0 0.4 2.7 0.0
0.4 4.2 2.8 0.0
0.4 3.5 2.5 0.0
0.0 0.8 2.7 0.0
0.0 0.8 2.3 0.0
0.0 0.8 2.5 0.0
0.0 0.8 2.8 0.0
0.0 4.3 2.7 0.0
0.0 . 0.9 2.7 0.0
0.0 2.0 2.8 0.0
0.0 1.3 3.0 0.0
0.0 2.4 2.5 0.0
0.0 0.0 3.0 0.0
0.0 0.4 2.8 0.0
1.2 2.0 2.8 0.4
0.0 0.8 3.0 0.0
0.0 3.1 2.5 0.0
2.3 0.8 2.8 0.0
0.0 3.7 2.7 0.0 CO
0.0 1.2 2.8 0.0 GO
CO
0.0 0.8 2.7 0.0
0.0 0.8 2.3 0.0
0.8 0.0 2.5 0.0
0.0 2.5 2.8 0.0
0.0 1.2 2.0 0.0
0.0 2.8 2.7 0.8
0.0 3.6 2.2 0.0 .
0.0 0.4 3.0 0.8
0.0 1.3 2.8 0.0
0.0 3.0 2.8 0.4
0.0 2.0 2.2 0.0
0.0 2.9 3.0 0.0
0.0 5.8 2.5 0,0
0.0 2.0 2.7 0.0
0.1 1.6 2.7 0.1
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.^ 
t Differences in yield between any two entries of less than 9.o bushels an acre are not considered significant
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ITABLE 14. DISTRICT THREE
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Waukon in Allamakee County 
Cooperator-Clarence Kerndt Date planted-May 20, 1952 Date harvested-Oct. 23 and 24, 1952
Hybrid Name and address of entrant
-----------------------Holden Foundation Hybrids, Williamsburg'____
1 0 5 -H ------ ---------------Holden Hybrid Seed Farms, Tipton____
Iowa Hybrid 4483 —Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames________ II_
Pioneer 349 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Crow 432 -----------------Crow Hybrid Corn Co., Nevada________________
J-10-A ----------- ------- Jacobsen Hybrid Com  Co., Lake View 
Pioneer 344 ------------ Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines________
Corn King 1 1 2 ----------Malcolm H. Grieve, Pierson_.______
Cargill 200 -------------- Cargill, Inc., Grinnell___________________ IIIIII
Cornelius 2 5 2 C --------Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue__________
♦DeKalb 4 1 0 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
low a Hybrid 4316 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames________II
♦DeKalb 406 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________I
111 M -----------------------W. O. McCurdy & Sons, Fremont__ ________ I
K T ------- ------------------ Northrup, King & Co., W aterloo__________
United U32A — ------- United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
W 7 7 ------------------------, W ilson Hybrids, Inc., Harlan______.__________
Pioneer 349 ------------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_____ II
Pioneer 349 —--------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
214-B ----------------------Holden Hybrid Seed Farms, Tipton_____ _____
Iowa Hybrid 4417 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
_ 9 6 M ------------------ ------ W. O. McCurdy & Sons, Fremont____ _________
♦DeKalb 408 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk 04341 ------------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine___________ II
♦Pioneer 352 --------*—Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
♦DeKalb 239 ------  Iowa Crop Improvement Assn., Ames_
Trojan F102 ----------- Troy Seed Co., Olivia, Minn_________________ II
PAG 282 ------ ----------No. Com  Belt Seed Growers, Inc., Napervilfe, 111.
Standard 425 --------- Standard Seed Co., Clarinda— _________________
PAG 233 ----------- ------ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
Per-
form-
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
110 109.4 97 28.5 0.0 1.8 2.8 0.4106 98.6 95 26.8 0.0 0.7 2.8 0.4105 95.6 95 22.4 0.0 2.2 3.0 0.0105 96.6 91 23.6 0.0 2.3 2.7 0.4104 95.8 92 26.5 0.0 0.8 2.3 0.4
104 94.0 94 23.0 0.0 2.2 2.5 0.7104 97.0 93 27.7 0.0 2.2 3.0 0.4103 97.3 95 30.4 0.0 1.8 2.8 0.7103 95.9 93 28.0 0.0 2.2 3.0 1.1103 91.8 92 26.8 0.0 0.0 2.7 0.0
102 93.8 94 25.8 0.0 3.7 2.8 1.1102 91.4 92 25.8 0.0 1.5 2.7 0.0102 94.7 94 28.0 0.0 2.6 3.0 1.8102 92.1 97 25.1 0.0 3.6 2.7 0.0102 91.1 90 27.1 0.0 0.4 2.8 0.0
101 90.6 93 26.1, 0.0 2.3 2.7 0.8101 88.9 90 23.0 0.0 3.5 2.3 0.4101 92.7 92 27.4 0.0 4.6 2.7 0.0101 91.0 91 25.1 0.0 4.2 2.3 1.2101 91.7 93 30.0 0.0 0.4 2.2 0.7
101 86.0 91 20.7 0.0 2.7 2.3 0.4101 88.9 90 25.4 0.0 1.9 2.5 0.4101 90.8 92 27.1 0.0 3.4 3.0 0.0101 91.4 92 28.5 0.0 2.3 3.0 0.8101 88.6 87 26.1 0.0 1.2 2.5 0.8
100 88.2 94 25.4 0.0 1.8 2.8 0.7100 87.8 91 25.1 0.0 1.9 2.7 0.4100 88.1 91 25.8 0.0 2.3 3.0 0.0100 86.7 88 24.3 0.0 2.0 2.7 0.4100 87.3 93 25.8 0.0 1.5 2.7 0.4
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Iowa Hybrid 4470 __Harper Hardy Hybrids, Vinton_______________
Iowa Hybrid 4297 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 277 A .__________Black & Abbott Farms, Walnut, 111— _________
Pioneer 352 _________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines—___
♦Farmers 4 2 7 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames____ .__ .__
Iowa Hybrid 4441 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
Trailblazer Chieftain Michael-Leonard Co., Sioux City—_________ .___
Funk G -68A ______ --F un k  Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
KT1 ;i__ _____________ Northrup, King- & Co., W aterloo— __._____ —
Funk G -3 0 _________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine__:___________
Maygold 89 ________ Earl E. May Seed Co., Shenandoah____________
PAG 269i p —— _____J. M. Hunt & Son, Ackley__________________
Pioneer X7694 _.____Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
H O W _____ :__________Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell R ock_____ .___
K 0 5 _____ ___________ Northrup, King & Co., W aterloo______________
Funk G - 1 A _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
PAG 7 1 _____________Northern Seed Co., Garden Prairie, 111.__-_____
♦Funk G- 6 ___________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Turner T 1 2 A _______ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
♦DeKalb 241 — _____ Iowa Crop Improvement Assn., A m es-_________
Pioneer 347 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Federal 240 _________Federal Hybrids, Marion_______ _i—— ________
Cargill 1 5 0 _________ Cargill, Inc., Grinnell__________________________
Maygold 9 9 A __-_____Earl E. May Seed Co., Shenandoah__—.________
Farmers 223  _____Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
Pioneer X7278 _____ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines____ ___
♦DeKalb 4 0 4 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
C H -38 '___A_________ Christoffersen & Son, Audubon—__.________ ___
Turner T 2 7 ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
United U37A ______ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah___-
Pioneer 373 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
PAG 270 —__ _ ____ Wilson-Russell Corn Co., Sac City____ — ______
Funk G-68 ________ _Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—— id ____
Pioneer 322 — — -  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines—  
Average of all entries.
100 91.3 91 28.8 0.0 3.4 3.0 1.2
100 88.8 90 27.7 0.0 1.6 2.8 0.8
100 91.1 92 30.0 0.0 2.3 2.8 1.1
100 88.1 91 27.7 0.0 1.5 2.7 0.0
100 90.1 93 30.1 0.0 1.5 2.8 0.8
100 83.8 86 23.0 0.0 0.8 2.7 0.4
99 87.6 93 29.4 0.0 0.0 2.7 0.0
99 84.7 90 22.7 0.0 3.1 2.0 0.4
99 85.4 92 26.5 0.0 1.1 2.7 0.0
99 87.2 93 27.7 0.0 1.1 2.2 1.9
99 87.4 1 93 28.0 0.0 1.1 2.2 1.9
99 87.8 94 29.7 0.0 0.7 2.7 0.7
99 86.4 92 29.1 0.0 0.4 3.0 0.8
98 89.5 93 30.0 0.0 4.5 2.7 0.0
98 85.5 89 28.0 0.0 1.6 2.7 0.8
98 79.7 91 20.1 0.0 2.3 2.0 0.8
98 84.8 92 26.5 0.0 2.3 2.5 1.1
98 81.0 89 23.6 0.0 1.2 2.0 0.0
98 82.7 93 23.0 0.0 3.0 2.3 1.9
98 84.9 93 25.4 0.0 3.4 3.0 1.9
98 85.7 91 28.2 0.0 2.7 3.0 0.4
98 87.9 91 29.1 0.0 4.6 2.8 1.2
98 84.2 91 27.7 0.4 0.8 2.3 1.5
98 86.0 83 28.5 0.0 2.9 3.0 1.3
97 82.5 93 24.3 0.0 3.4 2.2 0.4
97 84.4 92 28.0 0.0 2.3 2.8 0.8
97 84.9 90 29.4 0.0 1.2 3.0 1.9
97 86.1 89 30.0 0.0 3.9 2.7 0.0
97 81.5 90 25.1 0.0 3.9 2.7 0.0
96 82.2 92 27.1 0.4 1.9 3.0 1.9
96 80.7 91 26.5 0.0 3.1 2.8 0.8
96 81.7 88 28.5 0.8 2.4 3.0 0.0
95 80.2 91 26.8 0.0 3.8 2.3 0.0
95 81.9 88 28.8 0.8 4.7 3.0 0.0
88.6 92 26.7 0.0 -2.2 2.7 0.6
GO
« 5
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
t Differences in yield between any two entries of less than 6.2 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 15. DISTRICT FOUR
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Storm Lake in Buena Vista County.
Cooperator— J. N. Horlacher & Son Date planted— May 10, 1952_____________ Date harvested— Oct. 20, 1952
Per­
form- Acre Lodging Drop’d
Hybrid Name and address of entrant ance yield Stand Moist. pet. Ear ears
score bu.f pet. pet. root stalk ht. pet.
,C-12 _____________ r._Carlson Hybrid Corn Co., Audubon____._______
Pioneer 352 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Green Acres 395 ____Green Acres, Hartington, N e b r ._____ _____ ___
Iowa Hybrid 4575 __Agronomy (P C ) & U.S.D.A., Ames____________
Iowa Hybrid 4376 __O. W. Johnson & Son, LeGrand________________
•PAG 299   _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames____ ___ __
Pioneer 344 ______ __Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Cornelius C 4 3 ______ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue-___._____
•DeKalb 406 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 337 ___- ____ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Cargill 3 2 8 A _______ Cargill, Inc., Grinnell______ * ________________
Green Acres 496 ___ Green Acres, Hartington, N e b r ._______________
Iowa Hybrid 4525 — Agronomy (P C ) & U.S.D.A., Ames________ ___
Iowa Hybrid 4 4 1 2 __Iowa Crop Improvement. Assn., Ames__________
Pioneer X9090 _;___ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
PAG 270 -----------------Associated Pfister Growers, Davenport_______
Iowa Hybrid 4570 __Agronomy (P C ) & U.S.D.A., Ames______ _____
•Pioneer 349 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Maygold 69 _______ Earl E. Mky Seed Co., Shenandoah-___________
Pioneer 347 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
25-H ------- .---------------Holden Hybrid Seed Farms, Tipton___________
J-25 — ----------------------Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View_____ .___
Crow 407 ___________Crow Hybrid Corn Co., Nevada________________
.•Pioneer 352 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ ___
Federal 233 _________ Federal Hybrids, Marion______________________
United U 3 9 ________ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
Turner T48 ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Pioneer X7027 _____ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Iowa Hybrid 4376 __Harper Hardy Hybrids, Vinton_______________
PAG 370 _______ _ _ Associated Pfister Growers, Davenport___ ,____
Pioneer 350 ______ _ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
•Pioneer 347 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
•Farmers 427A  _____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4297 _O. W. Johnson & Son, LeGrand___ ;______ :_____
K 3 A ______________ .-Northrup, King & Co., W aterloo --— ______ i_
Iowa Hybrid 4397 -  Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
•Iowa Hybrid 4249 Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4376 --Iow a  State Hybrid Corn Co., Elkhart__________
I l l 106.0 73 19.7 0.0 1.7 2.4 0.6
108 101.4 72 19.2 0.0 2.9 2.0 0.0
105 97.9 85 24.0 0.0 2.4 2.6 0.0
104 96.1 83 22.1 0.0 1.0 2.6 0.0
104 97.0 83 22.1 0.0 3.5 2.8 0.5
104 94.4 78 21.1 0.0 1.1 2.0 0.0
103 95.1 87 22.1 0.0 3.4 3.0 0.0
103 93.1 79 20.0 0.0 1.6 2.0 0.0
103 93.8 80 20.6 0.0 1.6 2.8 1.0
103 92.9 83 19.4, 0.0 1.5 2.2 0.5
103 92.7 83 20.9 0.0 0.5 2.2 0.0
103 94.8 87 25.4 0.0 0.0 3.0 1.9
103 94.0 85 24.7 0.0 1.0 3.0 0.0
103 94.3 85 24.7 0.0 2.0 3.0 0.0
102 92.4 87 20.3 0.0 2.4 2.4 0.0
102 91.8 81 19.9 0.0 1.6 3.0 0.0
102 92.2 82 22.4 0.0 0.5 2.6 0.0
102 92.4 83 20.0 0.0 3.5 2.0 0.0
102 92.5 86 22.4 0.0 1.5 2.6 0.0
102 92.3 88 20.9 0.0 2.4 2.0 0.0
102 93.9 79 26.1 0.0 2.6 3.0 0.0
102 92.7 78 22.0 0.0 3.7 2.8 0.0
102 91.7 82 22.5 0.0 1.0 2.6 0.0
102 90.5 89 19.5 0.0 0.9 2.2 0.0
102 92.6 83 25.4 0.5 0.0 2.8 0.0
102 91.4 83 21.5 0.5 1.0 2.2 0.5
102 91.5 77 23.1 0.0 1.6 3.0 0.0
101 90.6 78 22,1 0.0 0.5 2.2 0.5
101 91.1 75 22.8 0.0 2.2 2.4 0.0
101 91.6 85 24.0 0.0 2.5 3.0 0.5
101 89.7 84 22.0 0,0 1.0 3.0 0.0
101 90.4 80 22.3 0.0 2.6 2.4 0.0
101 90.4 84 23.7 0.0 2.0 2.8 0.0
101 90.1 85 22.8 0.0 2.5 2.2 0.0
101 90.3 78 24.7 0.5 0.5 2.4 0.0
101 89.0 79 21.4 0.5 0.5 2.0 0.0
100 90.0 81 24.0 0.0 1.6 2.2 0.0
100 88.8 80 23.1 0.0 0.5 2.2 0.0
00
to
to
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H o w a  H y b r id  4249 
I o w a  H y b r id  4376
. XUWtt V/iUp AliipiUVCUiCIU AOOll., AiliCS____
I o w a  C rop  Im p ro v e m e n t A ssn ., A m e s ____
...Iow a  S ta te  H y b r id  C orn  C o., E lk h a r t -___
P io n e e r  3 5 0 B  ____ P io n e e r  H i-B r e d  C orn  C o., D e s  M o in e s -
Funk G -7 7 A ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine----------
Iowa Hybrid 4470 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames—_
PAG 347 __- ________Associated Pfister Growers, Davenport-
Corn King 1 1 4 ______Malcolm H. Grieve, Pierson-------------------
Iowa Hybrid 4439 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames—  
»Funk G -1 6 A _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames—
H-52 — _____ - ____ -Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------
Bear O K -3 1 ________ Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.—————-------
United U 4 2 A _______ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah—-—
Pioneer 339 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
United U 4 1 _________United Hybrid Growers Assn., Shenandoah--------
Funk G -4 5 _______ -  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—--------- 1------
Cargill 250 _________ Cargill, Inc., Grinnell---------------------------------------
Iowa Hybrid 4298 _.Iow a  State Hybrid Corn Co., E lkhart-------------
Farmers 327 ______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton—— -
PAG X872 _______ -  Newcomer Hybrid Cern Co., N. Henderson, 111.
Pioneer 325 _____—  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Epley M edium ______Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell R ock--------------
PAG 269 __________ Black & Abbott Farms, Walnut, 111------------------
Iowa Hybrid 4574 Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Maygold 67 ________ Earl E. May Seed Co., Shenandoah-------------------
PAG 277 ___________Pfister Associated Growers, Inc., Monroe—
CH-48' ____________ Christoffersen & Son, Audubon------------------- -------
Iowa Hybrid 4536 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk G -2 9 _________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
Iowa Hybrid 4459 —Iowa Crop Improvement Assn., Arnes— ---------
Iowa Hybrid 4418 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ---- ------
Iowa Hybrid 4569 —Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames------------------
»Iowa Hybrid 4297 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
»DeKalb 4 0 4 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4316 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames------- «------
Harvester Chieftain Michael-Leonard Co., Sioux City----------------------
Iowa Hybrid 4450 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
W245 ______________ W ilson Hybrids, Inc., Harlan---- ------ ----------------
600 ____._____________W. O. McCurdy & Sons, Fremont—-----------------
Beeghly B __— _____ Milford Beeghly, Pierson---------------- -------------------
Iowa Hybrid 4578 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Cargill 251 ----------„.Cargill, Inc., Gripnell — - ---------------- ---------
Funk 04340 ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Standard 625 ____ „S tandard  Seed Co., Clarinda----------------------- - - -
Iowa Hybrid 306 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4537 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
______Average of all entries-
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers, 
t Differences in yield between any two entries of less than 11.0 b
100 90.0 81 24.0 0.0 1.6 2.2 0.0
100 88.8 80 23.1 0.0 0.5 2.2 0.0
100 88.8 83 22.8 0.0 1.0 2.8 0.0
100 87.8 73 20.6 0.0 0.6 2.8 0.0
100 89.4 85 21.7 1.5 2.5 2.4 0.0
100 88.6 80 21.8 0.0 1.6 2.2 0.0
100 90.0 87 25.8 0.5 1.0 2.2 0.0
100 89.4 79 25.4 0.0 0.5 2.6 0.0
100 88.2 80 22.0 0.0 1.6 2.2 0.0
100 88.6 79 24.0 - 0.0 1.6 2.2 0.0
100 89.0 78 25.4 0.0 1.6 2.8 0.0
100 88.7 85 24.0 0.0 2.4 2.6 0.0
99 89.1 79 25.8 0.0 1.1 3.0 0.5
99 87.9 69 22.4 0.0 1.2 2.2 0.6
99 86.3 77 20.5 0.0 0.0 3.0 0.0
99 86.7 70 20.9 0.0 1.8 2.4 0.0
99 87.1 71 21.4 0.0 2.9 2.8 0.0
- 99 86.8 ' 82 22.6 0.0 1.0 2.4 0.0
99 86.7 71 22.4 0.0 1.2 3.0 0.0
99 87.0 80 23.1 0.0 2.1 2.2 0.0
99 86.8 84 22.4 0.0 2.0 2.0 0.5
99 85.7 81 22.0 0.0 0.5 2.6 0.0
98 86.2 78 24.0 0.0 0.5 2.6 ' 0.0
98 85.5 78 23.1 0.0 0.0 2.6 0.0
98 85.9 77 20.5 0.0 3.3 2.6 0.5
98 85.9 68 23.1 0.0 1.8 2.2 0.0
98 85.2 76 23.4 0.0 0.0 2.6 0.0
98 85.0 68 21.7 0.0 1.8 2.0 0.0
98 85.9 84 27.1 0.0 0.5 2.8 0.0
97 84.0 79 22.3 0.0 1.1 2.0 0.0
97 84.7 68 23,4 0.0 1.9 2.4 0.6
97 84.0 78 23.4 0.5 0.5 2.6 0.0
97 83.0 83 20.9 0.5 2.0 2.8 0.0
97 83.0 75 22.0 0.6 1.7 2.2 0.0
96 82.3 73 22.4 0.0 1.7 2.8 0.0
96 81.2 73 21.1 0.0 0.6 2.2 0.0
96 82.8 73 23.1 0.0 2.9 2.4 0.0
96 80.9 73 20.6 0.0 1.1 2.0 0.0
96 82.2 74 24.0 0.0 0.6 2.8 0.6
96 82.1 83 24.0 .0.0 1.5 2.4 0.0
95 80.7 68 23.0 0.6 0.6 2.2 0.0
95 80.3 63 20.6 0.0 4.6 2.0 0.0
95 81.6 80 28.0 0.0 1:6 2.4 0.0
93 76.0 65 22.8 0.0 0.6 2.2 0.6
90 71.5 67 23.2 0.0 1.2 2.6 0.0
88.8 79 22.6 0.1 1.5 2.5 0.1
an acre are not considered significant.
893
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TABLE 16. DISTRICT FIVE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Clarion in Wright County.
Cooperator—R. W. Hagie________________________ Date planted— April 30, 1952___________ Date harvested— Oct. 23, 1952
Per-
Hybrid Name and address of entrant
forni-
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
25-H _ . Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 108 122.2 85 18.5 0.0 1.0 3.0 0.0Rioneer X9090 . -Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 107 119.8 84 14.4 1.5 2.0 2.6 1.5Pioneer X7027 .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 106 117.2 79 13.4 0.0 1.6 2.8 1.6Pioneer 339 - . Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 106 117.2 83 15.9 0.0 2.0 3.0 0.0Pioneer 352 _ - -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 105 115.3 79 14.2 0.0 1.6 2.6 0.5
Corn King 114 — Malcolm H. Grieve, Pierson 105 116.7 84 16.8 0.0 2.0 3.0 0.0Crow 407 - Crow Hybrid Corn Co., Nevada 105 116.8 - 78 17.2 0.0 1.1 2.6 1.1H-52 _ - .Holden Foundation Hybrids, Williamsburg _ 105 115.6 75 16.7 0.0 1.1 3.0 0.0Punk G-45 - Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 105 114.2 77 14.9 0.0 0.0 2.8 0.5J-25. ___ - Jacobsen Hvbrid Corn Co., Bake View ... 104 114.6 76 14.8 0.0 2.2 2.8 0.0
Pioneer 325 - ___ . - Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 104 114.2 73 15.9 0.0 0.6 2.6 0.0Federal 233 - Federal Hybrids, Marion 104 114.6 79 16.3 0.0 1.6 3.0 0.0Epley Medium - Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell Rock _ ____ 104 ■ 113.5 78 15.2 0.0 0.5 2.8 0.0♦Pioneer 352 _ . Iowa Crop Improvement Assn., Ames 104 112.7 76 14.8 0.0 0.6 2.2 0.0Funk G-77A . . Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 104 112.8 81 14.2 0.0 1.5 3.0 0.5
Pioneer 337 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 104 113.0 73 15.2 0.6 0.0 2.8 0.6Iowa Hybrid 4376 -O. W. Johnson & Son, LeGrand 104 113.5 75 16.4 0.0 0.6 3.0 0.0♦Iowa Hybrid 4249 — Iowa Crop Improvement Assn., Am es..________ 104 112.2 70 14.3 0.0 0.6 2.6 0.0Cornelius C43 _ _— Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 103 112.1 82 14.7 0.5 0.0 2.6 0.5K3A . NorthruD, Kina: & Co., Waterloo 103 113.5 72 17.6 0.0 0.6 2.8 0.6
Green Acres 395 —— Green Acres, Hartington, Nebr. 103 112.5 78 16.8 0.0 0.5 3.0 0.0PAG 370 Associated Pfister Growers, Davenport 103 111.9 72 14.9 0.0 1.2 , 3.0 0.6Bear OK-31 . Bear Hvbrids Corn Co., Decatur, Til. 103 114.6 78 17.7 0.0 3.8 3.0 1.1Iowa Hybrid 4412 —Iowa Crop Improvement. Assn., Ames 103 111.7 83 14.6 0.0 2.0 2.8 0.0♦Iowa Hybrid 4297 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames 102 111.7 76 16.0 1.6 0.0 2.6 0.0
United U42A United Hybrid Growers Assn., Shenandoah 102 112.6 78 16.4 0.0 4.3 3.0 0.5Iowa Hybrid 4376 —Harper Hardy Hybrids, Vinton 102 109.7 80 13.9 0.0 1.0 2.4 0.0Iowa Hybrid 4459 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames 102 110.8 71 17.0 0.0 0.0 3.0 0.0Iowa Hybrid 4575 —Agronomy (FC ) & U.S.D.A., Ames____________ 102 109.8 76 15.0 0.0 0.7 2.8 0.0Iowa Hybrid 4397 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 102 109.5 78 14.2 0.0 1.1 2.4 0.0
♦Pioneer 347 -  - . ..Iowa Crop Improvement Assn., Ames 102 109.0 78 13.7 0.0 0.5 2.6 0.5Green Acres 496 —.-.G reen Acres. Hartington, Nebr. 102 111.2 81 18.2 0.0 0.0 3.2 0.5Iowa Hybrid 4316 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames 102 109.3 74 14.7 0.0 0.6 2.8 0.6Iowa Hybrid 4298 — Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart 102:; 109.4 77 14.6 0.0 1.1 2.6 0.5Iowa Hybrid 4297' —O. W. Johnson & Son, LeGrand 102 108.9 83 14.5 0.0 0.5 2.8 0.0
Iowa Hybrid 4439 —Iowa Crop Improvement Assn., A m e s 102 109.9 77 16.7 0.0 0.0 3.0 0.0Iowa Hybrid 4569 —Agronomy (FC ) & U.S.D.A., Ames 101 110.6 74 17.0 0.0 1.1 2.6 0.6PAG X872 —Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111. 101 111.0 74 16.1 0.0 1.7 3.2 2.8
— t * ÆÊ
1 01 11 0.8 8<r 16.2 0.0 2.9 2.8 1.0
894
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Iowa Hybrid 4569 —Agronomy (PC ) & U.S.D.A., A m es._______ ___
PAG X872 — —— — Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111.
C H -4 8 __.______ I____ChristofEersen & Son, Audubon—jg----------------------
•DeKalb 406 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4418 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Farmers 327 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton-------
Pioneer 350B ____Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-----------
Maygold 6 9 _________Earl E. May Seed Co., Shenandoah— .-------------
Iowa Hybrid 4376 —Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart--------,------
Pioneer 347 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines—-------
Pioneer 350 _____ __ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-----------
•PAG 299 ____________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Cargill 3 2 8 A __'_____ Cargill, Inc., Grinnell— -------------------— ---------
•Farmers 4 2 7 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4470 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ------ -----
Standard 625 ___Standard Seed Co., Clarinda------------- 1---------------
Iowa Hybrid 4570 —Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames___-------------
C-12 ,____ .___________Carlson Hybrid Corn Co., Audubon-------------------
PAG 347 ____________Associated Pfister Growers, Davenport------------
Iowa Hybrid 4536 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------—
Iowa Hybrid 4450 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------— -
»F unk G-16A _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames— --------
Iowa Hybrid 4525 -.A gronom y (F C ) & U.S.D.A., Ames------------------
Cargill 250 ___.______Cargill, Inc., Grinnell— -------------, r -------- --------
Funk 04340 ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Pioneer 344 _____ ___ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
•Pioneer 349  _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------- —
600 —___:___________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont—------------- - -
Turner T48 ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Maygold 6 7 ________Earl E. May Seed Co., Shenandoah— -------------- 1--------------
Funk G -2 9 _________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine------------ ,--------
Beeghly B _______ __Milford Beeghly, Pierson------ ---------------------------
PAG 277 ___________Pfister Associated Growers, Inc., Monroe--------
Harvester Chieftain Michael-Leonard Co., Sioux City------ ---------------
PAG 270 ________ —Associated Pfister Growers, Davenport-----------
•DeKalb 404A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
United U 4 1 ________ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah--------
TAG 269 :___________Black & Abbott Farms. Walnut, 111.-----------------
Iowa Hybrid 4574 Iowa Crop Improvement Assn., Ames—-----------
Cargill 251 ________ Cargill, Inc., Grinnell— -------- ----------- ----------------
W245 _______________ Wilson Hybrids, Inc., Harlan---------- ----------------
Iowa Hybrid 306 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------- -
Iowa Hybrid 4537 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames— --------
United U39 ________ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah^-----
Iowa Hybrid 4578 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Average of all entries-------------------- -------------------
• W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers, 
t Differences in yield between any two entries of less than 11.9
101 110.6 74 17.0 0.0 1.1 2.6 0.6
101 111.0 74 16.1 0.0 1.7 3.2 2.8
101 110.8 86 16.2 0.0 2.9 2.8 1.0
101 108.0 77 13.2 0.0 0.5 2.8 0.0
101 108.7 73 14.8 0.0 0.0 2.8 0.6
101 109.7 68 15.3 1.8 0.6 2.6 0.0
101 107.3 81 14.4 0.0 0.0 3.0 0.5
101 108.0 84 15.5 0.0 0.5 2.8 o.o
100 107.5 80 15.6 0.0 0.0 2.8 0.5
100 106.7 75 13.5 0.0 1.1 2.8 0.6
100 106.3 69 13.4 0.0 0.6 2.6 0.6
100 107.3 80 15.2 0.0 1.0 2.8 0.5
100 106.7 81 15.7 0.0 0.5 2.2 0.5
100 107.4 75 16.2 0.0 2.8 2.8 0.0
99 106.6 77 15.9 0.0 1.1 3.0 0.5
99 107.5 78 18.6 0.0 0.0 2.8 0.5
99 104.8 76 14.2 0.0 0.0 2.8 0.0
> 99 104.3- 83 13.5 0.0 1.0 2.6 0.5
98 104.2 66 15.3 0.0 0.6 2.8 0.0
98 104.8 68 16.7 0.0 1.2 3.0 0.0
98 103.5 74 15.0 0.0 2.3 2.4 0.0
98 103.8 78 15.8 0.0 1.6 3.0 0.5
98 104.3 72 17.9 0.0 0.0 3.0 0.6
98 104.2 78 16.4 1.6 1.1 2.6 0.0
97 101.6 79 14.0 0.0 1.1 2.2 0.0
97 102.7 76 14.6 0.6 2.2 2.8 1.1
97 101.5 73 15.1 0.0 0.0 2.6 0.6
97 102.3 78 15.5 0.0 2.1 2.4 0.0
97 102.4 73 14.8 0.0 2.8 3.0 0.6
97 102.2 71 16.4 0.0 0.6 2.8 1.2
96 101.8 75 15.8 0.0 2.8 2.6 0.0
96 102.6 77 19.3 0.0 1.1 2.8 0.0
96 99.8 72 14.6 0.0 1.2 2.8 0.0
95 99.6 72 15.9 0.0 1.2 2.6 0.6
95 97.8 80 14.1 0.5 1.0 3.0 1.6
94 98.1 69 15.5 0.6 1.2 3.0 1.2
94 97.1 65 15,2 0.0 0.6 3.0 0.0
94 97.1 79 16.0 0.0 0.0 3.0 0.0
93 94.2 69 14.5 0.0 0.0 3.0 0.6
92 94.8 63 15.5 0.0 1.3 2.6 1.3
92 94.9 71 16.8 0.0 0.6 2.4 0.6
92 94.0 65 16.0 1.3 0.7 2.8 0.7
91 91.6 65 15.3 0.0 ■ 0.0 2.8 0.0
89 88.9 71 14.7 0.0 2.3 2.2 0.0
89 88.4 73 15.9 0.0 0.6 2.2 0.0
107.3 76 15.5 0.1 1.0 2.8 0.4
an acre are not considered significant.
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TABLE 17. DISTRICT SIX
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Independence in Buchanan County.
Cooperator— T. Y. Van Laningham Date planted— May 14, 1952_____________Date harvested— Oct. 21 and 22, 1952
Hybrid Name and address of entrant
PAG 370 ---------------- Associated Pfister Growers, Davenport________
Iowa Hybrid 4570 --A gronom y (P C ) & U.S.D.A., Ames____________
Iowa Hybrid 4376 —Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart__________
♦Pioneer 349 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames— _______
H-52 — --------------------Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
Iowa Hybrid 4574 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
♦Pioneer 347 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4397 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames________
Punk G -7 7 A -------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—___________
Iow a Hybrid 4569 —Agronomy (P C ) & U.S.D.A., Ames________ ___
Iowa Hybrid 4470 —Iowa Crop Improvement Assn., A m es-________
Pioneer X9090 ----------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
25-H ------------------------Holden Hybrid Seed Farms, Tipton__________-
Pioneer 347 ------------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines______ _
Bear OK-31 -------------Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.__________
PAG X872 ---------------Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111.
Pioneer 325 ------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Bapids
Cargill 250 — ----------- Cargill, Inc., Grinnell________- ________________
K 3 A ------ -------------------Northrup,' King & Co., W aterloo____ __________
C-12 ----------------------- Carlson Hybrid Corn Co., Audubon_____________
Iowa Hybrid 4439 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Green Acres 496 ------Green Acres, Hartington, N e b r .______________
Standard 625 — ------Standard Seed Co., Clarinda___________________
CH-48 ------------ -------- Christoffersen & Son, Audubon____________ _ __
Pioneer 337 ------- .— Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Iowa Hybrid 4376 —O. W . Johnson & Son, LeGrand — :_____
PAG 269 -----------------Black & Abbott Farms, Walnut, 111____________
J -2 5 ------------------------- Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View_________
Iowa Hybrid 4575 —Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames____________
Turner T 4 8 ------ ------ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Pioneer 344 -------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
United U 4 2 A ----------- United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
Crow 407 ------------- —Crow Hybrid Corn Co., Nevada__________ _____
PAG 277 ------------- —Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
PAG 270 -----------------Associated Pfister Growers, Davenport_______
Pioneer 339 -------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Federal 233 ------------- Federal Hybrids, M arion____.______ i_______ j___
Maygold 69 — —------Earl E. May Seed Co., Shenandoah____ ;______ ...
( I r o o n  A o r n o  Q Q K  r i r n o n  A o r n e  T T o  r>+i r ï  M o h r
Per-
form-
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist, 
pet. ■
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
113 99.3 87 23.5 1.0 1.4 3.0 0.5109 94.2 89 25.7 0.0 0.0 3.0 0.0107 91.3 94 26.1 1.3 0.4 2.8 0.0107 90.7 91 22.9 2.3 0.9 2.4 0.5106 91.1 82 27.3 2.0 0.5 2.2 0.0
106 89.3 89 24.6 0.0 0.0 2.8 0.5106 88.2 88 23.2 0.0 0.5 2.2 0.0106 89.3 83 26.1 0.0 0.5 2.2 0.0105 87.7 86 24.2 0.0 0.5 3.0 0.0105 90.1 84 29.0 1.5 0.5 2.4 0.0
104 88.1 90 27.6 1.4 0.5 2.4 0.0104 . 85.9 91 23.5 0.0 0.5 2.4 0.0104 88.4 85 29.3 0.0 1.0 3.0 0.0104 87.1 92 24.2 2.7 0.5 2.4 0.0104 87.6 85 28.1 0.0 1.0 2.8 0.0 oo
104 CO86.0 81 25.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0 5104 86.9 83 29.0 0.5 0.0 2.2 0.0103 85.5 83 25.7 1.5 0.5 2.4 0.0103 86.7 83 27.9 1.0 1.0 2.6 0.5103 85.7 90 23.5 6.9 0.0 3.0 0.0
103 87.3 83 28.7 5.1 0.5 3.0 0.0103 87.1 90 29.3 2.3 1.8 3.0 0.5102 85.5 82 30.3 0.0 0.0 3.0 0.0102 • 85.0 90 27.3 1.9 0.0 2.6 0.0102 84.2 90 26.4 1.4 0.0 2.2 0.0
102 84.9 90 27.6 2.3 0.5 2.6 0.5102 82.1 90 25.4 0.0 0.0 2.8 0.0101 83.7 80 26.4 1.6 1.1 2.8 0.5101 83.2 81 28.1 0.0 0.5 2.2 0.0101 82.6 85 28.1 0.0 1.0 3.0 0.0
101 84.1 81 25.4 7.2 1.0 2.6 0.0101 82.4 93 28.7 0.0 0.5 3.0 0.0100 81.4 86 25.4 1.5 1.0 2.6 0.0100 80.6 82 25.4 0.0 0.5 2.6 0.0100 83.0 90 27.0 3.2 1.8 3.0 0.5
100 82.3 89 30.3 0.0 0.9 2.6 0.0100 81.7 81 28.4 0.0 0.5 2.8 0.5100 81.0 81 26.7 0.0 0.5 2.6 0.5
i n f» s s n  »9 «n 5 a. a n n  9. a, n o
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jriuiHier a a y -------------<jarst & a nomas iiy o n a  uorn uo., coon  Kapids
Federal 233 — .—  Federal Hybrids, M arion___ >__________ ________
Maygold 6 9 ------ ------ Earl E. May Seed Co., Shenandoah-___ :_______
Green Acres 395 ____Green Acres, Hartington, N e b r .___P._____ ______
♦DeKalb 406 ---- -------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames— 2—.-----
Cornelius C 4 3 ______ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue—— __—
♦Pioneer 352 _________Iowa Crop Improvement Assn., Am es—:__—
Maygold 67 - _______ Earl E. May Seed Co., Shenandoah _____
Iowa Hybrid 4525 Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames____________
Pioneer 350B ______Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Iowa Hybrid 4418 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames—2_______
♦Funk G-16A _______„Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4412___Iowa Crop Improvement Assn^ Ames__________
United U41 _________ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah_____
Harvester Chieftain .Michael-Leonard. Co., Sioux City----------------------
Pioneer X7027 _____Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines _• : 
Pioneer 352 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
♦PAG 299 ___!  : Iowa Crop Improvement Assn., Ames  — —
Funk G -4 5 _________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine___________
Iowa Hybrid 4459 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
W245 _____ __________ Wilson Hybrids, Inc., H arlan,— ________ “_____
Cargill .2 5 1 __,__——Cargill, Inc., Grinnell-— _— — ip.’- — ----- _---- „
Iowa Hybrid 4298 —Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart______ A—
Farmers 327 _______Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
Iowa Hybrid 4376 __Harper Hardy Hybrids, Vinton— - -----— -----
Epley M edium ______Epley Bros. Hybrids, Inc., Shell R ock_________
PAG 347 ______M____Associated Pfister Growers, Davenport________
Iowa Hybrid 4578 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ---- -—
♦Iowa Hybrid 4297  Iowa Crop Improvement Assn., Ames—,  ! 
Iow a Hybrid 4 3 1 6  Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Corn King 1 1 4 ______ Malcolm H. Grieve, Pierson___________________
♦Farmers 4 2 7 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames—_______
Iowa Hybrid 4536 _Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iow a Hybrid 4297 _O. W. Johnson & Son, LeGrand__—- - i i ----------
United U39 :£_______ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah— __
600 — ______ ____ O. McCurdy & Sons, Fremont______________________
Cargill 3 2 8 A _______ Cargill, Inc., Grinnell— :— —— ----------
Iowa Hybrid 306 —_Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G -2 9 _____ ___ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—----- ------------
Beeghly B ______ _„M ilfo rd  Beeghly, Pierson______________ _________
Funk 04340 ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
♦Iowa Hybrid 4249 Iowa Crop Improvement Assn., Am esplp______
Pioneer 350 _______ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Iowa Hybrid 4450 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4537  Iowa Crop Improvement Assn., Ames----]----------
♦DeKalb 404A  ____ Iowa Crop Improvement Assn., A m es, ___. 
Average of all entries______________ :— —______
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers, 
t Differences in yield between any two entries of less than 9.9
100 82.3 89 30.3 0.0 0.9 2.6 0.0100 81.7 81 28.4 0.0 0.5 2.8 0.5100 81.0 81 26.7 0.0 0.5 2.6 0.5
100 83.0 82 30.3 4.6 0.0 2.4 0.0
100 80.4 90 26.4 1.4 0.5 2.4 0.0
1Q0 81.0 88 27.6 2.4 • 0.5 2.2 0.0
100 79.2 90 25.7 0.0 0.0 2.2 0.0
99 81.2 83 27.6 2.5 1.0 2.6 0.0
99 82.1 82 30.6 3.1 0.5 2.8 0.0
99 79.1 87 26.4 0.0 0.0 2.6 0.0
99 79.1 87 25.4 1.4 1.0 2.4 0.0
99 79.7 94 27.6 0.4 1.3 2.8 0.0
99 78.5 88 26.7 0.0 0.0 2.6 0.0
99 78.3 87 24.6 1.4 1.0 2.8 0.0
99 79.4 84 27.6 1.5 1.0 2.8 0.0
99 79.4 89 26.1 2.8 0.5 2.6 0.5
99 77.9 79 25.0 0.0 0.5 2.0 0.5
99 80.0 88 26.4 4.3 - 1.4 2.6 0.0
| 98 77.4 -si 78 23.5 0.5 0.0 3.0 0.5
98 79.7 79 30.6 1.6 0.0 3.0 0.0
98 80.0 70 26.7 5.9 0.6 2.4 0.0
98 77.5 76 25.4 0.0 1.6 2.8 0.0
98 78.8 75 28.7 2.2 0.6 2.6 0.0
98 77.2 85 25.4 1.0 0.0 2.4 0.5
98 78.5 89 27.0 2.8 0.9 2.4 0.0
98 77.7 84 25.7 2.5 0.5 2.4 0.0
97 77.3 73 27.6 2.3 0.0 3.0 0.0
97 77.3 77 29.3 1.1 0.5 2.4 0.0
97 77.2 85 26.7 4.4 0.5 3.0 0.0
97 76.6 88 26.7 3.3 1.0 2.6 0.0
96 77.7 84 27.6 7.0 0.0 2.4 0.0
96 77.9 85 27.9 6.4 1.0 2.4 0.0
96 75.5 80 29.0 0.0 0.0 2.2 0.0
96 77.0 85 27.9 6.8 0.5 2.8 0.0
96 74.6 85 24.2 2.9 1.0 2.2 0.5
95 74.5 72 25.0 4.6 0.0 2.2 0.0
95 74.0 88 27.9 1.9 0.5 2.2 0.0
95 74.0 76 27.6 4.4 0.0 2.6 0.0
94 75.0 73 28.7 5.8 0.6 2.2. 0.6
94 73.0 79 29.9 1.6 0.0 3.0 0.0
94 72.2 86 26.4 2.9 1.0 2.2 0.0
93 73.1 72 27.9 5.2 1.7 2.4 0.0
93 70.6 61 26.4 0.0 2.0 2.8 0.0
92 70.5 78 27.3 3.8 •0.5 2.2 0.0
92 68.9 72 27.6 0.0 0.0 2.8 0.0
92 69.5 81 25.7 1.6 1.6 2.6 1.0
81.4 84 26.9 2.0 0.6 2.6 0.1
GO
CO-3
an acre are not considered significant.
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TABLE 18. DISTRICT SEVEN
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Mapleton in Crawford County.
Cooperator—Alvin Eck p ate planted— May 19, 1952_____________________Date harvested— Oct. 28, 1952
Hybrid Name and address of entrant
Pioneer 3 0 1 ------------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_____ _
fnS??er 3 0 1 ------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
307H _---------------- .---- Harper Hardy Hybrids, Vinton—— ___________
Pioneer X9805 ----------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Ohio Hybrid C 9 2 ---- Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart____
Ohio Hybrid C92 ___J. H. Isenhart, Batavia_____L ______
PAG 3 8 1 ------------------Associated Pfister Growers, Davenport________
PAG 277 ---------------- Associated Pfister Growers, Davenport i s  
Funk G -3 7 ------ — Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine___ __________
♦Pioneer 339 ----------- -Iow a Crop Improvement Assn., Ames_______
Iowa Hybrid 4517 —Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames____________
H - 2 3 ------------------------ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
Tomahawk 80 — ------Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond—__
Green Acres 644 ------ Green Acres, Hartington, Nebr. ______________
Pioneer 336 ------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
GrainmakerChieftain Michael-Leonard Co., Sioux City____
77-H —I ------ ------------Holden Hybrid Seed Farms, Tipton_____ __III
•PAG 1 7 0 ------------------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 339 ----------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines______ ;__
AES 8 0 1 ------ — --------Marion Coppock, Ankeny______ _____ _____ ____
Cornelius C6 6 ----------Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue__________
Iowa Hybrid 4385 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ ___
C-25 — ----------- —--Carlson Hybrid Corn Co., Audubon____________
•Pioneer 335 ------ .----- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 383 __— __— —Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
•Pioneer 350 ------I---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 300 .------— Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
Pioneer 335 — — Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 6043  --------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 325 -------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines—______
Per-
form-
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
112 111.3 90 19.5 0.0 5.0 3.0 0.4111 110.3 81 19.5 0.0 5.1 3.0 1.7110 108.8 88 18.2 0.6 7.1 3.0 2.4109 106.7 80 17.9 0.0 3.9 3.0 4.4108 105.9 86 19.5 0.0 5.6 3.3 0.4
107 105.2 88 19.7 0.0 8.3 3.3 2.4106 103.3 86 16.7 0.0 8.9 3.0 1.2105 100.3 85 17.8 0.0 4.9 3.0 1.6105 • 101.5 80 18.3 0.0 7.4 3.3 1.7105 102.9 82 20.2 0.0 8.5 3.0 2.1
104 100.2 80 21.4 0.4 2.6 3.0 3.0104 98.6 81 20.5 0.0 1.3 3.0 2.1103 97.8 75 19.4 0.0 5.1 2.8 0.9102 96.9 82 19.0 0.0 3.8 3.0 4.2102 100.5 82 21.4 0.0 10.6 3.0 3.8
102 95.7 83 18.4 0.0 3.8 3.0 2.5102 98.5 81 20.5 0.0 9.4 3.0 1.7102 98.7 80 20.5 0.4 9.6 3.0 2.2101 97.7 81 19.9 0.0 8.2 3.0 4.7101 96.2 78 23.1 0.0 2.7 3.0 0.5
101 95.0 81 17.9 0.0 6.4 3.0 0.4101 95.8 86 19.1 0.0 6.5 3.3 2.0101 97.2 77 20.2 0.0 9.0 3.0 1.8101 97.8 83 20.2 0.0 10.9 3.0 1.3101 95.8 81 17.8 0.4 8.2 2.8 3.4
100 95.3 85 18.0 1.6 7.3 3.0 2.4100 99.1 80 22.4 0.0 14.7 3.2 0.9100 94.9 82 20.2 0.0 7.2 2.8 0.9100 95.8 88 21.0 0.0 8.7 3.0 2.8100 91.5 90 18.2 0.0 2.3 2.5 0.8
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•Pioneer 352 
Maygold 59
987M _____
United U59 
Bear OK-50
Iowa Crop Improvement Assm., Ames________
.Earl E. May Seed Co., Shenandoah.__________
W. O. McCurdy & Sons, Fremont___________
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah—  
Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111____ ___
United U 4 7 A ------ — United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Cargill 300 --------— Cargill, Inc., Grinnell—_____ ______________
CH-58 ---------------- Christoffersen & Son, Audubon__I_______
•Funk G -1 6 A ----------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____
Funk G -6 5 ---- --------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine______ __
United> U53 ----------—United Hybrid Growers Assn., Shenandoah___
PAG „ , ---------------- Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
PAG 347 I ---------------Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111______
Pioneer 3 5 O B --------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames.^-._____
117M — ,--------------W. O. McCurdy & Sdns, Fremont_______,____ I.
May gold 4 9 -------------Earl E. May Seed Co., Shenandoah____________
U. S. Hybrid 1 3 ------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ II.
DeKalb 627 ------ ——Iowa Crop Improvement Assn., Ames______
Pear OK' 2 4 --------------Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111__________
Moews 14 — -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______
825 ---- ----------------- — W. O. McCurdy & Sons, Fremont-:___
Crow Deep Root — Crow Hybrid Corn Co., Nevada___________III"
Iowa Hybrid 4531 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames_,_____
370 74_----------- Pfister Associated Growers, Inc., Monroe__—
•Iowa Hybrid 4297 —Iowa Crop Improvement Assn,, A m es.__ ______
Turner S57 ------ ------ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junctior
Funk 03042 ------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Iowa Hybrid 4298 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ _
Federal 41S ------- — Federal Hybrids, Mari on W   _ K ________
J-24 — — ---- ---------- —Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View___IIII1
McAllister 55 
Cargill 25 0A
W120A _____
Cargill 333 —
-McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant.
.Cargill, Inc., Grinnell_•§§;•__jg ___£.__
.Wilson Hybrids, Inc., Harlan________
-Cargill, Inc., Grinnell—Jg.__A____ _
Average of all entries_____ JB_______
1 gro™  hybrids as determined by a survey of farmers.
T Differences in yield between any two entries of less than 9.6
99 91.4 81 17.9 0.0 3.9 3.0 0.999 91.6 72 18.0 0.5 3.4 3.2 1.999 91.5 80 19.5 0.0 2.2 3.0 1.899 93.6 78 22.8 0.4 3.5 3.0 2.299 96.4 84' 20.8 0.0 14.1 3.0 1.7
99 91.4 75 18.8 0.0 5.1 3.0 0.099 93.7 75 18.7 0.0 10.2 3.0 1.999 94.3 83 21.1 0.4 9.2 3.0 0.499 91.6 81 19.3 0.0 4.7 3.0 0.999 92.4 77 19.5 0.0 6.7 3.0 0.9
99 93.8 76 21.6 0.0 7.7 3.0 1.499 92.9 77 18.6 0.0 9.4 3.0 0.999 93.5 > 83 18.8 0.0 10.4 3.0 1.799 91.6 86 17.9 0.0 7.2 3.0 2.098 92.7 76 20.2 0.0 10.1 3.0 1.4
98 91.9 83 20.1 0.0 5.4 3.0 8.098 96.2 81 22.3 0.0 15.0 3.3 5.697 92.7 83 18.8 0.0 14.2 3.0 0.097 93.8 85 20.1 0.0 16.3 3.0 1.697 88.9 85 19.0 0.0 5.3 3.0 1.6
97 90.8 76 21.7 0.0 6.8 3.0 2.397 88.0 87 19.4 0.0 4.4 3.0 0.097 89.3 80 21.3 0.0 5.2 3.0 0.996 94.0 81 19.1 0.0 18.1 2.8 6.596 87.9 79 19,4 0.0 5.3 2.8 0.9
96 91.4 ■ 77 22.8 0.0 8.6 3.3 4.196 89.3 78 21.4 0.0 7.1 2.8 0.996 87.8 78 20.1 0.0 6.7 3.0 0.995 85.0 72 18.9 0.0 3.4 3.0 1.995 85.6 83 20.8 0.0 4.2 2.7 1.7
94 88.0 80 22.1 0.0 12.7 3.0 0.991 84.0 82 20.5 0.9 11.9 3.0 1.391 80.7 73 18.8 0.0 7.7 2.5 1.089 85.9 82 22.5 0.0 24.3 3.0 1.3
95.0 81 19.8 0.1 7.7 3.0 1.9
an acre are not considered significant.
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TABLE 19. DISTRICT EIGHT
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Slater in Story County.
Cooperator— Gilbert Winkelmann________________ Date planted— May 8, 1952 ____________Date harvested— Oct. 11 and 13, 1952
Per­
form- Acre Lodging Drop’d
Hybrid Name and address of entrant ance yield Stand Moist. pet. Ear ears
score bu.t pet. pet. root stalk ht. pet.
Pioneer X9805 ______ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Pioneer 3 0 1 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Pioneer 3 0 1 ________ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Pioneer 300 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_:______
Pioneer 6043 _______ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
•Pioneer 339 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 3 8 1 _________ .Associated Pfister Growers, Davenport_________
H-23 _______________ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
Bear O K -2 4 ________ Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111___________
•PAG 1 7 0 ____________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Ohio Hybrid C 9 2 __ J. H. Isenhart, Batavia____ _ __________ ,________
•DeKalb 627 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 347 ___________Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111.______
PAG 383 __________-Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
PAG 370 ___________Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
Maygold 5 9 ________ Barl E. May Seed Co., Shenandoah____________
•Pioneer 335 ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
3 0 7 H _____ __________Harper Hardy Hybrid^, Vinton_______________
77-H _______________ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton___________
Cargill 333 __________Cargill, Inc., Grinnell— ________________________
AES 8 0 1 __________-.M arion  Coppock, Ankeny_______________________
Funk G -6 5 __________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Pioneer 339 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines____ ___
Tomahawk 80 ______ Thompson Hybrid Cora Co., Inc., Belmond____
Ohio Hybrid C 9 2 ___Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart__________
Maygold 4 9 ________ Earl E. May Seed Co., Shenandoah____________
•Pioneer 352 ________ Iowa Crop Improvement Assh., Ames— ________
Pioneer 336 ________ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
J-24 ________________ Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View_________
Pioneer .325 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
114 125.0 92 16.4 0.0 0.4 3.0 0.0
109 120.1 92 21.9 0.0 1.5 3.0 0.4
109 119.7 94 23.1 0.0 1.5 3.0 0.0
106 117.1 93 23.8 0.8 2.6 3.0 0.4
106 114.6 94 19.7 0.0 2.2 2.8 0.0
105 112.5 82 20.4 0.4 1.7 3.0 1.3
104 110.3 88 19.6 0.4 0.8 3.0 0.0
104 •111.4 93 22.1 0.0 1.5 3.0 0.0
104 110.6 70 20.8 0.0 1.5 3.0 0.0
104 109.5 89 19.7 0.4 0.4 3.0 0.4
104 111.0 91 21.6 0.0 1.9 3.0 0.8
103 108.6 89 18.4 0.0 1.2 3.0 0.0
103 109.2 91 19.9 0.0 0.8 3.0 0.4
103 110.6 92 21.7 0.0 1.5 3.0 1.1
103 109.2 91 18.8 0.0 1.9 3.0 0.4
103 109.0 82 19.8 0.0 1.3 3.0 0.4
103 110.8 87 21.3 0.8 2.8 3.0 0.4
103 109.2 88 19.9 0.0 2.4 3.0 0.0
103 108.5 90 20.7 0.0 1.2 3.0 0.4
103 108.9 84 21.6 0.0 2.1 3.0 0.4
102 108.2 89 22.5 0.0 0.4 2.8 0.0
102 106.1 88 18.5 0.4 0.8 3.0 0.4
102 107.1 86 21.1 0.4 0.8 3.0 0.8
102 107.7 85 22.3 0.4 1.6 3.0 0.4
102 107.6 82 20.7 1.3 1.3 3.0 1.3
101 107.2 80 21.7 0.4 2.2 3.0 • 0.0
101 103.7 88 17.8 0.0 0.4 2.3 0.0
101 106.9 83 22.7 0.0 2.9 3.0 0.0
101 104.9 81 21.1 0.0 1.3 2.7 0.0
100 103.6 84 18.4 0.0 0.8 2.3 0.8
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Pioneer 335 _______ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
PAG 277 ________.--Associated Pfister Growers, Davenport_____—
McAllister 5 5 ___. McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant—— _____ —
United U 5 9 __,______ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
Cargill 2 5 0 A __- ___Cargill, Inc., Grinnell__________________s________
»Pioneer 3 5 0 B ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames :_____ .i,
»Iowa Hybrid 4297  Iowa Crop Improvement Assn., Ames— _____ .
C I I -5 8  i.__________Christoffersen & Son, Audubon_:------ --------- ----- -
Iowa Hybrid 4531 _Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ —__
PAG 392 ____Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
Cargill 300 _____i.__ Cargill, Inc., G rin nell-^ i:A -_--_____________
»Funk G-16A _____-  Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____a___
Funk 03042 __—Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine-____ ________
U. S. Hybrid 1 3 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____.¿¿L _
1117M — ___________W. O. McCurdy & Sons, Fremont________ _____
Green Acres 644 1__-Green Acres, Hartington, Nebr. _______ _ _____
Funk G-37 _____ _Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____ _____ - ____
Bear OK-50 SJ______-Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111___________
Cornelius C6 6 __,__ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue__________
Iowa Hybrid 4 5 1 7_Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames____________
»Pioneer 350 _____ ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames —'1-_____
Iowa Hybrid 4385 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______
United U47A  _____ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah-^.—
Turner S57 ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Iowa Hybrid 4298 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ ___
•Moews 1 4   Towa Crop Improvement Assn., Ames ____ -
Crow Deep Root —  Crow Hybrid Corn Co., Nevada__.__- ________ _
Federal 4 1 ____Federal Hybrids, Marion__________ _1______ _____ ___
825 —_¿JL.___ ______ W. O. McCurdy & Sons, Fremont-:________ .__
987M —¿A__ :___._,__W. O. McCurdy & Sons, Fremont__________ ___
GrainmakerChieftain Michael-Leonard Co., Sioux City 4-—______;____
C-25 — Carlson Hybrid Corn Co., Audubon—:________ -
United U 5 3 _____ _ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah—__
W120A _ i— ____Wilson Hybrids, Inc., Harlan_____ ______ —__ _
Average of all entries—— ______
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers, 
f  Differences in yield between any two entries of less than 9.0
100 105.8 90 22.5 0.8 1.6 3.0 0.4
100 104.1 79 19.7 0.4 1.3 3.0 0.0
100 105.1 90 24.1 0.0 0.8 3.0 0.0
100 105.1 80 22.6 0.0 1.7 3.5 0.4
100 103.9 86 19.5 0.0 2.4 3.0 0.0
100 102.8 90 19.4 0.4 0.4 2.8 0.4
99 101.8 82 20.0 0.4 0.0 2.8 0.4
99 103.9 90 22.7 0.4 1.9 3.0 0.8
99 102.6 78 20.8 0.0 1.3 3.0 0.9
99 101.5 77 19.7 0.0 0.9 3.0 0.0
99 102.3 84 21.1 0.0 1.7 3.0 0.4
-98 100.0 . 87 17.9 0.0 1.6 2.8 0.0
98 101.9 80 22.5 0.0 1.3 3.0 0.4
98 103.4 84 23.1 1.2 1.2 3.2 1.7
98 101.8 76 21.6 0.0 1.8 3.0 0.5
98 101.0 84 20.1 0.0 1.2 2.8 0.8
98 101.4 81 23.0 0.0 1.3 3.2 0.0
98 101.9 77 24.8 0.0 1.4 3.0 0.0
98 100.4 94 18.9 0.0 3.3 3.0 0.0
97 100.9 73 23.4 0.5 1.9 3.0 0.0
97 99.2 82 17.9 0.9 3.0 3.0 0.0
97 98.9 69 21.7 0.0 0.5 2.5 0.5
96 96.8 72 20.1 0.0 0.5 3.0 0.0
96 98.8 75 23.7 0.0 1.9 3.0 0.0
96 95.8 83 18.8 0.0 0.4 2.3 0.0
95 95.1 82 19.3 0.0 2.1 2.7 0.0
95 94.9 85 23.0 0.0 0.4 3.0 0.0
93 92.1 81 23.1. 0.0 1.7 3.0 0.0
92 91.3 69 21.3 0.0 2.0 3.0 0.0
92 90.3 55 21.7 0.0 0.6 3.0 0.0
91 88.6 77 21.3 0.0 1.8 3.0 0.5
90 87.9 75 23.1 0.0 1.4 3.0 0.9
90 86.4 67 21.4 0.0 1.6 3.0 0.0
87' 82.2 67 20.2 0.5 1.6 2.3 1.0
104.0 83 21.0 0.2 1.4 2.9 0.3
an acre are not considered significant.
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TABLE 20. DISTRICT NINE
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Durant in Cedar County.
Cooperator— Lyle Chapman_________________  Date planted— May 19, 1952 Date harvested— Oct. 28, 1952
'  Hybrid Name and address of entrant
Pioneer 301 -------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines____
Pioneer 301 — —.----- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
77-H — ----------- --------- Holden Hybrid Seed Farms, Tipton___________
Pioneer X9805 — _ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines!______li
Cargill 300 --------Cargill, Inc., Grinnell_____________ ____________
Ohio Hybrid C92 — J. H. Isenhart, Batavia_______ ___________
♦Pioneer 339 ------.— Iowa Crop Improvement Assn., Ames___ _ ____
Pioneer 6043 -------„Gabst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Ohio Hybrid C92 — .Iow a State Hybrid Corn Co., Elkhart—______
♦DeKalb 627 ---- —. Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ 
Pioneer 339 ------------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Iowa Hybrid 4298 Iowa Crop Improvement Assn.,- Ames^_____;__
United U47A ------—United Hybrid Growers Assn., Shenandoah___
Bear OK-24 —_--------Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.—— '  
PAG 3 8 1 ---- :------------Associated Pfister Growers, Davenport ;____
Tomahawk 8 0 ---------Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond—__
Pioneer 325 ---- J—•— Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Maygold 59 — ----------Earl E. May Seed Co., Shenandoah— ___
Funk 03042 — :------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine— __________
PAG 277 —  —Associated Pfister Growers, Davenport—_____
♦Pioneer 352 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames________ r_
♦Pioneer 3 5 0 B ---------Iowa Crop Improvement Assn., Am es_______
PAG 392 ----------------Pfister Associated Growers, Inc., Monroe___ ■„
♦Pioneer 350 ---------- .„Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ ___ _
Bear O K -5 0   ------ Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111______ ____
PAG 370 — -------------Pfister Associated Growers, Inc., Monroe__
Iowa Hybrid 4517 —Agronomy (FC ) & U.S.D.A., A m e s - . i _______
3 0 7 H ------ -------- -------- Harper Hardy Hybrids, Vinton— ___:_____ ____
J -2 4 ------ T-----— „ — „Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View_________
♦Funk G-16A ------ .----Iowa Crop Improvement Assn., Ames__.__
Per­
form­
ance
score
Acre
yield
bu.t
Stand
pet.
Moist.
pet.
Dodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
114 122.2 92 15.4 3.4 1.1 3.5 0.8114 123.2 92 16.1 1.9 4.2 3.7 1.5 ■110 116.0 95 14.7 1.1 2.2 4.0 4.4109 116.0 86 14.9 4.8 2.8 3.5 5.2107 110.6 90 13.9 3.5 1.5 3.8 1.9
107 112.2 92 16.3 6.8 2.3 4.0 1.9106 108.9 86 15.5 2.0 2.4 3.7 2.8106 112.5 90 15.8 6.6 8.1 3.5 1.2105 •108.0 83 15.4 2.5 5.0 3.5 2.5104 106.7 88 14.9 6.3 2.0 3.5 2.0
104 106.5 87 15.0 3.6 4.8 3.5 2.0104 104.4 87 16.6 1.2 1.6 3.2 1.2104 104.4 86 14.0 2.8 3.2 3.3 2.0103 108.8 89 16.1 10.6 5.5 3.7 0.0103 110.4 89 14.7 16.1 7.5 3.5 1.6
103 105.3 80 17.2 5.6 2:2 3.8 1.7103 104.3 90 17.2 2.3 3.9 3.2 1.5103 102.8 85 15.3 2.0 2.9 3.8 2.0102 104,9 85 19.0 1.6 4.5 3.5 1.6102 102.2 88 14.4 5.6 2.0 3.2 0.8
102 101.1 91 14.8 3.1 1.5 3.0 0.4102 100.2 83 15.0 0.0 0.4 3.5 3.3102 101.6 84 14.6 2.9 2.5 3.8 4.1101 101.6 88 14.1 3.2 4.4 3.7 • 3.2101 104.6 85 19.1 6.9 2.5 3.5 2.5
101 108.9 88 15.9 21.7 2.0 3.3 3.6101 102.2 79 19.3 0.9 4.0 3.5 1.8101; 101.7 88 15.2 5.5 3.9 3.3 1.2101 100.6 84 17.0 2.5 3.3 3.0 1.2101 100.7 83 16.1 .7.5 0.4 3.0 0.8
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Cornelius C6 6 _____-Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue________
AES 8 0 1 _____ .______ Marion Coppock, Ankeny_________,_______ — ___
Punk G -3 7 ______ — Punk Bros. Seed Co., Belle Plaine..___________
Iowa Hybrid 4385 _Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________-
C H -5 8 __— _________ Christoffersen & Son, Audubon:_______ ____
Pioneer 336 ___~_____Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
♦Moews 1 4 __________ Iowa Crop Improvement Assn., Am es_________
McAllister 5 5 _______McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant--. —  .
Turner S57 — — - —Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 
PAG 383 -.¿4_______Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
U. S. Hybrid 1 3 __ —Iowa Crop Improvement Assn., Ames —___- ___
Green Acres 644 ___-Green Acres, Hartington, Nebr. _____________
Pioneer 335 ______ .__Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
C -2 5 ______ _ ____ I___ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon_______ ____
»Pioneer 335 __j______Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ ——
Cargill 333 C -— ___:—Cargill, Inc., Grinnell___:___:_____________ __—_
H-23 ----------- _____ _ _Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
Cargill 250A _Cargill, Inc., Grinnell__— ______________ ______
Maygold 49 __—Earl E. May Seed Co., Shenandoah___.
117M __________ ____ W. O. McCurdy & Sons, Fremont— — — — __
United U 5 3 --------T_United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
Funk G-65 _Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—— —— ——
United U 5 9 ____United Hybrid Growers Assn., Shenandoah--_ _
*PAG 170 Iowa Crop Improvement Assn., Am es I ____
*Iowa Hybrid 4297  Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____
GrainmakerChieftain Michael-Leonard Co., Sioux City___4 ^ 4 - - ___ -
Iowa Hybrid 4531 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames_,______ _
825 ---- JO—_____ V— W. O. McCurdy & Sons, Fremont__ ____
987M __—— —1 W. O. McCurdy & Sons, Fremont______ | »44-
Pioneer 300 :____——Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines___—_
PAG 347 __iA —___ Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111______
Federal 41 _________Federal Hybrids, Marion— ____ ____»c_4— —
Crow Deep R o o t __—Crow Hybrid Corn Co., Nevada________ .______
W120A jg».__,_______ Wilson Hybrids, Inc., H arlan-— :___L—,___ r._
Average of all entries.
100 99.4 86 15.0 4.4 2.0 3.3 1.6
100 98.2 84 18.4 0.0 0.4 3.0 0.4
100 99.2 84 15.5 0.0 6.2 4.0 2.1
100 99.5 88 15.2 7.9 0.8 3.8 2.4
99 100.3 86 16.8 6.5 4.4 3.0 0.8
99 99.4 .8 5 16.7 2.9 4.9 3.8 3.3
99 96.1 80 15.5 1.3 2.2 3.0 0.0
99 101.4 88 19.9 9.1 1.2 3.7 1.6
98 98.2 89 18.4 2.0 6.2 4.0 1.6
98 98.4 85 14.8 9.4 3.7 3.3 '2.5
98 100.5 85 18.1 7.4 6.2 3.8 2.9
•98 98.8 , 84 14.8 9.9 2.5 3.3 7.0
98 101.2 89 17.3 14.9 5.1 3.8 0.4
98 95.2 83 16.3 2.1 2.5 3.8 4.2
98 99.2 87 17.0 12.8 2.8 3.5 0.8
97 96.3 86 17.6 6.1 5.2 3.7 0.4
97 98.2 85 18.9 9.8 4.9 3.5 1.6
96 96.6 82 17.4 8.4 4.2 3.7 3.0
96 95.6 84 17.1 6.6 4.1 3.5 3.3
96 95.0 83 17.0 2.9 7.1 4.0 2.9
96 91.4 71 17.6 0.0 3.4 3.5 0.5
95 97.0 88 15.2 17.8 3.2 3.8 2.8
95 93.0 81 18.1 0.4 8.1 3.7 2.1
95 99.0 86 16.3 20.9 5.2 3.7 4.4
95 91.4 83 16.3 8.4 1.7 3.0 1.3
94 88.0 77 16.6 0.9 2.2 3.2 0.9
94 88.9 85 17.2 1.2 2.9 3.7 2.0
94 88.3 78 15.1- 0.4 4.4 3.7 3.1
94 89.7 77 16.3 1.4 6.8 3.5 1.4
94 98.0 86 20.3 16.1 7.2 3.8 3.2
93, 87.4 84 17.4 2.5 3.3 3.2 2.9
92 85.4 83 15.7 2.9 4.2 3.7 1.7
90 84.4 82 17.0 8.9 3.0 3.0 0.4
87 79.5 71 15.8 13.2 1.0 2.8 0.0
100.6 85 16.3 . 5.7 3.6 3.5 2.0
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
t Differences in yield between any two entries of less than 10.3 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 21. DISTRICT TEN
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Council Bluffs in Pottawattamie County.
Cooperator Robert Behrens Date planted— May 15, 1952 Date harvested— Oct. 14 1952
Dockendorff 5 2 ------ Max Dockendorff, Danville____ _________
H -54   ¡H— e----- Holden Foundation Hybrids, Williamsburg 
AES 801 _— i—■-------J. H. Isenhart, Batavia_______________________
M13 ------- -----------------Munson Hybrids, Galesburg, T11.1____________
Maygold 5 0 A -----------Earl E. May Seed Co., Shenandoah________.___
Turner S53 _____------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Bear O K -6 6 --------------Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111____
♦Pioneer 300 —.------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames________
Pioneer 300  3 ----Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
♦Pioneer 335 — 1|-- Iowa Crop Improvement Assn., Am es__________
Pioneer 3 0 1 B ------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_____ „
Iowa Hybrid 4449 „ I o w a  Crop Improvement Assn., A m es;________
AES 8 0 1 --------- j------Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua___
♦Pioneer 339 ------Iowa Crop Improvement Assn., Am es___■____
Pioneer 306 — ------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Standard 615B j.----- Standard Seed Co., Clarinda— _______■__________
Iowa Hybrid 4568 —Agronomy (FC ) & U.S.D.A., Am es_A________
Isenhart 141 —4_— J. H. Isenhart, Batavia—_______ ______ _______
Iowa Hybrid 4445 —Iowa Crop Improvement Assn., A m es._— __
Iowa Hybrid 4513 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______ 3§Si
■^ ,P51eer ------------ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
PAG 392 ------------Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111____
Turner T 6 0 ------^ „ T u r n e r  Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
4 0 0 H ---------------------- Harper Hardy Hybrids, Vinton_______ ;_______
Pioneer 302 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Cargill 349 ------.Ia l _ Cargill, Inc., Grinnell______.i______^ _ _ _____
Null N- 6 8 ------- .1------Null Seed Farms, Colchester, 111.—___
PAG 383 --------- - Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111___.2 2
Cargill 339 ---- Cargill, Inc., Grinnell________________ ___ ,_______ _
Pioneer 335 ---------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines______X
form-
ance
score
Acre
yield
bu.t
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
114 113.8 90 22.3 0.9 0.0 3.8 0.0112 108.7 75 20.2 0.0 0.0 3.8 0.0111 110.3 85 24.3 0.5 1.0 3.6 0.0110 106.7 85 21.2 0.5 1.0 4.0 0.0109 105.2 83 20.0 0.0 1.0 4.0 0.0
108 104.5 79 23.2 0.0 0.5 4.2 0.0108 105.2 83 22.5 0.5 1.0 4.0 1.0108 •104.0 81 22.6 0.0 2.1 4.0 0.0107 103.8 80 22.1 0.5 2.6 4.0 0.0107 101.8 83 20.2 0.0 1.5- 3.6 0.0
107 101.8 86 20.8 0.5 1.0 3.6 0.0107 104.5 79 24.6 3.2 1.6 4.0 0.0106 103.7 82 27.6 0.5 1.0 4.0 Ö.0106 100.4 81 19.7 1.0 1.0 4.0 0.5106 99.3 80 20.3 0.5 0.5 3.8 0.0
105 97.9 84 20.2 0.0 1.5 3.2 0.0105 98.8 82 24.2 0.0 0.0 3.8 0.0105 98.6 87 22.3 1.0 1.0 3.6 0.0103 100.1 83 25.0 3.5 2.5 4.0 0.0103 95.1 82 19.7 1.0 0.5 3.6 1.0
103 95.4 85 22.9 0.0 1.5 4.4 0.0103 94.1 78 20.3 0.5 0.5 4.0 0.0103 95.2 79 21.9 0.5 1.6 4.0 0.0103 93.9 81 20.0 0.5 0.5 3.0 0.5102 96.3 84 26.4 0.5 0.5 3.6 0.5
102 94.3 78 22.5 1.6 0.0 3.8 0.0102; 94.4 79 21.2 - .2.7 0.5 3.8 0.0101 92.1 79 20.3 1.1 1.1 3.4 0.0101 93.8 79 22.2 1.1 1.6 3.8 1.1101 92.0 77 21.2 0.5 1.1 3.6 0.0
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Crow 60S __— _--------Crow Hybrid Corn Co., N evad a--_____ |______
Pioneer 336 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
♦DeKalb 8 0 0 A _______Iowa Crop Improvement Assn., A m esÄ ________
123- 1 __ W. O. McCurdy & Sons, Fremont_________e 
Cargill 350 ________Cargill, Inc., Grinnell-^' i— — - 
Federal 3 8 ____;____Federal Hybrids, Marion____ ____ _____________
*U. S. Hybrid 13 . Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4565 --A gronom y (FC ) & TJ.S.D.A., A m es-  ;
Iowa Hybrid 4566 _..Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ As.,,
Maygold 4 7 -------------Earl E. May Seed Co., Shenandoah__^ _____
Bear OK-89 ___-Bear Hybrids Corn Co., Decatur, Ill.-T^i--__—■
W300 __- _____ Wilson Hybrids, Inc., H arlan ii— _____________ _
124- 2 __________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont_i~s*J| 
Iowa Hybrid 4531 _Iowa Crop Improverrfent Assn., Ames________ —
♦Pioneer 336 ____.____Iowa Crop Improvement Assn., Ames—.___ , 
Maygold 59A Earl E. May Seed Co., Shenandoah______
I.M. 3 1 3 __|||i||_____ lowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua___
United U65 - ____.-—United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
Funk G-95 __Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine____- ___
♦Ohio Hybrid C 9 2 ___Iowa Crop Improvement Assn., Am es________
Federal 2 2 A ___- ^ .—Federal Hybrids, M arion-_____ .______ ____ ■___¿1;
Iowa Hybrid 4385 _Iowa Crop Improvement Assn., Am es_- ______
P -1 2 1______________ Piittmann Farm Seeds, Avoca______ .__
P A G -381 ___-  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
United U 5 0 A _e____ United Hybrid Growers Assn,, Shenandoah_____
Farmers 588 ________ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____ '
♦PAG 1 7 0_—__ .A'H.__Iowa Crop Improvement Assn., Ames__ ____ _i_
Maygold 3 9 ______ __Earl E. May Seed Co., Shenandoah-___________
CH-68 __Christoffersen & Son, Audubon—— _ A  ________
♦Funk G-16A ,__--___Iowa Crop Improvement Assn., Ames____
PAG 407 :____—_____Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
Funk G-99 — . Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_______ ______
♦DeKalb 847 ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames— L__
Standard 800 ___§i_  Standard Seed Co., Clarinda— ----- -
Average of all entries.
101 91.9 74 21.1 0.6 1.7 4.0 0.0
100 91.0 77 20.9 1.1 1.1 4.0 0.0
100 92.7 76 21.2 2.2 2.2 4.0 0.6
100 90.5 75 23.2 0.0 1.1 4.0 0.0
100 91.5 76 23.9 1.1 1.6 4.2 0.0
100 91.1 84 22.1 2.5 1.0 4.0 0.0
99 90.3 75 23.2 1.1 1.1 4 4.2 0.0
99 88.5 77 23.9 0.0 0.0 3.6 0.0
98 87.7 76 22.9 0.0 0.6 4.0 0.0
98 88.7 74 23.9 0.6 1.1 4.0 0.6
98 86.7 73 22.9 0.0 0.0 4.0 0.6
98 86.4 ’  83 23.5 0.0 0.5 3.8 0.0
97 85.7 73 20.0 1.1 1.1 3.6 0.0
97 86.1 80 23.2 0.0 0.5 3.8 0.0
97 83.8 79 20.5 0.0 0.5 4.0 0.0
97 86.5 74 20.6 5.1 0.6 4.0 0.0
97 85.7 75 22.9 2.2 0.0 4.0 0.6
96 86.1 81 26.4 0.5 0.5 4.0 0.0
96 83.4 73 22.3 0.6 0.6 4.0 0.0
95 82.9 78 22.6 3.2 0.5 3.8 0.0
95 81.6 69 20.3 1.2 0.6 3.8 1.2
95 80.7 74 22.1 0.6 0.0 3.4 0.0
94 81.0 70 23,5 0.6 0.0 4.0 0.0
93 79.1 73 20.8 3.5 0.6 3.4 0.0
93 79.2 73 21.1 2.8 1.7 4.0 0.0
91 75.4 68 20.3 1.2 1.9 4.2 0.0
91 73.8 66 20.0 0.0 0.0 4.0 0.6
91 75.7 72 22.9 . 0.6 1.2 4.0 0.6
90 77.6 75 23.9 4.4 1.7 3.8 0.0
90 75.3 81 25.4 0.5 1.0 3.2 0.0
88 74.1 75 26.4 3.3 1.1 4.0 0.0
88 73.6 73 27.6 2.9 0.6 4.0 0.6
87 69.0 72 22.5 0.6 1.2 3.8 0.0
83 63.2 66 23.5 0.6 1.3 4.0 0.6
91.0 78 22.4 1.1 0.9 3.9 0.2
CO
Ocn
W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
Differences in yield between any two entries of less than 17.7 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 22. DISTRICT ELEVEN
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Creston in Union County 
Cooperators— Ed Hanrahan and Gene Dunphy ' Date Planted-May 14, 1952 ___________Date harvested-Oct. 16 and 17, 1952
Hybrid Name and address of entrant
H'54 nTJZ--------“ ----------Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
AES 8 0 1  :—  ------. J. H. Isenhart, Batavia____ .____
Maygold 50A --------- Earl E. May Seed Co., Shenandoah-____ _ _____
Iowa Hybrid 4449 —Iowa Crop Improvement Assn., Am es!..___
CH-68 —'— — I — —Christoffersen & Son, Audubon—__ I I _____ __I
Bear OK-66 -------------Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111.________
Pioneer 335 _----------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines___ ^
Pioneer 306 ------i------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Federal 22A ---------- Federal Hybrids, Marion—____
Iowa Hybrid 4568 --Agronom y (FC ) & U.S.D.A., Ames— __I_____
Iowa Hybrid 4566 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ___-
*Ohio Hybrid C92 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 
Iowa Hybrid 4513 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames -  
AES 801 — —— Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua —
Iowa Hybrid 4565 -  Agronomy fF C ) & U.S.D.A., Ames_______ ____
Iowa Hybrid 4445 —Iowa Crop Improvement Assn., Am es_
Turner S 5 3 --------—  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Dockendorff 52.-------Max Doekendorff, Danville-^__________________
Crow 608 ------------- —Crow Hybrid Corn Co., Nevada— ____ ___
Turner T 6 0 ------.------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
PAG 3 8 1 ------------------Pfister Associated Growers, Inc., M onroe;___ _
PAG 392 —_— ------Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111.-1
Funk G-95 ——4----- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_ 
Cargill 350 ---- — _-.Cargill, Inc., Grinnell—— — —  ___
Funk G-99 — ------ -  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—
Maygold 47 — . Earl  E. May Seed Co., Shenandoah______
Farmers 588 ------ =------Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton
Isenhart 141 ------- - J. H. Isenhart, Batavia________________ _
Cargill 339 — ------- 1 Cargill, Inc., Grinnell_______: —____
Maygold 59A — —  Earl E. May Seed Co.f Shenandoah——
Per­
form­
ance
¿core
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
112 133.7 92 24.2 0.0 0.0 3.5 0.8109 129.1 92 23.5 0.0 1.9 3.0 0.4108 125.9 89 21.4 0.0 1.6 3.7 0.0108 127.4 93 23.5 0.0 5.4 3.8 0.0105 121.3 91 22.6 0.0 2.3 3.3 1.2
105 124.5 95 24.2 0.0 8.1 3.8 0.7104 119.5 93 21.4 0.0 3.4 3.2 0.0104 J20.1 89 21.2 0.0 5.1 3.5 0.4104 120.3 87 21.2 0.0 5.2 3.8 1.2104 122.0 95 27.3 0.0 4.4 3,7 1.1
104 121.9 94 22.1 0.0 9.3 3.7 0.7104 118.6 94 22.9 0.0 2.9 4.0 0.0103 117.9 92 21.4 0.0 3.8 3.3 0.0103 117.5 88 23.2 0.0 2.4 3.2 0.8103 117.5 88 24.0 0.0 2.8 3.5 0.0
103 121.3 90 26.4 0.0 6.5 4.0 1.9103 119.6 92 23.5 0.0 6.8 4.0 0.8103 117.3 92 22.9 0.4 3.4 3.7 0.0103 114.8 92 20.6 0.0 0.8 3.7 0.4102 115.5 92 21.1 0.0 3.0 3.8 1.1
101 112.9 90 . 19.9 0.0 3.1 3.3 0.0101 112.5 87 20.3 0.0 2.0 3.5 0.4101 116.7 89 24.2 0.0 7.8 3.7 0.4101 116.5 90 23.9 0.0 7.7 3.8 1.2101 116.1 90 25.4 0.0 6.2 3.8 0.8
101 114.9 93 24.6 0.0 5.6 3.5 0.0101 113.7 93 22.9 0.0 4.5 3.7 0.4101 116.6 93 25.4 0.0 8.2 3.3 0.4101 113.6 84 24.2 0.0 2.9 3.7 0.8100 112,1 §4 22,3 0,4 2,9 3,7 0,4
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PAG 407 s __ ._____Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
P -1 2 1 --------- ._-----------Piittmann Farm Seeds, Avoca_,____________ .__^
♦PAG 170 — -Vi__ Iowa Crop Improvement Assn., Ames:______ (Rtf
I.M. 3 1 3 ------ — ------ _Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua__
PAG 383 _Jt— _ ___ Arthur Walter Seed Co., Grandridge, 111_____._
Iowa Hybrid 4531 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames________ -_
W300 —— — ----- Wilson Hybrids, Inc.,. Harlan   
M 1 3 ---- ------------1------- Munson Hybrids, Galesburg, 111___ ____________
♦Funk G -1 6 A ------ ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames—_______
Pioneer 301B _Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines___ _.__
Null N -6 8 ------ --------- Null Seed Farms, Colchester, 111___ _’_________
Cargill 349 ________Cargill, Inc., Grinnell__________ ____ _______ ___
Pioneer 336 ------___Pioneer Hi-Bred Coin Co., Des Moines_____ __
Bear OK-8 9 _____ L_-Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111__________
Federal 38 Si—____.-.Federal Hybrids, Marion______________________
♦DeKalb 8 0 0 A ------- ,__Iowa Crop Improvement Assn., Ames_J_______
Iowa Hybrid 4385 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames____.___
♦Pioneer 339 ------.Iowa Crop Improvement Assn., Am es____
Pioneer 300 -------------Garst-& Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Standard 615B ___£_ Standard Seed Co., Clarinda_.__.-_____.____ _ __ ,
♦Pioneer 300 ___------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__
400H ----------------------Harper Hardy Hybrids, Vinton___________:_____
♦Pioneer 335 ------ _1_ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____
♦Pioneer 336 ______ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
•U. S. Hybrid 1 3 ____Iowa Crop Improvement Assn., ■ Ames_.^._i3S^Ki'
United U65 _££--------United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
124^ -2 —££__ -  jfi W. O. McCurdy & Sons, Fremont ^   ,___ ui
United U50A ---------  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah____
Pioneer 332 ,------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
♦DeKalb 847 ----- Iowa Crop Improvement Assn., Ames 1______
Pioneer 302 _____ ___Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Maygold 39 _______ Earl E. May Seed Co., Shenandoah___
123-1 —; .___ W. O. McCurdy & Sons, Fremont  ______£___
Standard 800 ___ :_ . Standard Seed Co., Clarinda________ _ _______ _
Average of all entries________ ___________ .
♦ W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers, 
t Differences in yield between any two entries of less than 9,2
100 115.0 97 25.7 0.0 5; 8 3.8 1.1
100 114.5 85 25.0 0.0 6.6 3.3 0.4
100 112.2 90 22.1 1.6 3.1 3.7 0.8
100 114.7 92 26.4 0.0 6.8 3.8 0.8
99 110.9 89 22.2 0.4 3.5 2.8 0.0
99 110.6 89 22.9 • 0.0 3.1 3.0 0.0
99 110.5 88 23.5 0.0 2.8 3.7 0.0
99 112.7 90 25.0 0.0 5.4 3.5 0.4
99 109.3 86 20.0 fi.O 3.2 3.0 0.4
99 110.4 90 22.2 0.8 2.7 . 3.2 0.8
99 110.5 89 23:9 0.0 3.5 3.3 0.0
98 110.3 ' 86 23.5 0.0 6.0 3.7 0.0
98 109.6 85 22.4 0.0 6.6 3.5 0.0
98 109.8 89 25.4 0.0 3.9 3.7 1.2
98 108.9 87. 22.9 0.0 5.2 3.3 0.4
98 113.5 91 23.5 0.0 13.7 3.7 0.4
98 106.8 85 22.9 0.0 1.6 3.5 0.4
97 106.3 87 22.6 0.0 2.0 3.3 0.0
97 109.7 87 27.0 0.4 5.6 3.7 0.0
97 105.7 85 21.2 1.2 2.5 2.8 0.0
97 113.5 91 26.4 0.0 14.6 3.7 % 0.4
97 104.7 87 21.8 0.0 1.6 2.7 0.4
97 106.0 81 22.3 1.3 1.7 3.0 1.3
96 107.2 85 24.6 0.8 4.9 3.-5 0.4
96 107.7 84 24.6 0.0 7.0 3.7 0.4
96 107.0 89 28.1 0.4 2.7 3.8 0.0
96 103.8 -82 21.9 0.0 3.0 3.3 0.0
95 105.4 84 21.2 0.8 8.2 3.8 0.4
95 109.1 90 28.4 0.0 11.2 3.7 0.0
95 105.1 88 25.0 0.0 7.1 3.8 0.0
95 108.9 95 28.7 0.0 11.0 3.8 0.7
93 104.1 815 25.0 1.2 9.3 4.0 1.2
91 98.9 80 26.4 0.0 6.9 3.5 0.4
.87 86.6 74 22.3 0.0 1.4 3.2 0.0
113.3 89 23.6 0.2 4.9 3.5 0.5
an acre are not considered significant.
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TABLE 23. DISTRICT TWELVE
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Danville in Des Moines County.
Cooperator— Howard Waters_____________________ Date planted— May 13, 1952 _____________ Date harvested— Oct. 7 and 8, 1952
per_
Hybrid Name and address of entrant
form-
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
H-54 Holden Foundation Hybrids, Williamsburg 114 133.2 91 20.2 10.7 0.4 3.7 0.4AES 801 J. H. Isenhart, Batavia 110 124.9 93 21.7 6.3 0.7 3.5 0.4Iowa Hybrid 4449 Iowa Crop Improvement Assn., Ames . 110 125.7 88 21.1 9.5 2.4 4.2 0.0Bear OK-66 Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111. 108 120.0 91 22.3 3.8 1.5 4.0 0.0Maygold 50A . -Earl E. May Seed Co., Shenandoah 108 119.3 80 18.7 6.1 1.3 3.5 0.4
Iowa Hybrid 4565 —Agronomy (F C ) & U.S.D.A., Ames 107 116.5 80 21.0 3.0 0.0 3.3 0.0I.M. 313 Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua 107 117.9 88 20.7 6.3 1.2 3.8 0.0M l 3 . -Munson Hybrids, Galesburg, 111. 105 116.7 85 19.4 14.6 1.6 3.8 0.0W300 Wilson Hybrids, Inc., Harlan 105 114.7 91 21.3 9.6 0.8 4.2 0.0Cargill 350 -Cargill, Inc., Grinnell 105 119.7 91 20.7 16.5 4.2 4.5 0.4
CH-68 Christoffersen & Son, Audubon 104 113.0 92 21.7 6.8 1.1 3.8 0.0Isenhart 141 . -J. H. Isenhart, Batavia 104 117.5 93 21.0 17.2 2.6 3.7 0.0Pioneer 30IB  ____—-Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______ 104 112.5 84 20.1 9.1 1.2 3.3 0.4Federal 22A ..-Federal Hybrids, Marion 103 112.0 78 19.1 6.7 4.0 3.8 0.4Dockendorff 5 2 __ -.M ax Dockendorff, Danville 103 117.6 92 20.4 20.7 2.6 3.8 0.0
PAG 383 Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111. 103 108.3 91 19.0 5.3 0.4 3.5 0.0P-121 Piittmann Farm Seeds, Avoca 103 113.6 85 21.0 16.0 1.2 3.5 0.0»DeKalb 800A > - Iowa Crop Improvement Assn., Ames 102 . 112.1 85 20.8 14.2 0.8 4.2 0.0Cargill 339 . Cargill, Inc., Grinnell 102 111.8 88 19.9 12.6 2.8 4.2 0.0AES 801 Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua-_ 102 114.7 86 22.5 16.1 1.6 3.0 0.8
Turner S53 . Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 102 113.0 89 21.3 16.5 1.6 4.2 0.0Farmers 588 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 102 108.1 90 19.1 8.5 1.2 3.8 0.0
Iowa Hybrid 4568 _ Agronomy (FC ) & U.S.D.A., Ames 102 111.5 81 23.4 12.0 0.9 3.8 0.0Pioneer 335 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 102 114.3 86 18.9 21.4 2.8 3.7 0.0Null N-68 Null Seed Farms, Colchester, 111. 102 108.0 92 20.0 10.2 0.0 3.7 0.0
♦PAG 170 -Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 112.0 86 19.0 18.2 2.0 3.8 0.0Cargill 349 Cargill, Inc., Grinnell 101 106.4 83 22.3 5.4 1.3 3.7 0.0♦Pioneer 339 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 112.9 84 19.4 21.8 1.7 3.5 0.0
Iowa Hybrid 4445 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 117.2 80 23.1 26.8 3.5 4.2 0.0
♦Ohio Hybrid C92 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 113.4 88 20.8 23.0 1.6 3.8 0.0
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PAG 392 —¿ft-—---- Schröck Hybrid Corn Co., Congerville, 111. .. 
Iowa Hybrid 4566 —Iowa Croj) Improvement Assn., A m esi-_____
PAG 407 — ------------ Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
Maygold 59A ----- Earl E. May Seed Co., Shenandoah___ ____¿¡Spät
123- 1 ; W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Turner T 6 0 ------ J1—  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Funk G -9 5 --------— Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine______________
Federal 3 8 --------—.—Federal Hybrids, Marion—.__._i.x____ ._________
Maygold 47 --------------Earl E. May Seed Co., S h e n a n d o a h ___
*U. S. Hybrid 13 ___ Iowa Crop Improvement Assn.;'Ames___ i|| 
Bear OK-89 — — Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111____ l ljffB
Iowa Hybrid 4531 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames___ A-,.,_
Pioneer 300 ------ __:—Garst & Thomas Hyjbrid Corn Co., Coon Rapids
♦DeKalb 847 ------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames________—
Iowa Hybrid 4385 —Iowa Crop Improvement Assn., A m esi •_____ .
♦Pioneer 300 .-------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames___^2-___
Iowa Hybrid 4513 „-Iow a  Crop Improvement Assn., Ames____;_Ü___
Pioneer 336 i — _____Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines-|g___
♦Pioneer 335 __ .— Iowa Crop Improvement Assn., Ames ■"
United U65 __---------United Hybrid Growers Assn., Shenandoah :_
Pioneer 302 \±---------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
♦Pioneer 336 K— — „-Iow a  Crop Improvement Assn., Ames__
United U 5 0 A  K.-L United Hybrid. Growers Assn., Shenandoah _
400H ----------- .— __ .Harper Hardy Hybrids, Vinton_
Standard 800 — Standard Seed Co., C larinda_ii____gap:__
124- 2 _Jg__— —_—W. O. McCurdy & Sons, Fremont— _______
Maygold 3 9 --------- —Earl E. May Seed Co., Shenandoah____ JL_____
Pioneer 306 ------—Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 332 —.__------Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Standard 615B — . Standard Seed Co., Clarinda__
Crow 608 ------- ..-------Crow Hybrid Corn Co., Nevada-JIB-_________ _
Funk G-99 — Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine  __________
PAG 381 — — ------—  Pfister Associated Growers, Inc., M o n r o e __
♦Funk G -1 6 A ---- ------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______*£<
Average of all entries Vi _ _. _________________
* Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers, 
t Differences in yield between any two entries of less than 10.5
101 107.2 85 18.8 12.3 1.2 3.5 0.0
101 104.5 81 21.0 4.3 1.7 4.2 0.0
100 110.5 91 22.8 16.7 0.8 4.0 0.8
100 106.2 83 ■ 20.1 9.2 3.4 4.0 0.4
100 104.6 81 20.4 7.3 3.0 3.7 0.0
100 111.3 87 20.8 22.7 1.6 3.5 0.0
99 105.1 76 20.5 11.4 1.4 3.8 0.0
99 104.1 88 21.6 7.1 2.0 3.7 0.4
99 106.0 82 22.0 9.7 3.8 3.8 0.0
99 111.2 . 84 19.5 23.6 2.9 3.8 0.4
99 108.7 83 21.0 19.3 1.3 4.2 0.4
99 99.4 * 85 18.7 3.3 1.6 3.8 0.0
98 118.4 90 20.8 41.2 3.5 3.8 0.0
98 101.8 86 20.2 12.2 0.0 3.8 0.0
98 106.3 84 19.3 22.0 0.8 3.3 0.4
97 112.0 88 21.9 30.8 2.8 4.2 0.8
97 105.7 85 19.0 22.8 2.9 3.5 0.0
96 105.8 86 21.4 25.9 1.2 3.8 0.0
96 107.3 89 19.1 33.5 0.8 3.5 0.0
96 102.8 85 23.1 17.9 2.0 3.7 0.4
95 107.2 85 26.2 27.2 0.8 3.7 0.0
95 108.0 83 18.9 33.6 4.2 3.7 0.4
95 99.7 81 20.7 15.9 3.0 4.2 0.4
95 99.5 78 18.5 20.9 1.3 3.0 0.0
94 99.5 85 19.0 22,9 0.4 .3.8 0.0
94 95.5 77 18.0 13.6 1.4 3.2 0.594 101.1 68 23.1 23.6 1.0 4.0 0.0
94 108.4 * 80 19.9 42.4 1.7 3.3 0.0
94 104.5 1 81 21.9 25.4 8.6 4.0 0.0
94 101.7 86 19.0 26.7 4.5 3.2 0.0
93 99.4 71 18.9 29.3 0.0 3.3 0.0
92 104.1 81 21.6 36.1 1.7 3.7 0.9
90 98.0 76 17.9 37.4 1.4 3.2 0.0
89 94.1 83 18.6 33.5 0.4 3.0 0.4
109.7 85 20.5 17.4 1.8 3.8 0.2
an acre are not considered significant.
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INDEX OF ENTRIES
Entries in the 1952 Iowa Corn Yield Test are listed alphabetically showing the ty* 
of cross and sections where tested. If a hybrid was entered more than once in a sectio 
the number of times entered is shown by the section letter (as Ss).
Hybrid
Type
oft
cross
Section
entered*
Bear OK-24 4x SC
Bear OK-31 4x NC
Bear OK-50 4x SC
Bear OK-66 4x S
Bear OK-89 4x s
Beeghly B 4x NC
Cargill 150 4x N
Cargill 200 4x N
Cargill 250 4x NC
Cargill 250A 4x SC
Cargill 251 4x NC
Cargill 300 4x SC
Cargill 328A 4x NC
Cargill 333 4x SC
Cargill 339 4x s
Cargill 349 *- 4x s
Cargill 350 4x s
Carlson C-12 4x NC
Carlson C-25 4x SC
Christoffersen CH-38 _ 4x N
Christoffersen CH-48 _ 4x NC
Christoffersen CH-58 _ 4x SC
Christoffersen CH-68 _ 4x s
Cornelius C43 _ 4x NC
Cornelius C66 4x SC
Cornelius 252C -  — 4x N
Corn King 112 3x N
Corn King 114 4x NC
Crow 407 2x NC
Crow 432 ___ 4x N
Crow 608 4x s
Crow Deep Root 2x s c
DeKalb 239 N
DeKalb 241 N
DeKalb 404A N, NC .
DeKalb 406 _ N, NC
DeKalb 408 _ — N
DeKalb 410 -  _ - N
DeKalb 627 SC
DeKalb 800A s
DeKalb 847 ----------— s
Dockendorff 52 — _ 4x s
Epley Medium 4x NC
Epley HOW 4x N
Farmers 223 4x N
Farmers 327 4x NC
Farmers 427A N, NC
Farmers 588 4x S
Federal 22A -------- 4x s
Federal 38 _ - 4x s
Hybrid
Type
oft
cross
Section ! 
entered' j
Federal 41 4x SC '
Federal 233 3x NC
Federal 240 4x N
Funk G-1A 4x N
Funk G-6 N
Funk G-16A NC, SC.S
Funk G-29 4x NC
Funk G-30 4x N
Funk G-37 4x SC
Funk G-45 — 4x NC
Funk G-6 5 4x SC
Funk G-6 8 4x N
Funk G-6 8A 4x N
Funk G-77A 4x NC
Funk G-95 4x S
Funk G-99 — 4x s
Funk 03042 ------ 4x s c
Funk 04340 _ 4x NC
Funk 04341 — - 4x N
Green Acres 395 4x NC
Green Acres 496 4x NC
Green Acres 644 4x SC
Harper 307H _ 4x SC
Harper 40 OH 4x s
Holden H-23 — 4x s c
Holden 25-H — _ - 4x NC
Holden H-41 2x N
Holden H-52 3x NC
Holden H -5 4 ------------- 2x S
Holden 77-H 4x SC
Holden 1 0 5 -H ----------- 4x N
Holden 214-B 3x N
Iowa-Missouri 3 1 3 ---- 4x S
Isenhart 141 4x s
Jacobsen J-10-A 4x N
Jacobsen J-24 4x s c
Jacobsen J-25 4x NC
Maygold 39 - 4x S
Maygold 47 4x s
Maygold 4 9 ------ -------- 4x sc
Maygold 50A 3x s
Maygold 59 4x sc
Maygold 59A —------— 4x s
Maygold 67 4x NC
Maygold 69 4x NC
Maygold 89 4x N
Maygold 99A 4x N
McAllister 55 _ ---- 4x SC
McCurdy 96M 4x N
McCurdy 1 1 1 M ---------- 4x N
* n  Northern Section; NC— North Central Section ; SC— South Central Section; S— Southe i
Section. * '
t 2x=single cross; 3x—three-way cross; 4x=double cross; M x=m ultiple cross.
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Type
oft
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Section
entered*
Hybrid
Type
oft
cross
Section
entered*
ictioi :
1 McCurdy 117M 4x SC Pioneer 344 4x N, NC
1 McCurdy 123-1 4x S Pioneer 347 ------- 4x N, NC2
McCurdy 124-2 4x S Pioneer 349 4x Ns, NC
— s  fi/TfiCurdy 600 2x NC Pioneer 350 4x NC, SC
1 McCurdy 825 - 2x SC Pioneer 3 5 0B 4x NC, SC
tion ]
red» McCurdy 987M 4x SC Pioneer 352 4x Na, NC2, SO
------1 Michael-Leonard Pioneer 373 4x N
1 Grainmaker Chieftain 4x SC Pioneer 6043 4x SC
) Harvester Chieftain 4x NC Pioneer X7027 _ 4x NC
1 Trailblazer Chieftain 4x N Pioneer X7278 4x N
( Moeys 14 SC Pioneer X7694 4x N
1 Munson M13 -  - 4x s Pioneer X9090 4x NC
J Northrup, King K3A 4x NC Pioneer X9805 4x SC
kC, S ¡ jsforthrup, King K0 5 - 4x N Standard 425 ---- 4x N
j Northrup, King KT 4x N Standard 615B 4x S
Northrup, King KT1 _ 4x N Standard 625 * 4x NC
4x S Standard 800 4x S
1 PAG 71 Mx N Tomahawk 80 3x SC
I PAG 170 SC, s Trojan F I 02 4x N
PAG 233 - 4x N Turner S53 4x s
PAG 269 4x N, NC • Turner S57 4x s c
PAG 270 4x N, NC Turner T12A 4x N
PAG 277 4x N, NC, SC Turner T27 4x N
1 PAG 282 __ 4x N Turner T48 4x NC
I PAG 299 NC Turner T60 4x S
1 PAG 347 ____ 4x NC, SC United U32A _ 4x N
PAG; 370 4x NC, SC United U37A 4x N
I PAG 381 4x SC, s United U39 4x NC
i PAG 383 _ - 4x sc, s United U41 4x NC
1 PAG 392 4x sc, s United U42A 4x NC
! PAG 407 4x s United U47A 4x SC
PAGX872 4x NC United U50A 4x S
Piittmann P -1 2 1 __— 4x s United U53 — 3x SC
! Pioneir 300 4x sc, s2 United U59 4x sc
I Pioneir 301 4x s c 2 United U65 4x s
Pioneir 301B 4x s Wilson W77 4x N
Pioneir 302 4x s Wilson W120A 4x SC
[ Pioneir 306 4x s Wilson W245 4x NC
Pioneir 322 4x N Wilson W300 4x s
Pioner 325 L 4x NC, SC
! Pioneer 332 _ _ _ 3x S
Pioner 335 4x SC2, S2
Pioner 336 4x sc, s2
Pionier 337 4x NC
Pioner 339 4x NC, SC2, S
* N—Northern Section ; NC— North Central Section ; SC— South Central Section ; S— Southern 
Section.
t 2x=single cross ; 3 x = three-way cross; 4x=double cross; M x=m ultiple cross.
(fe*
0outhe ¡1
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INDEX OF ENTRIES— (Continued)
Pedigrees of experiment station and U. S. hybrids tested in 1952 
are listed below.
Hybrid Pedigree
Section
entered*
AES 8 0 1 —____:_____.__  (W P9 x  B7) x  (BIO x  B 1 4 ) --------  SC, S2
Iowa Hybrid 306 _____ - (W F9 x  Os420) x  (L.289 x  1205) _ NC
Iowa Hybrid 4249 I ____ (M14 x  187-2) x  (W F9 x  Os420) _ NC
Iowa Hybrid 4297 __________ (M14 x  187-2) x  (W F9 x  1205) — N, NC2, SC
Iowa Hybrid 4298 _ (W F9 x  M14) x  (Os420 x  187-2) _ NC, SC
Iowa Hybrid 4316 —  (W F9 x  M14) x  (L.289 x  1205) — N, NC
Iowa Hybrid 4376 _ (M14 X 187-2) x  (W F9 x  B6) —  NC3
Iowa Hybrid 4385 _____ (W F9 x  38-11) x  (187-2 x  Oh07) SC, S
Iowa Hybrid 4397 — . (W F9 x  1205) x  (M14 x  W 2 2 ) ----------  NC
Iowa Hybrid 4412 __________ _ (M14 x  187-2) x  (W F9 x  H y) —  NC
Iowa Hybrid 4 4 1 7 ______  (W F9 x  M14) x  (B8 x  1153) —  N
Iowa Hybrid 4 4 1 8___ (W F9 x  M14) x  (W22 x  1 2 0 5 )-----  NC
Iowa Hybrid 4439 -  (W F9 x  B7) x  (M14 x  1 8 7 -2 ) -----  NC
Iowa Hybrid 4441 _ (M14 x  Oh28) x  (B8 x  Oh51A) N
Iowa Hybrid 4445 ----------- (W F9 x  L317) x  (H y x  B10) - S
Iowa Hybrid 4449 —  (W F9 x  38-11) x  (H y x  B 1 0 ) -------  S
Iowa Hybrid 4450 _______ (W F9 x  M14) x  (187-2 x  1205) — NC
Iowa Hybrid 4459 -____ „ (W F9 x  H y) x  (Os420 x  187-2) _ NC
Iowa Hybrid 4470 ______  (W F9 x  M14) x  (L.289 x  B 6 ) ------- N, NC
Iowa Hybrid 4483 —  (W F9 x  M14) x  (B8 x  B16) — —  N
Iowa Hybrid 45l3 — ( WF9
Iowa Hybrid 4517  ---- (W F9
Iowa Hybrid 4525 —---  (W F9
Iowa Hybrid 4531  ---- (W F9
Iowa Hybrid 4536  ---- (W F9
X 38-11) x  (Os420 x  187-2) S
x  H y) x  (B7 x  B14)  --------  SC
x  B7) x  (H y x  W 2 2 ) --------  NC
x  H y) x  (B10 x  B 1 4 ) --------  SC, S
x  B14) x  (1205 x  Os420) gg NC
Iowa Hybrid 4537----- - (W F9
Iowa Hybrid 4565 -----  (W F9
Iowa Hybrid 4566 — ( WF9
Iowa Hybrid 4568 — —- (WF9
Iowa Hybrid 4569 ------ (W F9
X B14) x  (187-2 x  1205) — NC 
x  Oh41) x  (B10 x  B14) —  S 
x  38-11) x  (H y x  Oh41) _ S
x  H y) x  (B10 x  C 1 0 3 ) ------  S
x  H y) x  (B6 x  M14) —  NC
Iowa Hybrid 4570 1-------
Iowa Hybrid 4574 — —. 
Iowa Hybrid 4575 —
Iowa Hybrid 4578 — 
Ohio Hybrid C92 -------
(W F9 x  B14) x  (M14 x  187-2) __ NC 
(W F9 x  B14) x  (Os420 x  187-2) _ NC 
(W F9 x  B14) x  (Os420 x  M14) — NC
(M14 x 187-2) x  (B7 x  B 1 4 ) ------ - NC
(W F9 x  38-11) x  (H y x  Oh07) — SC2, S
U. S. Hybrid 13 —___— (W F9 x  38-11) x  (H y x  L317) ----- SC, S
N— Northern Section ; NC— North Central Section ; SC— South Central 
Section ; S— Southern Section.
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